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CONDENADOS A MUERTE 
POR REVOLUCIONARIOS 
M A R T E E N L f l O P O S I C I O N ' P O S T A L E S P A R I S I E N S E S 
Los únicos que en Cuba no tie-
nen derecho a quejarse son los 
elementos verdaderamente con-
servadores del país. 
Entregados exclusivamente a 
sus negocios particulares, se des-
entienden en lo absoluto de la 
cosa pública, con la ingenua ilu-
sión de que los otros, los que vi-
ven de la política, han d^ gober-
nar para ellos. Ilusión torpe que 
luego pagan cara. Por no poner 
un poco de atención a los asuntos 
públicos se ven más tarde agobia-
Jos con impuestos y vilmente 
atropellados y se revuelven en im-
precaciones contra los políticos, 
cuando en justicia debieran revol-
verse contra sí Mismos. 
La frase bestialmente egoísta y 
estúpidamente absurda que tienen 
siempre a flor de labio aquellos 
que en Cuba tienen algo que per-
der: No me hable usted de polí-
tica, es a manera de una sentencia 
condenatoria y expiatoria para el 
que la pronuncia. 
Se comprende que un turista, 
que un buen señor que esté en 
Cuba de paso no quiera preocu-
parse por lo que ni le va ni le 
viene. Pero que el que vive aquí, 
el que aquí tiene sus negocios, 
sus intereses, su modo de vivir y 
su familia imite ;»1 avestruz, ta-
pándose la cabeza ante el peligre, 
en vez de afrontar los problemas 
y tratar de ponerles remedio, es 
algo tan incomprensible como el 
que un político al uso se sacrifi-
¡que por la colectividad. 
Es necesario que esos elemen-
• tos vayan pensando en algo más 
que en arrancarles eí pellejo a los 
! políticos, ¡ como si esa clase de 
pellejo sirviera para algo! 
Se impone el que. las personas 
que tienen medios conocidos de 
vida, desde el capitalista hasta el 
obrero, desalojen de sus posicio-
nes a aquellos que quieren vivir 
sin trabajar; que •«. eso se reduce 
hoy el nacer política en Cuba. 
E l hombre todo negocio, debe 
dedicar unos minutos al día a los 
negocios de todos y hará un buen 
negocio todos los días. 
Ausentes de los comicios los de 
las derechas, por un egoísmo mal 
entendido y de espaldas los de 
la izquierda, representados por 
nuestros obreros que no quieren 
saber de los destinos de la Patria, 
que fingen ignorar, se ha formado 
entre estaá dos ausencias volun-
tarias un elemento exótico; el po-
lítico, que se dedica desde hace 
tiempo a sacar lo que puede con 
la derecha y con la izquierda. 
LOS NATIVOS DE SHANGHAI 
SE UNEN A LAS POTENCIAS 
PARA CONSERVAR E L ORDFN 
CALLES FUE RECIBIDO POR 
LCS SINDICATOS ALEMANES 
UNA E N T R E V I S T A A PROPOSITO D E L VECINO PLANETA CON E L i 
PADRE G U T I E R R E Z L A N Z A . - E N E L O B S E R V A T O R I O D E L COLEGIO 
DE B E L E N . — L O Q U E NOS DICE E L SABIO JESUITA S O B R E E L I 
RUBICUNDO V I A J E R O . — N I E V E S P O L A R E S , CONTINENTES, OCEANOS 
MARES. C A N A L E S , H A B I T A N T E S . . . 
E L COMERCIO ALEMAN Y UN 
SINDICATO RUSO PETROLERO 
FIRMARON UN CONTRATO 
(SERVICIO RA DIOTBÍUSORAFICO 
D E L " D I A R I O DE EA M A R I N A " ) 
EL GENERAL LUDENDORFF, EN EL REICHSTAG, CON EL 
PUÑO CERRADO, AMENAZA A LOS QUE APLAUDEN LA 
APROBACION FINAL DEL PLAN DE LOS PERITOS 
INTERNACIONALES 
Por TIBUBCIO CASTAÑEDA) 
OWEN YOUNG. A G E N T E G E N E R A L D E L O S PAGOS DE REPARACIO 
NES, TIENE MAS PODER Q U E E L E X - K A I S E R G U I L L E R M O II, DICEN 
-LOS'NACIONALISTAS A L E M A N E S , VENCIDOS Y DESPECHADOS. 
Cuando el 29 de Agosto úl t imo, pu- i Ludendorff sigue estando en la 
so a votación el Presidente del! paz tan •equivocado como en la últ i-
Reichstag las cinco leyes necesarias' ma eta-pa de la ( í i an Guerra, 
para la implantación del Proyecto! K l Canciller Marx para dar una 
E L T R i m / X A L R E V O M C I O N A R I O 
t í ) M ) E \ o A MUERTE A V E I N T l -
( I ATRO GEORGIANOS 
MOSCOW, septiembre 4. 
El "Rosta" pubEca un comuníendr 
oficial diciendo ciue el ataque do 2' 
jde agosto contra la Vi l la de Tohi: 
tury se efectuó con el f in de pract 
car la detanción de los bandidos q» 
estaban nrganizados por el Cornil 
¡Central de Genchevik. región Genr 
1 j;iana, de acuerdo con la antigua no-
jbloza rusa reaccionaria. 
La Tchffka do Georgia condenó n. 
veinte y cuatro de los Jefes de -isas 
Bandas a ser fusilados. 
KL GENERAL CALLES. PRESI-
DENTE ELECTO DE MEJICO, RE-
( IHIDO POR LOS SINDICATOS 
ALEMANES 
B E R L I N , septiembre 4. 
E l Presidente electo de Méjici 
General Elias Plutarco Calles, fu 
recibido ayer por la Federac ión de 
los Slndi.-jitos Alemanes que lo aten 
dieron durante largas horas. 
EL COMERCIO A L E M A N Y I N SIN 
MGATO R I SO FORMAN UN CON-
TRATO PETROLERO 
BERLÍN, septiembre 4. 
El contrato para la explotación 
del petróleo se firmó ayer entre el 
comercio a l emán y el representante 
»m Berl ín del Sindicato Ruso del pe-
tróleo . 
El contrato asegura que Alemania 
ob tendrá entregas de petróleo en 
iguales condiciones que antes de la 
guerra. 
I.OS NATIVOS SE CNEN A LAR 
KUEBZA8 NAVALES PARA PRE-
SKRVAR EL ORDEN 
SHANGHAI, septiembre 4. 
Centenares de nativos se e í t á n 
uniendo a las fuerzas navales de las 
potenems extifiujeras con el propó-
sito de proteger las vidas y propie-
dades de los extranjeros y a f in de 
conservar el orden en esta ciudad. 
Que las estaciones ina lámbr icas 
de que el hombre moderno diapone 
par* su servicio y fccTtji. no reci-
ban ya los misteriosos e i^cc . n sen -
sibles mnsajes de Marte que los pe-
riódicos acusan, poco importa en 
verdal . 
Ese anciano planeta hermano de 
la Tierra e hijo como ella del Sol, 
ocupa todavía la actualidad palpi-
tante, enajena la expectación públi-
ca, aviva el in terés universal, man-
tiene fijos, .herrojados a sus teles-
cc}'os a millares de sabios as t róno-
mos que se pasan las noches enteras 
cies aná logas a los animales y plan-
tas terrestres, es tás habitado. 
Cerca, tan cerca de nosotros que 
te consideramos como un familiar 
de los más ínt imos, quisimos obte-
ner noticias tuyas y al efecto fuimos 
a visitar en su erudita celda de tra-
bajo donde destila la miel exquisita 
ae su ciencia, al Padre Gut iér rez 
Lanza, quien, en continua comunica-
ción con las estrellas merced al po-
tente anteojo ecuatorial del Colegio 
de Belén, no ha apartad, de t í estas 
noches, su vista, hecha a ia contem-
plación de las alturas consteladas. 
E L S ^ " c i E R T n í 7 ; S . v ^ r t X T L ' T l A' ESCULTURA, ESCENOGRAFIA, 
CONCIERTOS, CONFEREXCLA S. M I E D L E S . Y MODASI 
í o r S n f u n H o n f o ^ ^ ^ ^ n ^ Un re>"I en el Salón (Exposición Na-
«a nada d« n - í n S ^ qUe ^ H ^ r m i t t e . Varias firmas nuevas. 
5 r a ? f PafaeuParaCU'ar\PUe8 ?* el entre o.las las de Merenclano y de 
c n t n L f u / ' & Ü ! tlene ,lu«ar' Joven "del Pilar", ambos espa-
iosiefón F n . v ^ a 0 ,"22 la Ex- ñole8- ^ de Castelucho es inferior 
g i raba en ° V«I t , de 1900, ya f l - a cuanto ha expuesto todos los años 
guraba en el el tal restaurant. I anteriores. 
tero a ver ^ T f Í T " * " V A * " " i No falt* ,a 'Pintura l i terar ia" que 
arte l T ^ ^ l e i p ^ i c l 6 n de | explica un cuento o un drama o un 
m i de7 i i . r v ' V ^ 6 - * r o b l e - ¡ P a s ^ bíblico o histórico s n pos^r 
exposición ^ e s a r en una ¡a lgún valor esencialmente pictór ico. 
lodo c o n \ Z n ^ y PUede Ver8elY ha / tamblén "Pintura mi l i t a r " , 
tres d í a . t l t l r T ? 2 men0S de restos de ,a Propaganda aliada. De 
queda •res^u 8 deíi:cado« a ellas, este género hay qut separar el cua-
E x n n ^ 0 T.11.01 restorán- dro en que ia maare. la mujer y la 
de los c n ^ mÓ,tÍp,e' Pue8 ^ e m á s ! hija del muerto t i e n ^ su s íntlr en 
*or w í fescultura* de r l - el rostro. Bella e intensa obra de 
? o r ^ i n f <raCl0ne8 teatra le«. de- Devambez, es este t r íp t ico . 
i ^ t A ^ Í S f y eXterÍOr de H Y en la« modas. ¿Puede acaso 
a r í J i r n , Jatrdlnes/ muebles, objetos I hacerse también algo nuevo? Lucí-
m a n l X ' e t c - , * ' • Toda8 las 8 e - ! r á ele?ante toú& ^enga 
S e r t ^ yv I f í f ^ J ™ de arte' COn- e l e ^ i a y belleza, como en las 
P a r a ót; Xh,?,C,Ón de moda8- 0tra3 hella8 ^ 8 ha rá un trabajo 
-oles V » ^ S - f 6 a lTrde de 108 mlér- de mér: to todo aquel que tenga ta-
maña^ L w LaS Primeras se- lento. La variación de los atributos 
^ a ^ ? PC>dla entrar en el lo- exteriores, la técnica y los adornos, 
h „ M ? • ^ al asuDto desde dos el tema como el color predominante. 
de la anunciada, tal era i son solos Incentivos momentáneos 
A ^ U c o y su cuno- lde los que se valen las mujeres para 
siaa pude hallar sitio al fin y aqui elegantizarse y los artistas para ha-
me uenen ustedes dispuesto a hablar I cerse notar. Son esfuerzos dignos 
l e modisturas, que en Par í s , se pre- de respeto pero inúti les para la con-
sentan entre la8 Bellas Artes con 
mucha naturalidad. 
Hay un escenario o tinglado, muy 
simple, apenas con una planta por 
adorno. Del camar ín contiguo cuya 
entrada cubre gran paravant, salen 
y entran las modelos que presentan 
los modelos. Bellas muñecas huma-
nas de l íneas, finas y r í tmico andar 
que ganan con su sonrisa aplausos 
para el modisto que las adornan 
sagraclón definitiva 
La silueta predominante en los 
maniquíes vivientes presentado», es 
larga v f ina . Los modistos insisten 
en que las mujeres sean delgadas a 
pesar de las prédicas de los higie-
nistas. Se advierto la tendencia a 
delinear el vientre, como remarcó 
hace alguno8 meses el galano com-
pañero Linares. Las faldas no son 
ya tan largas, pues dan bien unas 
£ 1 P. Gut ié r rez Lanza en su despacho 
(Pasa a la Pág ina CUATRO) 
aprobado por el Protocolo y Anexos especie de satisfacción a esos come- t i j j C A W r R I p W T f t ^ H r F ^ O 
de la Conferencia de Londres que I dores de fuego,—pase el anglicis- U l l ü / i l l U m E r l l 1 U ü U l / E i ü V 
OCURRIDO ESTA MAÑANA 
terminó el día 16 de Agosto, h a b í a ; m o — p r o t e s t ó después del tr iunfo 
una expectación extraordinaria por-1 que obtuvo an la votación, de que en 
que tenían que votar las dos terceras ¡«1 Tratado de Versalles se hubiese 
partes de los abgeorneten o diputa-: estampado el concepto de que Ale-
dos a favor del Gobierno que pro- nianla era responsable de la guerra 
puso en brillantes discursos de Marx, |de 1914; no dice eso el Tratado de 
el Canciller, y Stressemann, el Minis-; Versalles, sino que Alemania causó 
tro de Estado, para poder vencer en ¡los daños de la guerra, y nadie du-
«sa justa extraordinaria; y los dados í^ará que así lo proclaman muchos 
estaban echados, porque si el ü o - Departamentos Francia y Bélgi-
POR ANTIGUOS RENCORES 
ENTRE FAMILIAS SE SUSCITO 
HOY DE UN MODO TERRIBLE 
Rescoldo de antiguos agravios, re-
crudescencia de rencores no extin-
guidos por el tiempo, motivados por 
deskvenenclas entre familias radica-
das en la aldea lejana, dieron ocasión 
hoy de m a ñ a n a a un lamentable su-
ceso que seguramente ha de costar 
la vida a un hombre trabajador, que 
ac supo ahuyentar de su alma el 
odio que lo martirizaba. 
E.V V I L L A VICIOSA 
En aldea próxima al pueblo de V I -
flaviciosa, Asturias, res id ían las fa-
milias de labradores de los jóvenes 
Manuel Rimada y Berros y Sacra-
hierno alemán no ob ten ía esas dos;ca; y además , !or, gastos de Repara 
terceras partes en los votos, ya hab ía ¡ «•'o1"* (ll,e Paga Al-mania no fueron 
dicho el Canciller Marx que se d i - ; Por Indemnizaciones de los gastns 
"olverla el Relchstag v el Gobierno ¡de guerra. 3Ín0 "por los daños cau-
aprobaría y firmarla por medio de s&dos a la población civi l no comba-
sa Embalador en Londres, el citado tiente; y esto nada tiene que ver 
Protocolo y sus anexos. |con baber acarreado la guerra". 
Asi es que al pronunciar el PresI-¡ pero en f in , con error manifiesto 
«ente las palabras Drel hundert . . . | hlzo esa manifestación el Cancillnr 
—trescientos- explotaron ru idos í s l - ! Marx; por lo que entiendo que no po 
mos los aplausos en el salón de s e s lo - l d r á 8aCar ninffán Partido Alemania 
«es y en las tribunas, ha l lándose enjPor las razones que he expuesto, 
una de estas, en la Diplomát ica , los _ 
Embajadores de Inglaterra y Fran- ' ¿ ^ ' A ^ 1 5 8 RO> LAS FUNCIOXES 
c'a que dieron signos de aprobac ión ; ' DE OWEN YOUXG? 
y entonces Luüiudorff , desde su , 
asiento de Representante so puso del Planteado ya el Proyecto de ioa:mtínto SolÍ8 y Fernández . Por cues-
Pie y cerrando los puños y ag i t ándo- ! Peritos Internacionales que ha deja-í _ n-rTAmo^ 
'os miraba a esa tr ibuna d ip lomá t l - l do de serlo para entrar en la rea l i . ' (?&st- a » Pá-gína CUATRO 
ca mientras qua el Almirante von dad, ese delega&o del primer Comi-
Titpitz y el Pr ínc ipe dá Bismarck, t^, de Peritos que presidió el 
i'".leto del Canciller, con muchos j General Dawes tiene las sigulen-! 
0,ros, ap laud ían la decisión de la | tes atribuciones como Agente Gene-
Asamblea que era el principio de la r a l para recibir pagos de Reparaclo-
'econstrncclón ds Alemania. ¡ n e s . E l otro día la Xeue Ber l iner í ' 
, Zeltng, le l lamaoi "Owen l o . Em-j "Lobo a lobo no se muenle". 
HOMENAJE DEL "CENTRE d e r í d 0 r '—Por suponerl0 ron más Po- Los hombres no hacen lo propio. 
• Para la suscripción del Emprés t i to 
ide 200 millones de pesos que ha de 
[recibir Alemania y de los'cuales sus-
I c r ib i rán 100 los Estados Unido-, 
80 Inglaterra y 20 Francia, los ban-
queros necesitan tener un hombre d« 
negocios experto para que vele por 
'escur ando las profundidades ce-
I lestes, y emimula en f in , el genio 
creador de cereoros alucinados a for-
j a r nuevos ensueños y a construir 
ir.uevas u topías a propósi to del i n -
trigante viajero que se destaca y 
! b r i l l a en el espacio profundo como 
Juna gota de sangre. 
El ojo humano, elevado a su m á -
I xima potencia visual logró, esfor-
|zándose , trasponer el firmamento 
antes cerrado e Inaccesible, y deshizo 
el encanto. Ahora, "".on facilidad, po-
demos sustraernos p Influjo de las 
estrellas bajo cuya luz se hacía ale-
gre o contrito, feliz o desdichado: 
basta, para convencernos más gra-
ciosamente, acudir en consulta al 
sentido común. 
Nadie ignora, por lo demás , que 
el priiiiogónito de Juno, el matador 
i de Al i ro to , llamado Ares nor los 
griegos y Marte por los latinos, de-
jó hace años y gracias a 1^ ciencia, 
de proteger ios ejérci tos, de provo-
car ca tás t rofes , de presidir las ba-
tallas, de concitar odios entre los 
pueblos. ¡NI siquiera su aspecto ro-
jizo inspira temores ni causa in -
quietudes desde que M . Lambert des. 
.cubr ió que el color bermejo que os-
tenta se debe a la prodigiosa ve-
getación que recubre su superficie! 
Despojado de los atributos fat ídi-
,cos con que nuestros remotos ante-
cesores le armaren, para gozar, en 
desquite, del placer de maldecirle, 
la Ast ronomía lo ha Incorporado al 
grupo de mundos que pueblan el cie-
lo colocándolo a 226 millones de 
i k i lómetros ael Sol. Una vez al l í , se 
;le hace objeto de múl t ip les y minu-
iclosas investigaciones. 
Se mide su d iámet ro que es de 
'6,728 k i lómet ros ; su circunferencia 
que es de 21,125. Se le pesa para 
comprobar que nuestro globo le 
Hil ilustre ' . su l la , que consultaba 
cuando lisgamos, unos textos, In-
terrumpe guateo su labor para re-
cibirnos afablemente. 
— A q u í venimos, P a d r e . . . 
—Sí , lo adivino—nos ataja con 
una sonrisa el culto sacerdote—a 
saber que t a l se porta Marte desde 
que se nos ha aproximado tanto, 
¿verdad? 
—Pues bien. . . 
—Pues b ien—repi t ió el sabio pro-
fesor .—Ahí es tá vagando majestuoso 
en el cielo estrellado, espléndido 
como nunca lo han visto muchas ge-
neraciones pasadas, ni lo ve rán otras 
muchas del porvenir, de le i tándonos 
con sus bellos tintes, a r robándonos 
on sus rojas llamaradas, cual si pre-
tendiera enviarnos un saludo de fra-
ternal amor. 
Plácido, reposado, bri l lante, tran-
quilo—agrega el Padre Gut iér rez Lan 
za—lo he contemplado a mi sabor, 
satisfecho, pocos instante después de i 
su mayor aproximación . i la TTerra, 
a las seis y media de la tarde del 
día 22 de agosto. 
— ¿ Y . . . . 
— L o que en primer t é rmino hiere 
el ojo del observador con vividos 
fulgores es un globo de luz intensa 
Ivogando en ráp ido vuelo por el cam-
ipo del telescopio. Para seguirle en 
su carrera, es necesario impr imir al 
anteojo un movimiento persecutorio 
i y proporcionado en ascensión recta. 
¡Una vez localizado apréciase como se 
i destaca con extraordinaria claridad 
iun pequeño disco plateado de urf 
i blanco pur í s imo que se encuentra 
¡cerca del borde superior del planeta 
!y algo a la Izquierda. Se nos ha dl -
'cho que ese disco plateado es la re-
!gión cubierta de nieve alrededor del 
polo sur y que el t a m a ñ o de ese caa-
iquete nevado var ía con las Estaclo-
_ * —o —— ^/uco uau uicil u u.i.i 
ĉ n esos momentos se saben admira-1 pulgadas de media para los ojos vo-
das y envidiadas por todas las mu-1 races. La cintura no se indica y en 
Jeres presentes y en sus huecas ca-1 cambio las caderas están cefi 'dísl-
bezas imaginan realizar una misión mas en todos los modelos. Algunos 
extraordinaria. Paqu ín tiene una presentan un gran lazo de tul o un 
rubia modelo que saluda cada vez ¡ gran broche o cualquier otro ador-
que entra, pidiendo aplausos como I no, o la convergencia de pliegues 
hubiese cantado, y cantado bien, en una cadera; pero la mayor ía de 
una romanza de ópe ra . Y el público ¡ los modo'os resuelven pliegues, ador-
la aplaude; tiene una melena rizada, ¡ nos, broches y floies al centro, evo-
as manos finas, un cuerpo maravl - ¡ cando los trajes que pintan a las 
lioso que se siente palpitar bajo las I bayaderaF, y a las danzarinas de lo» 
telas, y una expresión picaresca.. . I harenes. ¿Influencia turca? No la 
poco más que algunas "tiples" de i hallo sino en ese detalle; en cambio, 
zarzuela y de opereta! en el más lejano Orlente sí parecen 
MI admirado compañero AntonioI inspirarse los modistos para l íneas 
G. de Linares, di rá que estoy ínva - jy colores, pues hay gran variedad en 
diendo su campo de acción; pero us-l modelos (ion mangas anchas, con 
tedes ven que escribo desde el Sa-
lón de Bellas Artes. Y francamente, 
cuellos altos y sencillos, con negros, 
rojos y otros que son Indudablemen-
entre los retratos de Van Donguen te chinos, 
y los de Bold ln l . (^or uno de este j Vienen con mangas casi todos los 
ú l t imo, acaba de pagar 200,000 — , trajes, excepción hecha, naturalmen-
doscientos mi l francos— la Marque-
sa de Pinar del R ío ) , y los mode-
los de Polrier y de Paqu ín , me que-
do con éstos, a pesar de que la be-
lleza y dist inción de la ar is tocrá t i -
ca dama cubana eg lo único que 
te de lo?, de s o ' r é e . Los descotes no 
son muy exajerados por el frente: 
pero sí por la espalda y las boca-
mangas que son amplias, ya sean 
abiertas o prendidas de cualquier 
forma al brazo. Modelos hay qué . ..i,<,un cg iu uuico 'jue lorma ai nrazn . AIOUWIOB qus 
avalora el eludo retrato. Ambos tienen la manga Indepéndlente del artistas son afámanos y París y íVtis 
críticos se ocupan de éllog nreíe-
rentemente 
Y entre las esculturas ¡cuanta vul-
corpifio. dejando, pues, desnuda una 
franja del brazo, al cubrir el ante-
brazo. 
Las capas, abrigos y salidas de 
C H I R I G O T A S 
CATALA" AL PINTOR 
PAUSAS 
El próx mo domingo, día T. en los 
jardines de La Tropical será obse-1 el cumplimiento de los t é rminos del 
Quiado con un almuerzo ín t imo, el ¡ Emprés t i t o . 
eminente pintor ca ta lán señor Fran- | Ademus Young tendrá que velar 
«l»co Pausa?, quien hace algunos por que el nuevo Banco Alemán emi-
afios tiene fijada su residencia en!ta los billetes con relación a la re 
la Hab ana, doude con sus obras serva oro. 
^sgnlficas y con su trato exquisito1 Ped i rá todos los documentos que 
se ha granjeado la adm ración y eljneceelte con ese objeto. 
*íecto de todas las clases i lustra-j Hará todas las investigaciones que 
das y de los más distinguidos ele-jCrea necesarias. 
'Uentog de la mejor sociedad cubana. | Velará la entrega de los blllptes' son al lado de los hombres, 
El pintor Pausas acaba de regre- , emitidos, 
sar de Panamá , donde ha pe rmane - ¡ E s t a r á al corriente de la recauda-
cWo unos meses cumpliendo el en- jc ión de impuestos en las aduanas, 
Cfcrgo que el Gobierno de aquel país | y sobre alcoholeo. tabaco, cerveza 
Cifran su mayor ventura 
en níorderse unos a otros. 
Pasan la vida mordiéndose 
por la espalda, y con aplomo 
admirable, frente a frente, 
se aplauden y se dan bombos. 
¡Cr ia tur i t as del cielo! 
Ün imperceptible asomo 
de bienestar del vecino -
causa un disgusto muy gordo 
al que vire a la otra puerta, 
y dase al mismo demonio 
porque no puede humillarle 
con mejor suerte. Por todo 
disgustos, celos, envidias, 
murmuraciones, enojos, 
desavenencias, mentiras, 
calumnias, retos. Los lobos. 
garlead! Sobresa'.tn —es una Imá-; teatro con amplios cuellos, algunos 
gen, eh!— los primorosos relieves i tan grandes que la cabeza semeja la 
' ' - corola de una flor envuelta por gi-
gantesco pétalo. 
Y loa nombres que tienen las 
"creaciones"! Ven algunos: "Jardi-
nes de la infancia", " F l i r t que pasa". 
"Capricho primaveral", "Mar posa 
dormida", etc. 
La concurrencia que asiste a es-
tos "Miércoles de la Moda", estj'v 
compuesta en mi mayoría de simple» 
curiosos, damas que van a escoger, 
modistos y costureros de arabos se-
xos, que van a copiar, y periodis-
tas. Muchos hacen croquis rápidos 
y yo he intentado también esto gé-
nero para enviar al DIARIO, las pri-
micias del desfile de to'lettes del 
Salón de Bellas Arte. 
Armando R. MARIBONA. 
PARIS, 1924. 
de Tonón Mejía Hay trabajos ron
vistas al bolsillo d». cualquier n«evo 
rico que los Instalará en su j a rd ín ; 
cabezas de estud'o "mcdalJadas", n->-
cos Im.tadores de Rodin, algún que 
otro cubista; el desnudo en formas 
y posiciones tantas que se adivina 
la tortura de lo.q artistas por no 
caer en repeticiones; soldados, esce-
nas guerreras y monumentos fune-
rarios; retratos decorados en oro le-
gí t imo de \og emperadores de 
Slam . . . Nada verdaderamente mo-
derno y todo sin o r ien tac ión . En 
pintura hay retratos sinceros, cua-
dros de género vardaderamento be-
llos; paisajes pocos, pero discretos, 
muy Interesantes. Entre las exposi-
ciones retrospectivas: la de PuvU de 
Chavannes y las particulares, la de 
Del Problema de España en Marruecos 
• DE AGOSTO. 
"Zona occidental —Durante el es-
tablecimiento de nuevos puestos para 
proteger la comunicación con Xauen, 
en el desempeño de ordinarios ser-
vicios, el enem go, f i l t rándose por 
barrancos, real izó agresiones aisia-
das, resultando heridos capi tán Hb-
vla, del Tarcio, un sargento y un sol-
dado de Ingenieros, dos legionarios 
muertos y 12 heridos, y algunas ba-
jas indígenas de Regulares". 
I hicieron al enemigo numerosas ba-
jas, seis de las cuales, con armamen-
: to y municiones, quedaron en núes* 
I t ro poder. 
"Por nuestra parte, tenemos que 
lamentar la muerte del alférez de 
, Regulares de Ceuta José Antonio 
Vil lalba, y cinco herido8 de tropa. 
' a d e m á s dos indígenas muertos y 
; nueve h»r ldos" . 
Los canales de Marte 
magnán imos y piadosos, 
ya que no sienten rencores 
ni envidias. Un hombre solo 
comete el crimen más grande, 
'e hizo, a fin de pintar al óleo, los azúca r que son colaterales que ga l más v i l . con tristeza y odio 
^tratos de los Presidentes de la Re- rantlzan el E m p r é s t i t o . 
Mbllca para e\ Palacio Nacional dej Los pagos de Rsparac ones los 
'a misma. i e fec tuará Alemania en el nuevo Ban-
Log directivos y otros socios de'Jco Alemán; y Young será el Presi-
"Centre La t a l á " admiradores r ami-
to- sos del em'nente artista, le dedican 
jad' el a'muerro de La Tropical, en ho-j 
henaje a los méri tos y criunfos de 
Quien tan alto ha puesto en los E«-
^ados Ln dos, en Cuba / ahora en I 
anamá su renombre ar t í s t ico y el I Habiendo fallecido el hermano Va-
enombre de Cata luña . lent ín de Goycuria. se Invita a todos 
< "Centre Ca ta lá" . ae honra 11 los hermanos a visitar la casa mor-
(Pasa a la p á g . QUINTA) 
CABALLEROS DE COLON 
— ^ ^ . v^aima , ae 
onrar con ese sencillo homenaje al tuoria, Estraoc Palma entre Mayía 
ilu8tre pintor 
en el corazón. 
Hoy día. 
hasta el más pequeño topo 
social aspira a grandezas 
y lujos, a dar el tono 
de distinción, de nobleza, 
de gal lardía . En el fondo 
es un mal bicho salido 
del estiércol, pero roto 
todo temor al r idículo, 
si lo conoce, muy pronto 
alza la voz y se cree 
un ' superhombre. Los lobos 
lobos mueren y los hombres 
más cuerdos se mueren locos. que tan magníf icas i Rodr íguez y Goycuria (Santo Suá-
ras ,]a pintado en la Habana, est- rez) a las 8 p . m . de hoy jueves. ] vencidos, desespé ra los , 
Pfccialrnente retratos, v los famoso'ái Descansfa eo paz el querido fina 
catones del Casino dé la Playa. . do. 
mordiéndose unos a otros. 
C. 
aventaja en nueve veces y media, se 
calcula su ó rb i t a . . . 
Averiguase que es menos denso 
que la Tierra y que efectúa su tras-
lación a una velocidad de 2 3 k i ló-
metros por segundo; que no tiene 
saté l i te alguno y que su a tmósfera , 
que indicó por vez primera el pro-
fesor Cassini, es diáfana y sutil . Por 
úl t imo, hal lándose de nosotros a se-
senta millones de k i lómet ros sola-
mente, s% ha podido 'estudiar con 
amplitud precisión su geograf ía ; 
obra a la que han contribuido los 
fotógrafos, que no cesan de impr i -
mir su Imagen. 
jMar te ! : a medida que el cono-
cimiento conquista nuevos cuarte-
les para su glorioso escudo, se des-
vanece el misterio en que te vela-
bas como una diosa y nadie teme ya 
tus designios n i se arredra a tu pre-
sencia. 
Pesado y catalogada, a entera dis-
posición del hombre, un día l legará , 
sin duda, que log sabios consigan re-
lacionarse con aquellos seres que en 
tus campos y ciudades luchan, se 
afanan y se destruyen; si es que por 
acaso, siendo hab.table para espe-
|nes de Marte, cubriendo en la época 
¡invernal gran parte de la región po-
lar, disminuyendo luego Por grados 
hasta desaparecer para formarse y 
i crecer en el polo opuesto. Algo asi 
¡como acurre en la Tierra con sus 
¡ inviernos australes y boreales. 
I —Decía usted que el disco blan-
¡co que se ve ahora en el polo norte 
|del planeta corresponde al polo 
¡sur 
— V e r á amigo mío : los anteojos 
; as t ronómicos ofrecen las Imágenes 
invertidas, porque si se les añadie-
' ra un sistema de lentes rectifica-
jdor, se perderla mucho de la luml-
' nosidad de los astros. 
Carlos el dibujante, que me acom-
paña se Impacienta y pregunta. 
—Pero los canales, las regiones 
; cu l t i vada« . . . 
El Padre Gut iérrez Lanza sonríe 
; ligeramente y agrega: 
—Después del disco blanco a que 
me he referido pude ver, afirmo que 
pude verlo, una extensa á r ea algo 
oscura que pa/tiendo de la región 
de las nieves se extiende hacia el 
Te tuán , agosto 9. 
El Estado Mayor ha facilitado la 
siguiente nota: 
"En el día de ayer, el Emir Abd-
el-Maleck, al frente de su jarea, re-
clutada por él entre sus am gos de 
la zona oriental con algunos de esta 
occidental, se aden t ró hac^i el po-
blado de Midar, del sectqr del mismo 
nombre, para combatir a los enemi-
gos allí establecidos y opuestos a ac-
tos de sumis ión . Después de orde-
nado combate alcanzó la jarea el ob-
jetivo que se proponía conseguir pe-
ro tuvo la desgracia de que el t r iun-
fo costara la vida del valeroso Emir, 
que mur ió en el campo de batalla, 
por la causa del Protectorado. Las 
¡"clrcunacanc'as de su muerte y el re-
> cuerdo de su lealtad y adhesión con 
' que sirvió a España realzan la figu-
! ra de aquel prestigioso jefe Indfge-
i na, habiendo recibido su hijo, el 
emir Hassan Abd-el-Maleck, sentidas 
condolencias de los numerosos ami-
gos que tenia su padre, figurando 
entre ellas la del presidente del Di-
rectorio mi l i ta r y la del Comisario 
superior. A petición de su citado 
hijo, el cadáver será conducido a 
Te tuán , donde se efec tuará el sepe-
l i o " . 
\ O T A g SUELTAS DE M E L I L L A 
Meli l la , agosto 9. 
El coronel de Ingenieros eofior 
Andrade marchó a Tafersit con ob-
jeto de inspeccionar los trabajos que 
realiza allí el grupo de Zapadores 
Desds Tafersit y de Dar Quebdani 
se han enviado convoyes a las posi-
ciones del sector de Tizzi Azza v 
Farha. ' 
El conde de Campo Rey visitó 
acompañado del general Fe rnández 
Pérez, la posición del Zalo y otras 
inmediatas. 
En breve con t rae rá matrimon'o el 
hijo mayor (fel caid Abd-el-Kader a 
quien tanto tiene que agradecer ¿g-
?oo^ C^n niotivo de sucesos de 
1921. Entre algunos españoles e in-
dígenas amigos del padre y del fu 
turo contrayente existe el propósito 
de abrir una suscripción para rega-
lar al novio un au tomóvi l , y a la 
novia un man tón de Manila . 
En la nueva posición de Laara 
construida con arreglo a los planos 
hechos por el teniente coronel de 
Ingen eros, señor García de la He 
r rán , éste obsequió con un banquete 
a varios amigos y compañeros , quie-
í o n i S i ó r 61 nUe^ s,stema ^ 
(Pasa a la pág. 2) . 
"Zona occidental.—Poco antea de, 
terminar instalación blocao en Loma ; 
Blanca, empezó el enemigo a d 
cuitar trabajos desde una cresta In-
mediata, de la que fue desalojado-por 
columnn que al efecto salló desde 
zoco el Arbaa y el tabor de protec-
ción de los referidos trabajos. Se 
DISENSIONES E N T R E LOS 
R E B E L D E S 
Melilla, agosto I . 
Se sabe que anbehe los rebeldes 
celebraron una reunión en l a . pro 
ximidaoes del zoco el T'Latza y Ais* 
» la p á g . QUINTA) 
ra 
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MlI iMBRO D E C A N O E N CUBA DS "THü A S S O C I A T E D PRES8" 
COLES 
DISTRIBUCION I>E PREMIOS 
Amablemente invitados por la 
bondados ís ima Directora del Colegio 
" L a Milagrosa", señor i ta Carmen 
Bueno, asistimos el domingo a la 
solemne dis t r .bución de premios que 
habían merecido sus numerosas 
alumnas. 
En el amplio salón de la "Juven-
tud Montañesa" — Industria y San 
José — cedido muy generosamente 
por la Directiva de esta cul t ís ima 
y progresista sociedad, tuvo efecto 
la dis t r ibución de los premios ante 
nn público distinguido que ocupaba 
totalmente la sala de actos. Muchos 
caballeros tuvieron que invadir los 
balcones y salas contiguas, perma-
neciendo de pie porque era ya impo-
sible colocar una silla más . 
Distinguidos sacerdotes ocupaban 
la President a; ante cuya mesa, dis-
cretamente velados por gasas azules, 
se adivinaban los premios. Las rego-
cijadas colegialas, ostentando su pre-
cioso uniforme de gala, contempla-
ban aquellas azules envolturas tra-
tando de vislumbrar algo, enorme-
mente curiosas, pues sab ían que los 
premios eran buenos en verdad. 
Y dió comienzo la fiesta con el 
Himno Nacional, primorosamente eje 
cutado al piano por dos señor i tas 
alumnas. Este era el primer número 
de un bello programa que se había 
redactado con motivo de la dis tr i -
bución de premios, programa cuya 
in terpre tac ión hizo las delicias de la 
selectísima concurrenc'a durante dos 
horas y media. 
Por doquier se manifestaban el 
agrado y la complacencia coa que 
era premiada la ar t í s t ica labor de 
las alumnas de "La Milagrosa" al 
declamar inspiradas poesías, bellos 
dlscursitos, o al poner en escena va-
ilos juguetes cómicos. Con la mayor 
sinceridad, que es innata en nuestra 
larga vida de periodista, y en la 
no menos larga carrera del magiste-
rio, podemos aseverar que la fiesta 
con que ese día obsequió a sus amis. 
tades el colegio "La Milagrosa" fué 
de lo mejor que hemos presenta-
do. Aquellas señor i tas que discur-
seaban o que declamaban poesías, 
parecían oradoras y poetisas aveza-
das en estas difíciles artes, para las 
cuales se necesitan axcepcionales do-
tes y una magistral preparación. 
Las señor i tas Concha Rodr íguez y 
Dulce María de Paredes, por ejem-
plo, estuvieron insuperables^ áqüél lá 
en su "Saludo de Fel ic i tac ión" , és-
ta en su discursito " M i Coleg io" . . . 
¡Qué mímica, qué dulce entonacióf 
qué dominio de sí misma y del pú-
b l i c o ! . . . -*-
Pues ¿y la señori ta Rita María 
Almiñaque , declamando la valiente 
e Inspirada poesía " ¡ A r a g ó n ! " . . . . 
Su gesto sobro y elegante, su dic-
ción clara, preciosa y vibrante, la 
emotividad de su alma asomada a 
sus ojos y a sus labios, nos dieron 
el mejor trasunto de aquella inmor-
tal Agustina, que encarna en la his-
toria todo lo grande, bello y santo, 
que encierra en su pecho Aragón. 
Los ruidosos aplausos con que el 
público sancionó la meritor 'a labor 
de estas tres bel l ís imas señor i tas , 
dice mejor y más elocuentemente que 
cuanto pudiéramos escribir aquí en 
su loor. 
Explosiones de aplausos se oyeron 
también repetidas veces al cantar un 
grupo de colegialas " E l sueño in-
fantil"—selecta composic 'ón, que se 
estrenaba por vez primera en Cuba— 
en cuya declamación se' dist inguió 
por su voz, dulce y armoniosa, la 
señor i ta Lol i ta de Isla, -preciosa so-
brini ta de la Directora del Colegio. 
Todas cantaron muy bien, cosechan-
do plácemes y enhorabuenas; las 
cuales se rep'tieron para dos encán-
tadoras pianistas que tocaron con 
maravillosa perfección la "Polka 
Tertme". ¡Muy bien por las señor i tas 
A r m i ñ a q u e y Concha Rodr íguez! 
Llegó su turno a la dis tr ibución 
de premios, que se efectuó con el 
mayor orden y silencio, interrumpi-
dos sonoramente por los aplausos de 
la concurrencia, que acogía con s n 
igual s impat ía a las alumnas agra-
ciadas con bandas, diplomas, meda-
llas de oro y plata, libros, juguetes, 
etc. etc. 
¡Con qué expectación se acercaban 
ellas a la Presidencia, al escuchar 
por los .ámbitos de la sala susvnom-
bres y la merecida calificación! Y 
¡con qué incontenible a legr ía abra-
zan sus prem'os, ostentando sus d i -
plomas, bandas y medallas! . . . 
¿Crees, lector, que se dieron cuen-
ta de los aplausos?.. . 
Ellas ni los oyeron; seguros esta-
mos. Solo pensaban en sus premios: 
ios cuales, justo es consignarlo, eran 
valiosos y escogidos. 
Una vez terminada la adjudica-
ción de premios y corrido el telón, 
se puso en escena el juguete cómico 
" ¡ J e s ú s , qué criada!", 'conocido ya 
de varias famil as de las alumnas y 
repetido en esta ocasión para com-
placer a numerosas peticiones. 
Pál ido resulta cuanto intentemos 
decir aqu í en cuanto a la preciosísi-
ma in terpre tac ión de este juguete, 
que tuvo a la concurrencia en cons-
tante carcajada. La propiedad d ¿ 
trajes que vest ían las a c t r ñ r s — q u e 
no otra cosa resultaron aqu?llns mo-
nís imas chiquillas—no descio-.-ía ni 
un ápice de la in te rpre tac ión cié sus 
respectivos papeles; sobr«:5nliendc, 
entre todas, la criada, transf JI mada 
admirablemente por la s e ñ o n l a Con-
cha Rodríguez, la tía Panta'eona, «-n. 
carnada en la señor i ta Debita de Pa. 
redes y la t ía Nicasla a la-que hizo 
célebre la señor i ta Josefina Nalda. 
Gracia, ver smo y mucho arte de-
rrocharon las protagonistas en H co-
media, siendo a t d a u d i d í s i n n s por 
la encantadora concurrencia que no 
se explicaba cómo simple^ 'ou-güila^ 
de cortos años daban tanta vida a 
sus personajes. Mucho, muchís imo 
ag radó a todos el chistoso juguete. 
La Jota Aragonesa, cantada por las 
muchachas pueblerinas, compañeras 
de la criada, fué • un escena i'ino-
c enante: ¡qué hondamente senti-
d a ! . . . y ¡qué ))ien bailada! seña-
ladamente por las garridas " m a ñ a s " 
América Alvarez y Lola Coste, quie-
nes daban ta l garbo, y tan exquisita 
gal lard ía a sus movimientos que ad-
miraron a todas. 
La señori ta América Alvarez, una 
de las dos inolvidables bailarinas, 
artista verdad, en miniatura, decla-
mó la tierna poesía, original del P. 
R a m ó n Gaude C. M. , t i tulada "La 
huerfanita". 
Reconocemos que cuanto elogio 
amontonásemos aquí sería poco en 
comparación de la consumada peri-
cia con que cumplió la n iña su com-
promiso. ¡Lást ima, y grande, que el 
P. Gaude, D rector Espiri tual del Co-
legio, y tan querido por todo él, es-
tuviera en un extremo de la Isla! 
Su forzosa ausencia le privó de uno 
de les mayores encantos de su vida, 
ciertamente. 
Después de "La huerfanita" su-
bió a escena un "Coro de Monagui-
l l o s " . . . les más simpáticos, gracio-
sos y pillines que se han echado us-
tedes a la vista. Desde los más chi-
quitos, • que medían tres cuartas y 
peinaban a lo "garzonne", hasta los 
reverendos monagos que vest ían sen-
dos roquetes, todos "Integraron un 
coro monumental. Con decir a uste-
des que hubo de visarse y aun «e 
quedo todo el mundo palmeteando 
largo rato. 
M i l enhorabuenas merece, cierta-
mente, la Dirección del Colegio, que 
tantos éxitos va logrando en todas 
sus fiestas. Bien lo echa de ver en 
ellas la distinción, la experiencia y 
la cultura de las señor"tas . Bueno, 
as í lo proclamaban cuantas fami-
lias admiraron el exquisito t r ába lo 
de las alumnas. Y, nos complacemos 
en testimoniarlo desde estas colum-
nas. Si en punto a educación religio-
sa y l i teraria el Colegio "La Mila-
grosa" ha conquistado en un año 
tan envidiable altura, por lo que ata-
í'.e a la brillante de sus fiestas y a 
la preparación de sus pequeñas ar-
tistas, no ha quedado otro. 
El úl t imo número del selectísimo 
programa fué un ar t ís t ico cuadro 
plástico en el que aparecieron las 
seño r i t a s . Bebita Paredes y Rita A l -
miñaque representando la aparición 
de la Virgen Milagrosa a-su fiel sier-j 
va-So/ Catalina Labouré . La eeñori-l 
ta de ParedesJii_z^o>una_yirsen .ideal; I 
ia señori ta Almiñaque una monjltaj 
insuperable. E l salón se venía aba-
jo con los aplausos, aca l lándose éstos 
cuando el R. P. Maestro Juan, C. M. 
dejando la mesa de la Presidencia, 
preludió en el plano los primeros 
compases de la jaculatoria " ¡Oh Ma-
r ía , sin pecado concebida; rogad por 
nosotros que recurrimos a Vos!", la 
cual cantó con esa soberbia voz a 
que tiene acostumbrado al público 
habanero que concurre a nuestros 
templos. 
Terminada la Jaculatoria y corri-
do el telón, hubo de visarse el cua-
dro plástico a petición de millares 
de aplausos. . . 
Otra vez más , y estrepitosas pal-
madas pedían la r e p e t i c i ó n . . . pero 
la Virgen ya empozaba n fatigarse; 
y no se descorrió el te lón. 
Y con la Real Marcha Española f i -
nalizó esta fiesta bella y memora-
ble. 
El programa seleccionado por la 
Dirección de La Milagrosa que, por 
r-1 contrario, atrayente, b'en armoni-
zñdo. y corto; en resumen Bueno, 
Bonit0 y Barato. 
Todo el mundo salía haciéndose 
lenguas .del Colegio que tan acerta-
damente dirige la señor i ta Carmen 
Bueno, secundada por su inteligen-
t í s ima y espiritual sobrinita, su muy 
gentil Secretarla, s e ñ o r ' t a Asunción 
de Isla, y un, competente profeso-
rado. Muchos y muy encomiást icos 
fueron los comentarios sobre los pre-
mios, sobre las cintas para las ban-
das pintadas con primor por la pro-
fesora de pintura s e ñ o r a Consuelo 
Torres, y sobre la magníf ica vela-
da. 
Por doquier se oían felicitaciones 
al Colegio "La M lagrosa". Felici-
taciones a la que el DIARIO DE LA 
MARINA une la suya. Todo se lo 
merecen las cul t í s imas y distingui-
das señor i t as Bueno. 
Y para concluir, felicitamos tam-
bién a la Directiva de "Juventud 
Montañesa" , s eña l adamen te a su 
amabi l ís imo Presidente señor Calle 
y a su cUballeroso Vrce, peñor Pau-
lino Verrlse.' por las grandes faci l i -
dades que br indó a "La Milagrosa", 
contribuyendo de modo tan eficien-
te y espontáneo a sus grandes t r i u n -
fos. Sabemos que el Colegio "La M i -
lagrosa" regalará , como recuerdo, a 
la famosa EPtudiantina de la simpa-
t 'qu í s ima " J u v e n t ü d M o n t a ñ e s a " 
una moña, que haga honor a tan 
culta y progresista entidad. 
Finalmente: hacemos constar que 
la Exposición de Labores de "La 
Milagrosa", queda rá abierta los días 
2, 9 y 10 en el primer piso del Co-
legio, Jesús María 49, donde ya se 
ha empezado la mat r í cu la para el 
i.uevo curso que da rá comienzo el 
día nueve. 
ABELARDO TOÜS 
TELEFONO M-393.-».—CUBA No 80 
Máquinas de Sumar, Calcular v 
Esciib'r, A Ventas a yin 
ROS. 
fodOA los trabajos son garantt 
lad- s Le pres'o una máqu ina mien-
tras ÍH arreglo ia suya. 
Y E Y O D I S P A R A D O E M L A T R I B U M A 
r 
n o O L V I D E H c j u e , c o m o d i c e L ó p e z d e l V a l l e , 
E l h F u s s e b e b e 
U C E R V E Z A I W A L E S A f i l H I F I C A 
E S T A H E R V M . F I L T R A D A Y P A S T E U R K A Ü A . 
C5TVD10 
|De aqu í resulta que la oposición 
| Marte ocurre cada dos años ia íe 
pero las distancias entre ambo/805, 
netas en cada oposic ón varían 
tre l ímites considerables, según ei1' 
los puntos de sus respectivas 
tas en que se verifique. r0:" 
La presente oposfeión es simmi 
r ís ima por estar tan c«rca del 
rihelio marciano y del afelio terr 
t re ; oposic ón que pus& a estos d*" 
planetas a una distancia que no t 
igual desde antes del siglo paJ1/0 
ni la t e n d r á nasta el siglo V-3Í¡J 
ro. Esta estrecha aproxlmidad A 
ra varios meses, lo que permite 
largo y d e t e n i í o estudio de la ^ 
«•COSAM 7a *.*o«. 
C r ó n i c a S o c i a l M A R T E E N L A OPOSICION 
REUNION DE MAESTROS 
Previamente citados concurrieron 
los maestros y maestras que reciben 
instrucciones y trabajan al amparo 
del señor Pelayo Alfonso, Inspector 
del Distr i to de Marianao y que se-
cundan con admirable y fiel aten-
ción los auxiliares señor Joaqu ín Is-
rael Hernández y la señora Adelaida 
Plñel ro de Rosalnz, a las Escuelas 
de Hoyo Colorado, de Marianao y de 
Santiago de las Vegas. 
En Bauta ac tuó el señor Alfonso, 
en Marianao la señora de Rosaluz y 
en Santiago el señor Hernández . 
-Después de saludar efusivamente 
a los compañeros y alentarlos a pro-
seguir en sus labores con el mismo 
in terés y amor con que hasta ahora 
se han portado en tarea tan enalte-
cedora como pat r ió t ica , los señores 
Inspectores comunicaron a los asis-
tentes la sentida y deplorable pérdi -
da que ha tenido el Magisterio con 
la prematura muerte del Ilustrado 
y caballeroso Inspector del Distr i to 
ile Guanabacoa, señor Valent ín Cár-
denas (q. e. p. d . ) . 
Todos los maestros se pusieron de 
pie en señal de Infinita tristeza y 
de compenet rac ión . 
Asimismo el señor Alfonso (fuó 
el que olmos) los demás t ambién lo 
hab rán hecho, refirió a los oyentes 
los buenos y elevados propósitos que 
inspiran al doctor González Manet, 
ai doctor I ra lzós y al doctor H e r n á n -
riez Massl, Secretarlo de Ins t rucc ión 
Pública, al Vlce-Secretarlo y al Su-
perintendente, respecto de los que 
han venido sirviendo, a la ' Escuela I 
con sacrificios y esfuerzos tantos, i 
Los aplausos ahogaron la palabra 
del orador conferencista al s e ñ a l a r ! 
los generosos sentimientos de esos 
Insignes jefes de las B&cuelás P ú b l l - , 
cas. 
Se ordenó copiar las siguientes i 
disposiciones para el nuevo curso. ! 
l o .—Organ izac ión del expediente l 
del niño desde la segunda semana | 
del curso. Un trabajo semanal para 
las asignaturas diarlas y un traba-
jo bisemanal para el resto de las 
asignaturas. 
2o.—Breves sugestiones sobre el 
plan ' de Inspección respecto a los 
asuntos que convienen a los maes-
tros. 
3o.—'Concurso de apl icación de 
" E l Mundo". 5 puntos por la asis-
tencia; 5 puntos por la conducta y 
el mayor número de puntos por la 
iiplicHclón dentro de la semana. 
4o.—El Beso de la Patria. Suges-
tiones para su mejor organización. 
5o.—Exposición Escolar que ha 
•Je organizarse. 
6o.—Reuniones técnicas (plan at-
Valdés Miranda) . 
7o.—Curso de perfeccionamientos 
( i s á b a d o s ) . 
g0.—Sugestiones sobre los Jardi-
nes y Huertos Escolares. 
9o.—La Jura de la Bandera, co-
pla de poesías al acto. . 
10. —Cursi l lo de Agricul tura. 
11. —Insc r ipc ión , g raduac ión y 
dls tr lbulción de los alumnos, asis-
tencia regular. 
12. — E l ,día del niño. Idea del 
asunto. Labor de Dirección. 
. (Viene de la 
ecuador marciano y que llega en al-
gunas partes, al ecuador mismo y 
en otras avanza más o menos. La 
l ínea que bordea esa; ree ión es tá 
bien definida y presenta sensibles 
evoluciones. Hacia el centro tiene 
una doblez entrante de grandes di-
mensiones; a la derecha se extiende 
casi paralela al ecuador con varia-
ciones de pequeño á n g u l o ; a la iz-
quierda dobla en forma arqueada 
hacia abajo Invadiendo la región 
ecuatorial para torcer de nuevo en 
forma curva a la izquierda hasta 
desvanacerse del todo. 
De esta reg lón sombr ía de la lz-
qulerdaf y del borde que se dirige 
al ecuador arrancan tres 'trazos aun 
más oscuros, que semejan tres de-
dos muy separados entre sí, de una 
mano extendida. Hay que advertir 
que el trazo central es el más ne-
gro de todos. Tales regiones oscu-
ras, son los grandes océanos de Mar-
te y esos trazos serán brazos de mar 
infernados en loa continentes. 
P R I M E R A ) . 
' E l resto del globo luminoso, es 
i como ya le he dicho brillante. Tiene 
en algunas partes un marcado color 
| amarillento, en otras manchas os-
Icurecidas que no son longitudinales, 
por lo cual no sugieren la idea de 
que sean canales. 
j . Marte conservó este aspecto has-
ta las diez de la noche del referido 
día 2 2, concluye el Padre Gut iérrez 
Lanza. 
— ¿ D e s p u é s ? Inquirimos. 
—Después , a las dos de la madru-
gada, cambió totalmente el panora-
ma. E l d.sco plateado por las nieves 
se ve a la derecha y otros mares y 
| otros lagos y otras á reas luminosas 
jse ofrecen al observador. Nada más 
¡lógico sabiendo que ese planeta gira 
como la Tierra sobre su eje, duran-
do el día, allí , 24 horas, 37 minutos 
y 22.7 segundos; casi tanto como el 
día terrestre. En cambio el año de 
Marte, esto es, el tiempo que tarda 
en recorrer su órbi ta , dura unos 23 
meses; casi doble que el nuestro. 
ACABAMOS DE RECIBIR 
u s m u s p r a s de h o r t a l i z a 
PIDA CATALOGOS 
R. í c a . 
OBISPO No. 66. - TELEFONOS: A-3240 - A-3145 
LA MEJOR PARA SUS CANAS CS LA 
UNTURA FRANCESA VEGETAL 
mu UA. OTAS rnnmaoAA » B ¿ m o A » 
WVM T mz»frm B T B W O UA a n u o » na voj>xe 
Sin duda, los a s t rónomos de tod 
los países, es tán deü cando duran* 
te este tiempo, preferente ateució 
al estudio -del celeste viajero, v 
existe observatorio desde el cual n0 
se escudr iñe su faz con la más ex* 
traordinaria a tenc ión , con el mil 
profundo in te rés . En muchos se 8A. 
ca rán dibujos un día y otro día tragi 
ladando al papel cuantos detallea 
llegue a descubrir el ojo humano 
asomado a esas grandes pupilas que 
el arts y la ciencia nos han propor. 
cenado para explorar la inmengldad 
de los espacios. D:bujos que se ha. 
rán ce. Í<IS mág escrupulosa fr 
dad, ano tándose los detalles de todo 
género y midiéndose con micróme, 
tros de precisión el punto exacto y 
la magn .id de cada uno de ellos. 
A b u n d a r á n no obstante las aliiei-
naciones subjetivas e Ilusiones 
ticas nacidas de la fatiga de la ftft. 
na humana. H a b r á que ver la varie-
dad de dibujos trazados por cente-
nares de observadores de una misma 
región y a la misma hora. Interesan-
t ís imo ha de resultar el estudio de 
esa colección y sobremanera Instruc-
tivo para distinguir lo que es ilu-
sión objetiva de lo que es ieal:dad. 
Si muchos observadores distintos 
coinciden en un detalle particular 
.cualquiera, se rá preciso admitirlo 
como real, ya que no existe la po-
sibilidad de que todos padezcan la 
m'sma alucinación. Pero no hay qua 
perder de vista los prejuicios de es-
cuela, que influye no poco en obli-
gar a los observadores a descubrirlo 
de ^- -ardo con sus Ideas, descubr;: 
quisieran. 
Otro procedimiento de Investiga-
ción más fidedigna y menos expues-
ta a error se es tá practicando tam-
bién en numeros í s imos observato-
rios: el procedimiento fotográfico. 
Miles de fotograf ías del planeta ha-
brán de obtenerse en este período 
de oposición, de las cuales, se han 
de reproducir centenares en revistas 
as t ronómicas y memorias especiales. 
Desde luego que esas fotografias 
se rán muy parcas en detalles, reve-
lando la verdad y ofrec endo ancho 
campo a la in t e rp re t ac ión . Los di-
bujos, naturalmente, ofrecerán ma-
yor acopio de datos: nue es pintar 
como querer. 
Una lamentable circunstancia res-
ta rá eficacia grande a OEUÍJ trabajos. 
Marte recorre en este tiempo de ma-
yor aproximación una parte de su 
órbi ta muy baja en declinac ón y la 
mayor parte de los observatorios, es-
pecialmente, aquellos que poseen los 
más potentes Instrumentos, se hallan 
en la t i tud muy al ta; de 40 grados 
para arriba. Por esta causa, los ob-
servadores verán siempre el plane-
ta muy distante del zéni t y muy di-
recta como la fotograf ía resultan in. 
ferior a lo que ser ían (}e encentrare 
Maite a buena a l tura sobre el hori-
zonte, ya que no es posible verlo en 
el zénit . 
E l Profesor Pickering Director del 
Observatorio de Harvard , que posee 
un gran Observatorio en Jamaica, 
eregido al l í especialmente por su 
proximidad al ecuador hace un lla-
mamiento a los Observatorios del 
hemisferio sur y a los cercanos al 
ecuador nara que haean un esfuerzo 
y procuren aprovechar las excelen'.es 
oportunidades que esta oposición les 
ofrece. También envía especial reco-
mendación a los a s t i ó n o m o s de Aus-
tral ia v J a p ó n , a quienes presentar* 
el planeta en el transcurso de la no-
che regiones distintas de las que 
presenta a Europa y América, hos 
as t rónomos del J a p ó n , de América, 
de Europa y Oceanía obtendrán, ca-
da uno por su parte, un aspecto dis-
tintos del planeta, pero abarcando 
entre los tres grupos, toda la super-
ficie de Martp 
No obstante la adversa circunstan-
cia mencionada anteriormente, con-
fíase en que la labor de los astróno-
mos en esta oposic ón será corona-
da con venturoso éxi to, por las pre-
ciosas conquistas que se h a r á n : unas 
que ya se vis lumbran; inesperada5 
otras, pero que d a r á n solución defl-
•ijtiva a problemas que hoy divide 
i opinión de los m á s eminentes BS-
rónomos. La existencia de los <*' 
ales, la calidad de la atmósfer», 
as condiciones t é r m i c a s y metereo-
oglcas son cuestiones sobre las cun-
es a r r o j a r á abundante luz la Pi"8' 
ente oposición. 
— ¿ Y de los habitantes de Mar-
—Bueno, si usted lo quiere, dire-
nos con el poeta: Soñemos alma, 
ñemos. La posibilidad de la vida e» 
Marte depende de su estado térmi-
co. Allí, como en la Tierra, la vida 
vegetal y animal se deberá al calor 
recibido del Sol. Por su distancia 
mayor Marte recibe menos de la 
tad del calor que recibe la Tierra, 
v si como se admite gene ra lmen» 
su a tmósfera es muy tenue, p i ^ 
por radiac ión más calor que l» Ti 
rra. Nosotros, verbigracia, no 
dr íamos viv i r allí por su bajo fl»»jl 
do té rmico . Es posible que la ^ 
vegetal y animal se produjera aa« r 
tadas al ambiente de Marte y P 
consecuencia diferente da la nu 
— j S e r á n au tén t i cos esos Pret**¿h 
dos mensajes de allende los esp 
clos? . e 
—Podemo3 seguir soñando 6,n 
nadie nos obligue a lo contrar'0' u-
no digo que sea imposible la c0,l: 
nicación con Marte. Es muy aventu 
rado pronunciar la palabra ina 
E l Padre i&Viitiérrcz Lanza obscrvamlo el planeta 
posl-
ble en el campo de la c e n c í a . 
tas cosas que lo parec ían se han c 
vertido eu realidad que esta"ll 
obligados a usar muy ParcaI1Q . - j -
de ese vocablo. Esto sentado ^ 
mo ilusiorias las pretendidas sen ^ 
marcianas que nos ha anunc^a^gJfU-
cable en diferentes remesas. 
lamente que h a b r á n de repetir» ^ 
que hemos de tener otros de n ^ 
factura y que ne pod rán ser 
que marcianos. P e r o . . . demos ^ 
buenas noches al rubicundo plan 
á e j e m j s a los soñado re s sumid*-
s*u embeleso y a dormir , que 
I será otro d í a . . . . 
maña0' 
ano x c n 
sin aua 
rio. 1° 
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Consideraciones sobre la Moda de 
Taris 
Por esta vez dedicaremoe el tiem-
v la a tención a un asunto de ca-
pital importancia para nuestras lec-
^Todas estamos interesadas en las 
veleidades de ia eterna soberana de 
1-s h-ja'í de Eva, a despecho de las 
modernas corrientes de igualdad . . 
E^o de la "uniformidad del ata-
vio no reza con las mujeres, por 
mucho que así lo prediquen las exi-
eenc as de la civilización y los an-
helos de libertarse de una tutela de 
muchos s ig loe . . . 
El deseo 'Je renovarse, de no ser 
i^ual", de distinguirse de sus ami-
gas, es innato en la condición feme-
nIlDe ahí la necesidad de estar al 
tanto de las ú l t imas noticias.— "Le 
dtrnier c r i " , que dicen los trance-
Con el deseo de satisfacer ese jus-
to anhelo de las lectoras de estos 
"Cascabeles", nos haremos eco de 
unas notas sobre las ú l t imas impre-
siones, de Paris. Notas, que poco 
más o menos, dicen: 
Para los ojos aguzados en Par í s 
v los tesoros de las arcas de la " r u é 
de la Paix", no sucede lo mismo que 
para los "americanos", lejos, muy 
lejos, de pensar que aquellos mara-
villosos vestidos que se lucen en fies-
tas y paseos, no tueron hechos a me. 
dida para cada señora que los lle-
v a - / 
El manufacturero americano (a 
quien en todo el Orbe civilizado no 
hay quien lo iguale en producir mo-
delos por cientos) sabe que casi nin-
gún vestido de los que exponen en 
las tiendas está listo para usarse. 
El vestido puede ser oueno en si, 
lo misuo el somhrero; cada acceso^ 
rio, exquisito, pero el resultado to-
tal dá la impresión de algo sin v i -
da, como el busto impreso en la ca-
ra de una moneda. 
Cada traje necesita siempre algu-
na al teración en el largo de la fal-
da, el ancho de nombres, la costura 
de las mangas, para que parezca he-
cho a medida, y no de la impresión 
de que la persona cayó dentro del 
traje por casualidad. 
La dificultad de enconUar el ves-
tido qu sirva, es el motivo de la 
falta de armonia entre él y el som-
brero que se eligió como una cosa 
separada, en cualquiej otra tienda y 
no complemento del vestido. 
El tipo caracter ís t ico de la perso-
na, se desfigura o desvanece, bajo 
ceta falta de armonía de los distin-
tos detalles de su toilette. 
mo para un tipo más hermoso, se 
ipermi t i rá mayor ampl i tud . 
Ese vestido podrá llevarse con fa-
ja que ajuste sobre las caderas, o 
! bien más holgada. Pudiera supri-
mirse por completo, pero en muchas 
¡ocasiones veremos aceptar eL mismo 
modelo cualquiera que sea el caso, 
> de ah í la falta de elegancia y ar-
monia . 
LA REGENTE 
NEPTUXO Y AMISTAD 
Los pequeños accesorios de la t o l . 
lette siguen la misma suerte. Conce-
aiendo que la francesa, menuda y 
fina, lleve airosamente el collar de 
gruesas cuentas, junto al cuello, ¿se-
rá excusa suficiente para que la mu-
jer de cuello corto y grueso, de cara 
redonda, siga el ejemplo, solo por-
que es una moda de Pa r í s? 
Del mismo modo tenemos que el 
ancho c in turón de cuero, en colores 
vivos, viste bien a la joven esbelta. 
A'i formas de "muchacho", como no-
ta predominante de su toilette, pero 
que ser ía detestable adoptado por 
una persona de caderas desarrolla-
das, cuando su principal empeño de-
biera ser llevar la atención del ob-
servador a cualquier otro detalle de 
la figura para que el ancho despro-
porcionado no se evidencia tanto. 
E l cuello demasiado estrecho, más 
estrecho de lo que hasta ahora se 
llevara, no puede favorecer a una 
persona de cuello excesivamente lar-
go y delgado. 
Si se pone de moda el zapato de 
corte bajo, sin adorno, hebilla, etc., 
que va admirablemente en un pie 
bien consiste precisamente en saber-
la adaptar a nuestras necesidades y 
on el valor de rechazarla si no es 
contraria. 
NADIE PUDO MEJORAR NUES-
TRA MAGNIFICA Y EXCLUSIVA 
OFERTA DE WARANDOL BELGA 
DE HILO PURO A 65 CENTAVOS 
VARA 
Tenemos todos los colores de 
moda 
La Regente se envanece de su r©i 
gia colección de alhajas de todas 
I clases, para señoras , señor i tas y ca-
¡ ballero. Aretes de perla, l indís i taos; 
¡ pulseras de una sola piedra, de varios 
• estilos; prendedores, sortijas, colla-
! res, bolsas de oro, yugos, alfileres 
de corbata, botonaduras, relojes, 
1 leontinas, etc., etc. 
Damos dinero por alhajas a m6-
' díco in terés . 
CAPEN' Y GARCIA 
REFINADO: Los precios han se. 
guido el curso del mercado de crudos 
y hubo una demanda moderada a 
medida que el mercado subia. Las 
entregas por cuenta de contratos an-
teriores han continuado siendo bue-
nas. 
Los compradores en el distrito de 
Chicago y al oeste de la misma ciu-
dad es tán cu^.ertos para un periodo 
de dos a cuatro semanas. E l comer-
cio al este de Chicago UQ ha tenido 
ia misma oportunidad de hacer con-
tratos de compra a largo tiempo, por 
lo cual loe dlstiibuidores en este 
terr i tor io, se verán forzados a com-
iprar pronto y en un volumen consi-
derable, para sus necesidades de 
I Septiembre. 
SITUACION E N E L LEJANO 
ORIENTE: En los años de aumen-
¡to en la producción mundial , el Le-
jano Orlente, por regla general, ha 
desempeñado una función úti l y be-
neficiosa en la dis t r ibución de azú-
car, absorbiendo aquellos que ame-
nazaban crear un sobrante en Eu-
ropa. E l consumo en el Orlente es 
i muy elástico. Cuando la producción 
'mundial es grande, los precios ba-
Ijos cons'guientes hacen el azúcar 
'muy atractivo a los mercados del 
¡Or len te . Esto nunca fué demostrado 
!tan definitivamente como ocurr ió en 
•1921-22. Durante ese tf io la India 
Bri tánica recibió una proporción mu 
cho mayui de la producción de Java 
De la Revista Azucarera de los ¡d ías . Empieza a rumorarse que qul . 'que n ingún otro país, habiendo au-
Los Czarnlkou, Rionda y Cía de New i zás tengan que reducirse material-• mentado también , considerablemen-
I I ) 9 R i n T E I 1 P S ' os noo 9 v con» PRECIOS MODICOS 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
mente los estimados Iniciales de la te, la importación del J apón y Chl-
cosecha. ¡na de estos azúcares . No importa lo 
REINO UNIDO: Las cifras de la grande que resulte la producción lo-
Junta de Comercio, correepondíentes cal en la India Br i tánica , siempre 
a Octubre, Julio, revelan algunos he. parece haber una gran demanda dr 
chos Interesantes. La Impor tac ión ctrps azúcares , con ta l que el precio 
del Brasil , durante ese periodo, su- 'sea suficientemente atractivo. Los 
frió una merma de unas 90.000 t o - ' a z ú c a r e s de Java y Maurlcia son 
neladas, y la de Java de unas 70 preferidos debido a su proximidad, 
mil toneladas en comparación con pero aún ciertas cantidades de azú-
1922|23. Esta merma fué repuesta cares de remolacha europea, de Ale-
8000 toneladas de azúcares de Mau-1 aumentando la Importación de otros manía . Bélgica, etc. figuran entre 
riela, para llegar a principios de No. .paises productores de azúcar de caña lo que se Importa para la India Br l -
vlembre, así como que se vendieron no especificados, y de azúcar de r e - | t á n l c a . Los azúcares de Maurlcia en. 
?», Holanda, 3.000 toneladas de San-lmolacha Europea, entre los cuales t ran sin dificultad en el Reino Uni -
to Domingo, para embarque durante | Checoeslovaquia y Holanda sobresa- do, cuando los precios mundiales 
York, correspondiente al día 29 de 
Agosto, extraemos lo siguiente: 
Después , de haberse hecho ventas 
de bastante consideración durante 
las ú l t imas dos semanas, és tas han 
disminuido. A pesar de esto, los 
precios se han mantenido bien, su-
biendo después a 3.875 c. c. f . 
( 5 . 6 5 c . ) y habiéndose hecho ope-
raciones de un carác te r moderado. 
Dícese que el Canadá ha comprado 
la primera quincena de Septiembre 
En las Anti l las hubo una pertur 
Un sombrero en la mano, es una 
cosa totalmente distinta de un som-
brero en la cabeza. El sombrero for. 
ma una unidad con la cara que está 
debajo de é l , mientras que el som-
brero solo, es una fracción. Fáci l -
mente podemos representarnos dis-
tintos tipos de cara: cuadrada, re-
donda, oval, ancha, estrecha, larga, 
corta que todas han de cubrirse, 
probablemente, per el mismo modelo 
de sombrero de copa cuadrada y ala 
« r e c h a que predomina al presente 
en París y que tan favorecedor es a 
üna cara ovalada, así como desastro-
sa para una cara angular. 
Los sombreros nunca deben ser 
sometidos a a l t e r ac ión . Es un error 
¡a creencia de que determinado 
sombrero " sen t a r á bien" después de 
agrandarlo, reducirlo, recortarlo, 
añadirle, cambiar un adorno, etc., 
resultando de ah í lamentable falta 
de arAonia. 
Estos despropósi tos son aún más 
Risibles cuando se trata de vestidos 
?n que el buen corte lo es todo y 
Gonde los adornos, y no ex sten o 
Qecidea poco del conjunto. 
Actualmente hay en Par í s un mo-
delo de dos piezas que ha debutado 
brillantemente. Triste es contemplar 
el inevitable cuadro que ha rán las 
distintas figuras que lo lleven: altas 
y bajas; delgadas y gruesas; de 
hombros anchos y estrechos; que 
aparecerán en idéntico traje, sin un 
toque para adaptarlo a cada tipo es-
pecial . 
El vestido "cam'sa", que está ga-
nando terren0 en estos momentos. 
Por ejemplo. Para una f iguri ta es-
elta, pe rderá algunas pulgadas, co-
El largo de la falda es un detalle 
que nos preocupa en estos días, (va-
rias son las cartas que recibimos 
p regun tándo lo ) 
Todas las noticias son, de que la 
falda vuelve a acortarse de manera 
alarmante y junto con su estrechez, 
qué exige recogerla sobre las rodillas 
para subir a vehículos, escaleras, 
etc., volveremos a sufrir sus Incon-
veniencias. Es verdad (fué es "juTe-
n i l " , pero también se presta a erro-
res . 
No debemos perder de vista que 
por mucho que la Moda lo Imponga, 
no a todos los tipos convendrá exa-
gerar la innovación. 
Aunque a primera vista parezca 
despropósi to, es lo cierto • que las 
delgadas son las más autorizadas 
para lucir estas extravagancias. 
Unos brazos o piernas "robustos" 
nunca deberán llevarse al descubíer? 
to, so pena de lesa elegancia. 
Son de un efecto contraproducente 
esos brazos gruesos "al desnudo" co-
mo con demasiada frecuencia vemos 
por las calles y peor aún , hasta por 
oficinas púb l icas . Aparte de cierto 
pudor natural de lucir esas exube-
rancias, hay razones poderosas de 
gusto es té t ico . El artista que diseñó 
esa moda, nunca contar ía con el 
exceso de blanco que aportan al 
conjunto esos dos brazos macizos que 
rompen toda armonia. 
Las más elementales reglas en que 
descansa el Arte, lo condenan. 
SI se usa el brazo desnudo y es 
mucho el deseo de adoptar la moda, 
son varios los recursos para salvar 
!el buen gusto: Una manga que ape-
aras vele el brazo; la manga abierta 
desde el hombro y ligeramente apun-
tada una o dos veces; una serle de 
"trabillas o correltas" de la misma 
tela, de encaje, de cinta, cordón, 
cuentas, etc. que protegen y ador-
I r.an el brazo, velando sin embargo 
por la a rmonía indispensable a to-
da composición a r t í s t i ca , 
i Lo mismo sucede con las faldas. 
¡Como inmedita consecuencia de su 
brevedad y estrechez, vendrán los 
"abiertos" al costado, frente o es-
palda; los cuchillos de tela plisé pa-
ra conservar el efecto del modelo 
de moda y al mismo tiempo acudir 
la la necesidad de andar libremente, 
salvando al paso el decoro públ ico. 
En resumen: que para ser fieles a 
Su Majestad la Moda, hemos de adel-
gazar . 
Herminia Planas de Garrido. 
len prominentemente en azúcar refl- son altos, con motivo del impues-
no y Polonia en la Importación de. to, de preferencia de quo disfrutan 
baclón ciclónica alrededor de la Isla 'crudos. Debido al consumo limitado, i allí, sobre otros países europeos. 
Antigua dir igiéndose la misma hacia | durante los primeros meses antes i Pero cuando los precios son ba-
el nordeste. Dicho ciclón j a m á s ame-1 que en Inglaterra se r e d u j é r a m o s y el Reino Unido tiene un 
nazó a la nueva cosecha de Cuba,' la tarifa azucarera, en casi un 50%.¡abas to amplio de otros azúcares don-
sino, por el contrario, hubo lluvias el día 29 de A b r i l de 1924, el consu. de escoger, como los de Cuba y re-
abundantes muy bien distribuidas mo durante todo el periodo ha sido molacha continental, los azúcares de 
por toda la Isla, habiendo sido és- |cas l el mismo que el año pasado. IMaurlcia se consumen en gran parte 
tas especialmente fuertes en la costa | FUTUROS: Las cotizaciones de por la India Bri tAnica. 
del suroeste y en la Provincia de la Bolsa de Café y Azúcar de Nueva | Parece que en 1924-25 hab rá una 
Santa Clara. jYork , al cierre de sus operaciones, s i tuación por el estilo que en 1921-
Lue concHclones del tiempo d u r a n - ¡ e l día 28 del actual, fueron las sí- 22, aunque en menor escala, en este 
te las ú l t imas dos semanas han sido'gulentes: |sentido, entre los mercados europeos 
desfavorables para una gran parte • Septiembre 3.78c. Diciembre 3.77c. y del Lejano Oliente. Si esto ocu-
de los distritos remolacheros en los 'Marzo 3.35c. Octubre 3.75c. Enero ' " l e r a , ejercerla una gran influencia 
Estados Unidos, y con particularidad 13-550. Mayo 3.43c. sobre los mercados de Europa y 
en los Estados del Este, de Utah, Las ventas totales de esta s e m a n a ! A m é r i c a . Las cifras de la exporta-
Idaho Colorado y Wyomlng . En a l - ¡ fueron de unas 472.000 toneladas,' ^lón de Java, para varios destinos, 
gunos de estos Estados no han cal- habiendo subido todos los meses de durante los próximos meses, exon-
do lluvias durante un período de 9 0 ' 1 a 6 puntos. can esto en gran parte. La exporta-
ción de Maurlcia también sería de 
importancia más tarde durante el 
a ñ o . Con respecto a Filipinas, la za-
fra de 1923-24, que empezó en No-
viembre, ha sido buena .La mayor 
parte de estos azúcares fué exporta-
da a los Estados Unidos, en donde 
entran libres de 'lerechos; pero el Ja 
pón y China también recibieron der-
la cantidad 
¡ China, lo mismo que la India B r l -
-tánlca, probablemente manufactura 
i grandes cantidades de azúcar de ba-
ja polarización que se siembra y se 
consume localmente. Sin embargo, 
ilas cifras de estos azúcares nunca 
'han aparecido en es tad ís t i cas . La 
¡ importanclón a China asciende a 
'450.000 toneladas en años de amplio 
abasto disponible. Debian de existir 
grandes posibilidades en Introducir 
el azúcar en mayor escala, en la dle-
¡ta China, pero esto requer ía un es-
itudlo minucioso por Individuos com-
petentes familiares con las costum-
(bres chinas. 
A G U A C A T E ¿ f7 
C A R T E L D E T E A T R O S 
irACIOITAI. (Faato A« Xurtf • •«««a* a 
• a n Xa í a t i ) 
No hay tunclOn. 
P A T B B T (Faiao «• K*r t t ••qalaa • 
San Joaé) 
No hemos •.•oHbido prov-'inia. 
P R I N C I P A I . DB I . A C O X X S Z A 
mas 7 Balnat») 
No hajr función. 
(Anl-
K A K T X (Omronaa ••«nlma a Bnluata) 
Compañía de xarzuHas operetas y ra-
vistas Saa'A Crua. 
A Iss ocho y cuarto: la humorada en 
tres cuadros, de Enrique Paradas y 
Joaquín J lménes y el maestro Francis-
co Alonso, Lab Corsarias. 
A las nueve y media: la zarzuela en 
dos actos. Je Enrique Reoyo y Antonio 
Paso (hijo) y Silva, Aramburo y los 
maestros Soutullo y Vert, L a Leyenda 
del Beso. 
CVBMJKO (Avanifla Ü I t . l l a y J n m ola-
mente Sanca) 
Compañía do zuriuel* cubana A* Ar-
qulmedea Poua. 
A las ocho y media: el sa ínete de R u -
per Fernández y los maestros Prats jr 
Grenet, E l pobre Alfredo. 
A las nueve y tres cuartos: la obra 
en siete cuadros, de A . Pous y el maes 
tro Monteas ido, Texana o Amor de In-
dia. 
B A (Conanladt. aaqnlnn a Ttr-
tnflea) 
A las ocho menos cuarto: Los bohe-
mios criollos. 
A las nueve y cuarto: la revista de 
Pepín Rodríguez y Jorge Anckermann, 
Rojo, verde y con punta. 
A las diez y media: el sa ínete de 
A . Rdorfgiiez y A . Bronca, E l solar de 
Gato Boca. 
A C T V A U X ) A D S S . [onitrrata entra 
Anlmna y Kaptuno) 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
micas. 
A las ocho y media: Jóvenes román-
ticas, por Ton. Mlx; presantaclón de la 
canzonetista española Charito Campoa-
mor. 
A las nueve y tres cuartos: Piratas 
perfumadas, por Hope Hampton; pre-
sentación de la bailarina Angeles No-
gales y de la canzonetista Charito Cam-
poamor. , 
Carte l de G l n e m a w a t o s 
E S O S 
SIGNIFICADA 
V E N T A I A 
Adquiriendo nuestros artículos 
nuestra clientela ha considera-
do la doble ventaja que se re-
porta con su poco costo y su 
buena calidad garantizada. 
Joyas finas, relojes de todas clases, artículos de plata para rega-
los y muebles. 
E^Sí i i i i i íMiüidlcs j C o a , 
OBRAPIA 103-5, ESQUINA A PLACIDO. 
Así es la orden terminante dada 
por la dirección de la casa con res-
pecto a los pocos sombreros de vera-
no que nos quedan. 
Nuestro hermoso Departamento de 
Smbreros siempre lleno de bellísimas 
y elegantes creaciones, presenta aho-
ra el aspecto de un campo de bata-
lla, se ven las sombrereras vacías 
víctimas de la demanda del público 
que supo aprovechar las ventajas 
nuestra LIQUIDACION TRADICIO-
NAL. 
Los precios que rigen para los 
sombreros que nos quedan son m i 
bien que precios de venta, as pretex-
te comercial para na regalar la mer-
cancía. Por lo menos eso es lo que te 
ceduce de oferta como esta: Sombra-
ros adornados desde $1.00. En paja 
de seda finísima, a $2.50. Franceses 
verdaderos modelos del más depura-
do buen gusto, a $6 y $8. (son los 
que vendíamos a $25 y $30.) 
También quedan algunos tipe$ 
blancos que brindamos a $3 y $4. 
Sería conveniente que visitara nues-
tro Departamento de Confecciones; los 
vestidos que tenemos los hemos m a r 
cado a precios que compiten con los 
de los sombreros en modicidad. Por 
$2 o $3, lleva usted un buen ves-
tido de v o ü : muy bien confeccio-
nado. 
i M K r u i s 
L A C A S A O U B . M A L B A R A T O V E n D f 
Sí ra 
TENEMOS IX) QUE U S T E D D E S E A 
EN 
C A M I S O N E S 
Grande es nuestro surtido y f igu-
ran en él los tipos más nuevos y 
bonitos. L»o mismo en camisones l i -
eos, que en bordados, hay en esta 
casa preciosidades. Todos de finísi-
mas telas. 
ALGUNOS PRECIOS 
De Linón, bordados, 68 cts. 
De Opal, bordados, $1.15. 
De Batista, franceses, $1.25. 
De Seda, bellos colores, 
$1.95. 
De Holán de Hilo, borda-
dos, $2.25. 
De Holán, con encajes y bor-
dados, $3.25. 
Juegos interiores, bordados, 
i $13.75. 
No compre ropa inter ior sin ver 
nuestro surtido y nuestros precios. 
" B A Z A R I N G L E S " 
A V E . D E I T A L I A Y 8 A \ MIGIJEI* 
O A F C T O U O (Indust iU • •qn ln» » San 
Joaé) . 
De una y mudla a cinco: P! drama L a 
atracción ao l íg lpto; la comedia Cora-
zones de hielo; Champion de boxeo, por 
Harry I'ollard; L a ganzúa del diablo, 
por Von á trohe lm. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Caladores de cabezas, por 
Mrs . y Mr. Martin Johnson: presenta-
ción del Trío México, que Integran la 
canzonetista i'fna Clarlsse, el trovador 
Salvador Qulrós y el prlmtr actor Car-
los Orellana. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Corazones de hielo; Champion de boxeo; 
Ladrones de autos; L a ganzúa del dia-
blo. 
cAirpoAMOR. ( r u i a a» Aib*ai) . 
A las etaüAy cuarto y > las nueve y 
media: es'rjiio de la cinta L a Hija de 
los D e m á s . 
De once a c'.nco: los dramas E l cho-
que y Hon.-idez occldenta'.; Los cuatro 
huérfanos y el drama en cinco actos L a 
calda de Babilonia. 
A las sen y nu-ola: c:n»as cómica». 
A las ocho: el drama L a caída de Ba-
bilonia. 
WXI>80ir (0«n»ral Carrillo y Padr» Va-
r « U ) 
A las cln?9 y c-jarto y a las nueve y 
media: estreno de la cinta en ocho ac-
tos Amb'j lón citga, por F.yleen Percy 
y Paulina Garon 
A las ocho y cuarto: Luces opacas, 
en seis actos, pro Sessuc I layakawa. 
U J t A (Indnitrl* y San Joaé) 
De dos y media a cinco y media: E l 
dependiente, cinta cómica en dos par-
tes; Lazos d^ amor, por Bryant Wash-
burn; De vaquero a millonario, por 
Hoot Gibson. 
A las emeo y media: E l dependiente; 
Lazos de amor. 
A las ocho y media: E l dependiente; 
De vaquero a millonar'o: Lazos de 
amor. 
KIAT.TO (Kaptnao aatra Consulado 7 
toa K i r a a i ) 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: la co.mrdla E l carpintero, por 
L a r r y Semen; E l Idolo de! pueblo, por 
Ear le Wi l ' i am: L a muchr.cha en su 
cuarto, por AWce Calhoun. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartoi: E l secreto de Koenlgs-
mark. 
OLMCPIC (Aveaida WUgoa •iQttlna • 
K., Tadado) 
A las och ir c!n!as c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Terenros peli-
grosos, por May All lson. 
A las cIn;o y cuarto y a las nueve y 
media: L a Danza del Nllo o Los amo-
res de Tut Ank Amen. , 
TMTrnxo (Consulado 116) 
A las cinco y a las diez- E l maestro 
Canillita, por Charles Chic . 
A las dos y a las sieta: cintas cómi-
cas; estreno de los episodios 11 y 12 da 
L a s dos n l ñ i s de Par i s . 
I> O I . A T E I I K A (Oenoral Carrillo 7 
tradn r a i m a ) . 
De dos a cinco y cuarto: Amor a pe-
dazos; estreno de Una conquista difi-
cultosa, por Jack Hoxie. 
A las cinco y cuarto y a las nuev> 
y tres cuartos: L a droga infernal, en 
siete actos, por Gladya Brockwell . 
A las "cho y media: Una conquista 
dificultosa. 
N'KTTUNO (Neptnno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l secreto de Irloenigsmark 
(estreno). 
A las oeno y media: Treinta días, 
por Waliace Keid y Wand:i Hawley. 
PAUSTO (Paseo de Martí esquina • 
OoUa). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno del drama en 
siete actos E l roscoldo de 1OÍ> celos, por 
Lloyd Hughej y Margarita de la Mu-
lte; una . evisfa de asunti.s internacio-
nales y una cinta en colores. 
A las ochj: dos revsituh Iternacio-
nales. 
A las ocho y media: el drrma en seis 
actos L a voz del Norte, ont Jack Holt 
y Madge Be.lauiy. 
O B I S ( E y IV, Vedado) 
A las dos y mtdla: E l oaao de la ava-
lancha; Enere aguaceros; E - Enmasca-
rado, por Pete Morrlson; episodio pri-
mero de E l deetetive relámpago, por 
Herbert Rawllnson; E l vengador, por 
Big Boy Wil l iams. 
A las ocho v cuarto: Entre aguace-
ros; Los celos y episodio primero de E l 
detective re^-mpago. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: ¿ P a - a qué sirve usted?, por 
Madge Beüa-ny y Lloyd Hughes. 
XHIA.NOV (Avenida WUson entra A y 
Paaao (Vedado). 
A las ocho: Una tarea aplastante, por 
A l S t . John; infamas ocu'tss, por Mae 
Marsh. 
A las cin jo y cuarto y a ¡as nueve y 
media: Pro^i •sos del Ejercito cubano; 
Una tarea ap'astante; R j i a s tinieblas, 
por John CJilbert. 
V T m s c i r (Ccnnlado aatra Animas y 
TrocadaTO). 
A las siete y cuarto: cintas cómicas. 
A las oci.o y cuarto: estreno de una 
cinta. 
A las nueve y cuarto: E l precio de la 
victoria, por Lessie Leve . 
A las diez v cuarto: »t-treno de E l 
hombre-lobo, cor John Gl'bcrt, 
4 ""AñuñcToT!-Trujillo Marín, 
2 
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í i r i L L E R M O MARCONI F I E OÜ-
JETO DE U \ A KXTI s r \ S T \ l í l -
CEPCIOX EN I SI'AÑA 
MADRID, septiembre . . 
E l Senador italiano Guillermo 
Marconi y su familia han sido obje-
to de una entusiasta recepción y sa-
lieron de nuevo a bordo de su yate 
"Electra" para Gibrcltar e I t a l i a . 
( P J ; - te lógrafo) 
San José de lo- Ramos,, eep. 4. 
DIARIO.—HABAN'A. 
Anoche unos ladrones penetraron i 
en el establecimiento de J iménez y i 
García f sf robaron la caja d-e hie-
rro que abrle'-on fuera del poblado.! 
H A B A N E R A S 
aíi-opidnclose del dinero que conte-
nía ascendente, a unos mi l setecien-l 
El.. A L M I R A N T E UKH.NKE DK L A ' tos pesos. Las autoridades practican! 
ARMADA A L I MAÑ A SOLICITARA ; diligencias. 
SU ILKTIRO E l CorresponsjJ. 
B E R L I N , septiembre 4. 
BODA ELEGANTE 
ÍS3I LA PARROQUIA DEL \ 'EDADU 
Esther Henriquez 
y RKardo Otolza. 
Un capitulo mis . i A l concluirse la boda, y antea de 
E l da las bodas de Septiembre, ¡salir del templo, cedió el ramo la 
Qv.edó ya i na u jurado desde la no-I r'ovia a eu hermana polít ica, la be-
che anterior brillantemente. lia y gent i l í s ima dama Margari ta 
E l Jefe del Estado Mayor ne la; del desarmo jni i i tar . que es tán con-j Da nuevo se abrieron para una i Scull de Alvarez. 
Armada Alemana, A l n r r a ñ t e Behn-' formes con la respuesta francesa » j é ^ ^ w - , nupcial las puertas de la | Dulce ofrenda 
ke, sol ici tará su retiro después de la Sociedad -ie las Naciones en loJ ." Sellada nnr 
'las maniobras de la escuadra v será j tocante al proyecto de la asistencia Parroquia del Veaado. ^ u a n a por el 
sucedido por el Almirante Zenker. 
I 
LOS FLAMENCOS ( E L E B R A R O N 
UN A MAN I I KS I .\( ION QUE TER-
MINO A TIROS 
BRUSELAS, septiembre 4. 
Durante una manifes tación de los 
elementos flamencos por los alrede-
dores de la Bolsa, los manifestanteí : 
mutua. Este proyecto es un corola 
rio de la re io lac ión catorce votada 
unán imemen t • en 1922 por la Asam-
blea que proclamó la necesidad de 
subordinar la cuest ión del desarme a 
la cuestión do la segunda1^. No cons-
tituye, pues, un dogma intangible 
y puede «er fina base útil de discu-
s ión . Ciertos otros proyectos pue-
hicieron varias descargas de revól-¡ den contener .Mejores sugestiones pa-
ver sobre la mul t i tud , resultando: ra Francia que no resulta ciertamen-
tres heridos graves. j te aceptar la íó '-mula d«l arbitraje a 
i condiciói;; ds que ella vaya acompa-
UX TENIENTE Y T'N SOLDADO! nada de una ga ran t í a suplementaria 
MUERTOS EN UN ACCIDENTE DF ¡ para la asistencia y acciones en ca-
AVIACION so de confl'cro. 
SAN ANTONIO. Texas, septiembre 4. ¡ 
El teniente I . M . Conroy y e! i E L SENADOR AMERICANO MAC 
soldado HUlarius Artez, del cuerpo CORNTCK CONSIDERA EAVORA-
icanno. 
Per aquellas blancas naves cru-i E l señor Agust ín Alvarez y Díaz, 
zó una enamorada parejita en pos ¡ conocido propietario de esta capi-
de una bendic ión . j tal« hermano de la novia, fué el pa-j 
La bendición de sus amores. jdr ino de la boda. 
Grandes y puros. ] Y | Í madrina, la respetable seño-
Eran la señor i t a E&ther Henri-1 ra Ignacia Setién Viuda de Oteiza, ¡ 
quez y Díaz y el joven caballeroso ; niadre del novio, 
doctor Ricardo Oteiza y Setién. Testigos. 
E s t h t r . Por ía señor i ta Henriquez. 
Muy graciosa y muy bonita. E l doctor Luis Ortega, clínico 
Ante el altar llegó radiante de j eminente. Decano de la Facultad de 
elegancia, espiritualidad y gentile-, Medicina. 
/a . 
de Aviación, perdieron la vicia ayer 
cuando el aeroplano que tripulaban 
cayó desde ua altura de 10,000 pies. 
MACDONALD PREFIERE QtJE SE 
EFECTUE EN EUROPA LA CONFE-
• R EN CIA DEL DESARME 
GINEBRA, septiembre 4. 
E l primer ministro MacDonald, do 
la Gran Bre taña , declaró ayer en la 
Asamblea de la Liga de las Nacio-
nes en est/ ciudad, que es partida-
nes e nesta ciudad, que es partida-
rio de que la propuesta conferencia 
del desarme se celebre en Europa y 
no en Washington, a causa de que 
los primeros ministros europeos se 
ha l l a r í an en condiciones de consa-
grar el mayor tiempo posible a las 
discusiones. 
L A PRENSA FRANCESA COMEN-
TA FAVORABLEMENTE E L EN-
B L E LA s m ACION DE EUROPA 
BOULOGNE SUR MER. Sep. 4. 
E l Senador Americano MacCor-
mick, al emnarcarae ayer v i este 
puerto rumbo a su país, declaró que 
estima muy consistérate la presente 
si tuación genera1 de Europa y que el 
Premier Herriot es la personalidad ; j 
más importante de todas, por llevar 
al Viejo Mundo sobre an camino tan 
seguro. 
• E l traje que levaba, t ra ído de Pa-
rís, como todo su magnífico trou-
sseau, era de m o a r é finísimo y res-
pondiendo en todbs sus detalles a 
la ú l t ima palabra de la moda. 
El velo de encaje. 
Prendido admirablemente. 
Parec ía desplegarse desde la blan-
Y los doctores Mario Díaz Cruz, 
Melchor Ruíz PIpeau y Belisario 
Grave de Peralta. 
El ilustre doctor Domingo Mén-
dez Capote, ex-Vicepresldente de la 
República, firmó como testigo del 
novio con el coronel Aurel io He<via, 
el señor José Rodr íguez Cast r i l lón 
y el Joven y distlngiuido doctor Jor-
ca y reluciente tiara que coronaba | ge García Montegi representante a 
CUENTRO DE H K R R I T 
DONALD 
PARIS, Septiombre 4. 
Los periódicos comentan favorable-
mente ia cordialidadiconque volvie-
ron a encontrarse ayer Herr iot y 
MacDonal, quienes fueron calurosa-
mente aplaudidos por la Asamblea en 
Ginebra y por el público. 
"Le Mat in ' ' dice que esto significa 
que el mundo entero desea ardien-
temente .1* enttnite f ranco-br i tánica. 
Trc¿a ia p-'ensa de los puntos de 
vista franceses sobre el problema 
L A PRENSA CHINA ESTIMA QUE 
L A GUERRA ES MAS B I E N UNA 
A L A R M A 
SHANGHAI, Septiembre 4. 
Se es tán celebrando combates en 
un sitio a veinte y cinco k i lómet ros 
de esta Ciudad. E l Cónsul F r a n c é s 
y las Autottd.ides han tomado medi-
das para la protección de los nacfo-
Y MAC ; nales y los periódicos estiman que 
interesante figura de la novia, 
Nada faltaba en la elegante to i -
lette de la señor i ta Henriquez. 
la C á m a r a . 
A la casa us la distinguida fami-
lia de la novia, en la calle 23, Ve-
A completarla bastaba en su be- dad0t se t r a s l adó despuée de la bo-
l l tza el ramo de mano, obsequio de da una gran parte de la concurren-
la gentil señor i ta Blanca Piedra, lcja 
amiga de las predilectas, de las más 
queridas de Esther. 
Era de la Casa Trias. 
Precioso! 
Una nueva demost rac ión del buen 
gusto que impera €n todos los tra-
más bien se r ata de una alarma que i bajos del moderno j a rd ín del Veda-
de un hecho efectivo. 
NACDONALD EXPONDRA A L A 
ASAMBLEA L A TESIS B R I T A N I -
CA DEL DESARME 
GINEBRA, Suiza Septiembre 4. 
Ayer llegó el primer ministro Bel-
ga, M. Theums y hoy por la m a ñ a n a 
Macdonald expondrá ante la Asam-
blea la tesis br i tán ica cobre el pro-
blema del desarme y la seguridad. 
Herr io t hab la rá m a ñ a n a . 
í o . 
Las rosas, las lindas rosas que 
son un privilegio de la Casa Trias, 
aparec ían combinadas entre aquel 
poético conjunto de dalias, l irios yj110^0-
azucenas. 
A toda se obsequió con un buffet 
servido por la acreditada r epos t e r í a 
de E l Anón del Prado con verdade-
ra esplendidez. 
• Los s impát icos desposados entre-
tanto se encaminaban hacia el ho-
tel SeviUa^Biltmore para pasar las 
primeras horas de su luna de miel . 
Después I rán a f i jar su residen-
cia en casa de la s eño ra madre del 
*wy..,-vf.f!,J' 
DE AGUA para 
que su hijo vaya 
al colegio los días 
de lluvia 
i ( l a 
LO Solís estaba trabajando ea ^ 
farmacia de ia barriaua obrer-Uí 
i^oguiotü, en Mananao, y niiu" J 
l lamarlo por teleruuu y ameuaía j 
L A T R A G E D I A D E HOY 
Y hoy muy .de m a ñ a n a se 
traron de nuevo frente a trente ^ 
antiguos conocidos, compañeros ñ 
faenas y vecinos de la misma ald 
que no han saoiuo dosprenuerse 
sus antiguos rencores, y ia tragEH-
surg ió con g r a v í s i m a s consecueat í^ 
para ambos. ~ 
A l sargento de la Policía N&ci 
nal, Manuel de Cán lenas, de la 
cima tercera es tac ión , que se con 
t i tuyó en el Hospital Municipal 
ra levantar acta del caso, man;íeJ 
tó Sacramento Solís, que antes d 
ayer, estando en la farmacia situ,. 
da en Congrego y Mar t ínez Ortiz, 
golot t i , donde trabajaba como' i * , 
pendiente, fué l lamado por teléfo! 
no, y al escuchar q u i é n lo solicita, 
ba. comprend ió que era Manuel m. 
irada. Este le d i jo : " Y a sé que es[ 
t á s en la Habana. Estoy dispue8to s 
a cortarte aqu í el brazo, y tú no eres 
hombre para venir a verme en Arro-
yo Apolo" . 
Esta m a ñ a n a , cuando empezaba a 
aclarar, Sacramento se decidió a ¡r 
a buscar a Manuel Rimada; antes 
de marchar echó mano de un re-
vólver que hab í a sobre un buró d» 
la farmacia, perteneciente a un em-
pleado de la misma y, sin decir na-
da a nadie, se d i r ig ió al barrio de 
Arroyo Apolo. 
Manuel Rimada trabaja en la fe-
rreteria del señor Manuel Fernán-
dez y Lage, situada en la casa mar-
cada con el n ú m e r o 3 7 de la calza-
da de Arroyo Apolo. 
Cuando Sacramento llegó a este 
lugar, se r í an como las siete y media 
de la m a ñ a n a . Primeramente se en-
t revis tó con Angel Rimada y Berros, 
hermano mayor de Manuel, que es-
taba en una fonda p róx ima a la fe-
r r e t e r í a , y le p r e g u n t ó por éste 
Luego e n t r ó en el establecimiento 
citado y al enfrentarse Cv,n su anti-
guo enemigo, le d i j o : "Aquí me 
tienes, ya ves que soy Hombre para 
venirte a ve r " . E s g r i m i ó su revól-
ver, y por tres veces consecutivas hi-
zo funcionar el ga t i l o, alcanzándole 
las tres balas a Rimada, que cala 
desplomado ante su agresor. 
L A DETENCION 
Salió a la calle el joven Sacra-
mento Solís, que sólo cuenta dlei y 
siete años de edad, siempre portando 
en la diestra su r evó lve r , y al cami-
nar unos cincuenta metros por la 
Calzada de Arroyo Apolo fué deteni-
do por el vigi lante montado número 
777, Francisco A b r i l , sin que hicie-
ra resistencia alguna n i negara en • 
n ingún momento ser el autor de los • 
disparos a Manuel Rimada. 
E L LESIONADO 
En el acto fué conducido ei lesio- ̂  
nado al Centro de Socorro de Arro-
yo Apolo, donde el médico de guar- ^ 
dia, D r . Sánchez , le hizo un amplio j 
reconocimiento pero como 'as heri- j 
das eran de gravedad, ordenó su 
traslado inmediato ai Hospital Mu- n 
n ic ipa l . En este centro benéfico W- . 
mado fué curado de primera inten- I 
clón por el Dr V a l d é s Lafont. Pre- I 
sentaba tres heridas producidas Mi 
proyectil de arma de fuego de pl- : 
queño calibre, sin or i f ic io de salida 
ninguna, situadas en las regíonra 
pectoral izquierda, esternal sü^e-
r ior y brazo izquierdo. 
E L ESTADO 
A l terminar estas l íneas nos íníor-
man del Hospital Municipal que el 
estado de Manuel Rimada continú-
siendo de suma gravedad. 
¡Sean muy felices! 
L á m p a r a s d e B r o n c e , c o a c u e n t a s d e c r i s t a l 
E N E S T I L O S I M P E R I O 
Y L U I S X V I 
Ultima novedad, 
y variado surtido. 
i n i c i o s rebajados 
E l mas completo 
" L A E S M E R A L D A " 
San Rafas! No. 1 
Teléfono A - 3 3 0 3 
t E . P . D . E L S E Ñ O R 
VALENTIN D E G0160UI l ! f l Y MORñN 
Ha descansado on la gracia del Señor déspnéfl de haber reci-
bdio los Santos Saci amentos y la bendición Apostól ica. 
Su viuda y demás familiares que suscriben ruegan a las 
personas de su amistad se sirvan concurr^p a la casa mortuo-
ria . Estrada Palma y Goicouría a las 9 de la m a ñ a n a del día 
.5 del corriente, para acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Septiembre 4 de 1924. 
Dalinda R. Vda. de Go-couría; Gustavo Torroella; En-
rique Torroella (ausente); Isabel Mar ía Entralgo y 
de Goicour ía ; María Angélica Entralgo y de Goicou-
r í a ; Padre Benigno (Pasionlsta). 4 
) f C A F E D E L A F L O R D E T I B E S ) f 
e l m e j o r , e l m á s p u r o 
Visite este acreditadísimo tostadero y se convencerá. 
BOLIVAR 37. A-3820. M-7623. 
PARA SUS HIJOS EN EL COLEGIO 
( I B I f R T O S , V A S O S Y P O R T A - S E R V I U E T A S 
D E P L A T A 
En d iversos est i los y precios 






Anünciese en el "Diario de la Marina' 
"Te quiero . . . cuando no tengrat barro* y rranlto» «n 1» cara" 
P a r a que no le digan más eso, use en el baflo y tocador, ©1 incomparable y 
delicioso f 
J A B O N S E CABABAftA 
que cura toda clase de enfermedades cutineaa. 
Y para completar el tratamiento, tome por las mañanas i cucharadas de 
A G U A D E CARABAÑA 
Un sangriento... 
(Viene de la p á g . P R I M E R A ) 
46123 lt -4 Sep. 
S U S P I R A L A N I Ñ A 
y su novio, complaciente y galante, la obsequia en seguida con ricos 
dulces y deliciosos helados de 
" I A E l O R CUBANA", G a ü a n o y San J o s é , M . A - 1 2 8 4 
E l Agua Mineral "La Cotorra" es la única que usamos en todos nues-
tros dulces y helados. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Valentín de Goycuria y Moran 
Presidente de la Comisión de Beneficencia del Consejo de San Agustín número 1390. 
HA FALLECIDO 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 
El que suscribe, en nombre del Consejo, invita a todos los hermanos, al sepelio, que 
tendrá lugar a las 9 a. m. del día 5, partiendo el cortejo fúnebre de la casa mortuoria 
Estrada Palma entre Mayía Rodríguez y Goycuria, Víbora (Reparto Santos Suárez). 
JOSE PINEDA FARGAS. 
8105 
tiones nimias de trabajo o por cual-
quier otro asunto b a l ^ l í , estas fami-
, has se ten ían un odio cerval. En las 
j fiestas, en las disputas de trabajo, 
I en la discusión por la posesión de 
1 un palmo de terreno de labranza, 
los miembros de estas casas arra i -
gadas en la vecindad se Insultaban 
y se golpeaban con fiereza. 
Y en cierta ocasión, cuando Sacra-
mento Sciís iba por un prado pasto-
rean>lo ganado, Manuel Rimada, que 
hacía labores de siega, lo acomet ió 
con la hoz, causándo le una tremen-
da herida en el antebrazo derecho. 
Esta agres ión , como es de suponer, 
agravó las desavenencias familiares, 
y los odios se agarraron más a l fon-
do de las almas. 
P A R A L A H A B A N A 
Cuando Sacramento fué herido Por 
Rimada, cor r ía el año de 1921. 
Después los dos jóvnees vinieron 
a Cuba, es tableciéndose en distintos 
giros. 
No se habían visto, pero sin que 
hasta este momento se sepa cómo. 






























COTIZACION DE IOS 
PLATANOS 
(Por nuestro h i l o directo) 
Ayer se vendieron 8.781 racime» 
de p lá t anos de Baracoa, del vapor 
"Baracoa" en este mercado, como 
N.J'EVA YORK, septiembre 3. 
sigue: 
Racimos de nueve manos, escogí-
! dos, de $0.90 a $ 1 . 3 0 ; de ocho ma-
I nos. de $75.1 |2 a $0.77.1 |2; ae 
siete manos, s'.n escoger, de $0.20 » 
^0.37 112, de seis manos, sin es-
coger, de $ 0 . 1 2 . 1 i 2 a $0.17.1|2; 
de siete, ocho y nueve manos, reza-
gos, de $0 .17.1 |2 a $0 .67 .1 |2 . 
• r 
de medias de señora y caballero en calidad superior de 
HILO, al ínfimo precio de $4.99 caja de media docena, ofre-
cemos en venta especial por esta semana. Dado el éxito alcan-
zado en la VENTA ESPECIAL de las de señora, hemos incluí-
do también las de caballero. 
S C(0)inr(g® 
O b i s p o 8 ® , 
FOLLETIN 22 
M. D E L L Y 
M I T S I 
Esta novela ae enenantra de vsr.ta so 
"lia Moderna Poes ía" 
Obispo 133-35. 
(Con t inúa) 
momento no pensaba en lo recién 
hablado, sino en encontrar a Mi t s l . 
Metido en el bosque, moderó el pa-
so del caballo, creyendo, como el 
guarda, que allí es tar ía ella escondi-
da. Confiaba encontrar a Darier pa-i 
ra saber si tpnía a lgún indicio. Y 
de cuando en cuando llevaba a los 
labios OÍ silbato d? plata que le ser-' 
vía para llamar a los guardabosques, 
yendo ríe caza. 
A la vuolta do un sendero, apa-
reció de pronto Darier, algo jadean-
te . 
— E n c o n t r é a la ]oven, señor viz-
conde. Estaba tendida cerca del vie-
jo pabellón de las Tres Damas. Pero 
se ha ntgado -i venir conmigo. 
Crisl ián se a p e ó . Dió la brida al 
guarda, y dielóndole "S ígneme" 
echó a correr on l . i dirección seña-
Jada per Doricr . 
A l verse descubierta, Mlts i se ha-
bía levantado tratando de huir, a pe-
gar de la fiebre qus la invad ía . A? 
•for a Cristian dio un g r i to . E l viz-
conde, de un salto, la cogió de una 
mano diciéndola: • 
—No temas nada, Mits i . No encon-
t r a r á s eu mí sino respeto y arrepen-
L.mienU". Pero ¿qué haces) aqu í? 
La fugitiva estaba empapada de 
agua. Sus ojos brillaban con el fue-
go de la fiebre,, y segu ían mirando 
con terror al vizconde. Mits i balbu-
ceó: 
—Déjeme usted i rme . . . 
Luego sint ió un mareo y cayó 
desvanecida en brazos de Cristian. 
El guarda llegó con el caballo. Re-
husando su auxilio, Cristian apresu-
ró el paso hacia el castillo llevando 
a cuestas a Mits i , desmayada. "Con 
tal que no es té gravemente enfer-
ma", pensaba él . Y en este instante 
se dió cuenta de que en su corazón, 
hasta ahora indiferente y escéptico, 
hab ía encerrado un amor verdade-
ro. 
Cortando por el camino m á s cor-
to, t omó el que siguiera Mits i en su 
huida, es decir, que pasó por la pe-
q u e ñ a puerta al parque t por los 
jardines ilegó al ala derecha del cas-
t i l lo . 
Doroty, que salía del aposento de 
Jaime, levantó los brazos al verla, 
exclamando: 
— ¡Mitsi! ¿Qué le ha ocurrido? 
Cristi*n con tes tó : 
— Hable usted más bajo, que 
no la oiga Jaime. Enséñeme la ha-
bitación de Mits i . Después llame en 
seguida a Marta y que venga el doc-
tor. 
En pocos momentos acudió Marta 
al lado de la joven, a la que Cris-
t ián hab ía puesto sobre la cama. 
Tratando de dominar su emoción, la 
costurera oyó las instrucciones que 
le daba su amo. Cris t ián se re t i ró , 
no sin echar una mirada de angustia 
a Mits i , que seguía desvanecida. 
El vizconde se t ras ladó a la habi-
tación do su hijo. Este, al verle, le 
p r e g u n t ó : 
— P a p á . . . ¿Mitsl? 
— H a v u e l t o . . . , pero no puede 
venir a verte, porque es tá un po-
co enferma. • 
— Q u é d a t e un poco aquí , papá, ya 
que Mits i no puede venir. 
La fibra paternal, tanto tiempo in-
sensible en este hombre, vibró ante 
este enferinito que tanto quer ía Mi t -
si, y al que la abuela a tendía menos 
que a su perrito faldero. Acaricián-
doles los rizos, el vizconde le respon-
dió: 
— S í . hijo mío, voy a quitarme el 
traje de montar y vuelvo en segui-
da a tu lado. 
X I 
Marta consiguió reanimar a Mits l . 
la cual al abrir los ojos miró a su 
alrededor, diciendo con pena: 
— ¡Aquí! ¡Aquí t o d a v í a ! . . . 
Con su mano, qus quemaba, tomó 
una de Marta supl icándola : 
— S á c a m e de esta casa. . . No 
quiero volver a ver. . . 
—Querida Mits i , pides un Imposi-
ble. Tienes mucha fiebre. 
—No importa. No quiero perma-
necer aqu í . E l vo lverá . . . y me d i rá 
que me ama, con esta mirada. . . . 
¡Oh! Sácame de aquí . 
Hablaba exci tadí i sma por la fie-
bie. E l delir io se apoderaba de ella. 
Con ayuda de Doroty. Marta consi-
guió desnudarla y acostarla, y cuan-
do la inglesa fué a ver a jaime, que-
dó sola con Mits i . 
Desde la víspera, Teodoro no hizo 
más que repetir con comentarios ca-
lumniosos, que había visto a la jo-
ven salir del pabel lón del amo. 
Adriana, qué odiaba m á s a Mits i 
desde que el vizconde parecía dis-
t inguir a ésta, se ap resu ró a llevar 
la noticia a Marta que no ocultaba 
su s impat ía a la huér fana . Esta vez 
la costurera declaró que no creía lo 
que la contaba. Pero le quedó este 
temor: "Pobrecita: por honrada y 
delicada que sea. no podrá resistir 
a un hombre como el vizconde, que 
reúne tantas condiciones para con-
quistar a las que son de su agrado." 
En su delirio. Mlts i contaba la es-
cena que hab ía pasado en el pabe-
llón. " ¡ P o b r e Mltsi!—se decía Mar-
ta—. Ahora me explico por qué el 
señor estaba tan agitado cuando yo 
ent ré a q u í . . . Tiene remordimien-
tos, pero sigue a m á n d o l a . . . " 
" ¡ C o b a r d e ! . . . ¡ C o b a r d e ! . . . " — 
decía Mitsi con los dientes apretados. 
Y ex tendía la mano, batiendo el 
aire, hasta que quedaba inerte, g i -
miendo : 
— ¡Ah! Me han v i s to . . . . Ese Teo-
d o r o . . . ¡Estoy perdida! 
Marta vió con gusto la llegada del 
doctor. Este, después de un deteni-
do examen, d iagnost icó una pneumo-
nía . E l vizconde supo por él la gra-
vedad de la enfermedad. 
— ¿ U s t e d espera salvar ía , doctor? 
— p r e g u n t ó con ansiedad. 
—Seguramente. A su edad y con 
la buena const i tuc ión que parece te-
ner, la esperanza es permitida. Pero, 
según me ha dicho la mujer que la 
cuida, estuvo toda una noche fuera, 
con los vestidos mojados. Esto pue-
de originar una pneumonía aguda... 
En f i n , esperemos. Su enfermera 
sabe todas mis instrucciones, y vol-
ve ré esta tarde a ver a la joven y 
al n iño. 
A l marcharse, el médico pensaba: 
" ¡ H u m ! " E l señor Tarlay parece in-
teresarse mucho por esta joven. No 
es ex t raño , porque es hermosa, pe-
ro muy hermosa. ¿Por qué habrá 
pasado toda esta noebe fuera de ca-
sa? ¿Qué misterio hab rá en todo es-
to? 
Cris t ián hab ía vuelto a ver a su 
hi jo . Su corazón estaba angustiado 
a la id^a de que Mitsi muriera por 
culpa de él. ¡Ah! Verdaderamente 
ella tuvo razón en tratarle como lo 
hizo. Era odioso atentar contra una 
joven tan reservada y digna, y que, 
a d e m á s , no t en ía quien la defendie-
ra, y estaba bajo su dependencia. No 
ignoraba t a m b i é n los cuidados que 
Mita! dedicó con Jaime cuando és-
te tuyo la escarlatina. Esto sólo de-
biera bastado para nu hacer con ella 
lo que hizo. 
¡Pe ro estaba tan acostumbrado a 
la fragilidad de las mujeres! Sabía 
que otras, en el lugar de Mits i , se 
hubieran dado por dichosas de ser 
distinguidas por él. y la primera 
esa Florma Dubalde. que se mostra-
ba tan despreciativa a l hablar de la 
hija de la bailarina. 
En el estado de án imo en que se 
encontraba el vizconde vió con im-
paciencia presentarse su abuela, a 
las nueve. Venía vestida con una ba-
ta caeera de seda violeta, con delan-
tero de encajes blancos. Tra ía enci-
ma una rociada de polvos "a la ma-
r í sca la" que a tufó la habi tación. 
A l ver a su nieto al lado de Jaime 
no pudo menos de mostrarse sor-
prendida. Cris t ián ecc/testó a las pre-
guntas qu3 le hizo sobre el estado 
del enfermo con una señal para que 
so callara. La presidenta se fué sin 
haber satisfecho su curiosidad tocan-
te a Mits l , que ella sabía trajera 
¡namimada el vizconde y para la 
fué llamado el médico con urgencia. 
A las onee, Cris t ián dejó a su hijo, 
p romet iéndole volver a prima tarde. 
Dorotea le h a b í a t r a í d o noticias de 
Mitsl , que no eran muy buenas . . . 
Mal impresionado el vizconde en t ró 
en su gabinete de estudio, donde en-
cont ró al amigo Swengred. con aire 
preocupado. 
— ¿ M e fcsperabas, Olaof Estaba 
I 
con m i hi jo, que ha empeorado a'' 
go. 
E s t r e c h ó la mano del sueco, Q119 
no mos t ró la cordialidad acostum-
brada en él. m i r á n d o l e con seri»' 
dad casi hosti l . . 
—Quisiera saber. Cris t ián, si 1 
que dicen por a h í es verdad. C** 
rren rumores od osos, a Prop 
de Mits i . que los Montrec. la D"' 
balde, la s eño ra B r i g l . ?íatuIerbi 
hasta la presidenta pretenden ha" 
visto salir ayer por la tarde del W 
belión. , . 
— ¿ L a vieron?. . . ¡Ah! iPobJJ 
muchacha! Ahora comprendo 
su locura desesperada. j 
— ¿ D e modo que es verdad?-"**^ ' 
calcó el sueco con voz sonvbr»* ' 
Fuiste un miserable para. . . r*. 
— ¡ C á l l a t e ! ¡ C á l l a t e ! Cuantos* 
proches puedas hacerme no . g(; 
los que me dicta m i conc encia- . j ¿ . | 
me a t r ev í a tentar a la admir^et 
Mits i . que después de rechazan» | 
huyó ai azar. Entonces fué c j í " ^ 
la ver ían esas personas, que "ls ue 
mucho, pero mucho, de saber 10 I 
vale e l l a . . . Entre ellas se j 
traba m i abuela, s egún dices. ^ 
sería, probablemente, la ^UiD1* ^ J 
calumniarla, pues tengo observ» ^ 
la malquerencia que tiene por.ngpi-
muchacha, que sólo debiera 
rarla afecto y e s t imac ión . nja 
—Es verdad. La presidenta ve 
repitiendo que no podía esper ^ 
otra cosa de esta Joven, de deP 
ble ascenHftnp'o 








































































H A B A N E R A S 
VIAJEROS 
U E V U E L T A D E E l HOPA 
ti i . i 
Lvdia Rivera. 
Volvió ya de París . 
K1 trasatlátioo francés Cuba, al 
cribar ayer a esta, playas, nos de-
ivió a la encantadora señorita. 
T0Lvdia ha hecho notables progre-
artísticos durante su estancia en 
Europa, 
Vuelve más bonita. 
Y tan graciosa coiro siempre. 
Acompañada de su señora madre, 
H e r n i a Pérez de Rivera, llegó la 
gentil Lydia. 
Más viajeros. 
Entro los que trajo el Coba ayer. 
La señora Cristina Aliones, dis-
tinguida esposa del notable pintor 
Aurelio Melero, en unión de sus dos 
bijas María y Alicia. 
L a primera, espesa del pintor Ra-
fael Lillo, que ha quedado en Ma-
drid . 
V i a j c o del Cuba, con su bella es-
posa, es el joven abogado Carlos A. 
Arazoza. 
E l señor José Manuel Covín, pre-
sidente de la empresa de E l Mundo, 
el señor Raúl Viilageliú y su gentil 
e interesante espora, Aymée La«a, el 
doctor Melchor FcrnánCez y el doc-
tor Pedro Pablo Rabell, Magistrado 
del Supremo. 
Y entre otros más. el comandan-
te Ramón Fonts, que fué en repre-
sentación de Cuba a los Juegos Olím-
picos de París . 
;A todos, mi bienvenida! 
ENTRE LO QUE REGALAMOS 
o. casi regalamos, si se consideran 
sus precios tan baratos, están los 
artículos siguientes: 
LA FIESTA D E LA TARDE 
E X L A S E C R E T A ttíA D E ESTADO 
Un tó hoy. 
En la Secretaría de Estado. 
Será ofrecido ej honor de S. Ti 
Giurattl. Embajaik-.r de la real nave 
Italia, y de toda la Misión. 
Dará comienzo a las cinco y me-
dia en el gran salón de recepciones 
de aquel palacete. 
E n la terraza, donde se servirá el 
buffet, a cargo de E : Anón del Pra-
do, estará apostada la Banda del E s -
tado Mayor. 
Una gran fiesta. 
Asistiré. 
Enrique F O X T A M L L S 
Camisones de hilo, borda-
dos y con tirantes, a 2 
pesos 40 cts., y . . . 
Medias de seda pura en 
más de 20 colores, in-
cluso carne, beis y cham-
pán, a 
Juegos de manteles con 6 
servilletas, rebajadas a 
Calcetines con conchas de 







(Viene de la PRIMERA) 
laf. Asistieron alrunos cabileños de! 
Tensam?n. Benitusin. Hablaron de: 
la actual sltuac:ón en el Rif . Algu-¡ 
nos cabecillas abogaron por la diso-
lución de la han a; otros se opusie-j 
ron. y terminó la reunión tumultuó-; 





í f l . A-3372 
ARTICULOS PLATEADOS 
| E calidad insuperable le ofrecemos el mayor surtido en 
objetos de finísimo metal plateado, propios para el co-
medor, toilette, etc. Gran variedad de modelos y precios de 
indiscutible ventaja. 
LA CASA QUINTANA" 
Joyería, Cb/eios de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
Anuncios TRÜJILLO MARIN" 
^ A R T M S T I C A 
(CON TALLERES PROPIOS) ^ 5 
J U E G O S D E G ñ F E 
lUESTRAS vitrinas exponen los más bellos Jue 














H M C L B 
P A R A R E G A L O S 
Las más sfllectas y xnej»r«s 
flores son las de ' E L C L A V E L ' . 
Btmqnets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja rte 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones dosde 
15.00 en adelanto. 
Arpas, Herradnras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, ds $10.00 a la más 
valiosa. 
Banderas, Escudos, EsTcllas 
7 letreros de flores nataralt-s 
para artistas y actos patrito*-
eos, desde $20.00. 
Enviamos flores 'a la Haba-
na, al interior do la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos ador-os do Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y mis extraordinario. 
Centros do mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Colttmnas tronchada:;, 
desde S5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desde $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 Una. 
Sudarlo de tul para cubrir ol 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas de $100> 
basta $250.00 uno. 
También nos llegaron unos preciosísimos juegos 
»ara champagne, en plata y cristal de arte. 
Visitar a la Joyería E L GALLO es encontrar el 
irtículo deseado al menor costo posible. 
}BRAP1A rAAfUnA TELEFONA 2^ 
NOTAS O E C E U T A 
Ceuta, agosto 9. 
E l Comité local de los Explorado-
res c l sequ íó con un banquete a don 
Juan Carrillo, jefe del grupo de 
Tánger,-que ha venido a esta plaza. 
Asistieron las autoridades y el ge-
neral señor Serrano Orive, reinando 
en el acto gran cordialidad. 
Se han inaugurado las cantinas 
escolares patrocinadas por el Ayun-
tamiento. Después lo fueron los co-
medores de la Reina Victoria. Dis-
tinguidas señoritas sirvieron comidas 
a los pobres. 
E l general señor Serrano Orive, 
con el comandante don Aurelio Ma-
ulla, salió para Uad L a u . 
En el hospital militar de Tetuán 
falleció don Luis Molina Arza-, te-
niente de Regulares del grupo de 
Ceuta, de neintitres años, a conse-
cuencia de la herida que recibió com-
batiendo en las operaciones del zoco 
E l Arbaa de Beni Hassan el 31 de 
Julio. Un camión de Sanidad lo con-
dujo a Ceuta, a donde se verificó el 
entierro.. E l lujoso féretro iba en-
vuelto en la bandera española, y lo 
sacaron a hombros sus compañeros 
depositándolo sobre armón de A n l -
llerí?#, col profusión de coronas. E l 
duelo lo pres:dieron el general don 
Federico Grund, el coronel don Pa-
tricio Antonio y el comandante de 
Regulares don José Claudio Rodrí-
guez. 
Tributó honores la fuerza de Re-
gulares indígenas y la música de le-
gionarios . 
InhumSse el ca^iver en el cemen-
terio de Santa Catalina. 
í 
E . P. D. 
LA SEÑORA 
Adeiato Sterling yVacofla Vda. de f err ín 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS 
SANTOS SACRAMKNTOS 
Y dispuesto su entierro para 
mañana viernes 5 del corrien-
te a las ocho y media de la 
mañana, su hijo, nietos y de-
más familiares que suscriben. 
Invitan para que se sirvan 
asistir a la casa mortuoria, San 
Mariano número 17, entre Pá-
rraga y Felipe Poey (Víbora) , 
para desde allí acompañar el 
cadáver ai Cementerio de Co-
lón, favor que será muy agra-
decido 
Habana 4 de Sep. de 1924. 
Antonio Ferrán y SterHni;. 
Mnría Teresa Forran y Dueñas, 
Xicolasa Sterling y Varona, 
Carlos, Raúl y Oscar Fnnts y 
Sterling, UulUermo \aidC3 
Faull , (iustavo y Rafael Ster-
ling y Alvarcz, i lev. P bc ra-
fin, Pasionista. 
B G e n e r a l . . . 
c 8104 lt-4 
( ONSI LADO B E L G A E N RARA f 
Bruselas agosto 9. 
E n vista de la extensiónn de las 
relaciones y los negocios entre Bél-1 
gica y Marruecos, se ha decidido' 
establecer en la sede de la Repúbl'-i 
ca francesa de Rabat, un Consula-I 
do general belga, de carrera, con 
jurisdicción en la zona francesa del 
Imperio jalifiano. 
Monsieur Bernard, cónsul en Ca-
sablanoa, tomará la dirección del 
nuevo puesto on calidad de gerente 
del Consulado general belga. 
'El Consulado belg& de carrera, de 
Casablanca estará administrado tem-
poralmente por un vicecónsul. 
DE LOS PALACIOS 
Septiembre 2. 
B A I L E 
Para el día 7 del corriente se 
anuncia un gran bajle en el central 
" L a Francia" el que promete ser un 
acontecimiento social. E l empresario 
de esta fiesta brir.dará toda clase de 
comodidades a los concurrentes, tab. 
to en el local de .a fiesta, coñio en 
el transporte del público a dicho 
central. 
L a ejecución del programa está 
a cargo de la afamada orquesta de 
Felipe V - - . o , contratada en la ca-
pital. 
CHISMEC1TO 
Al cronista llega la agradable no-
ticia de que dentro de breves días 
será pedida la mano de la señorita 
Emilia Bernal, por el distinguido jo. 
ven señot Juan Barre'ro. 
Por anticipado mi felicitación. 
D E CACKRIA 
Se ha inaugurado la temporada ci-
negética. Hemos tenido el gusto de 
saludar en esta a los señores José 
Ovies, Pablo Mendieta y Estanislao 
Díaz, quienes han venido de la capi-
tal de la República, acompañados 
del comerciante de esto pueblo don 
Jesús \ .és, con el fin de organi-
zar una cacería, la . rimera de la 
temporada. 
Pertenecen tan distinguidos hués. 
pedes el "Club de Cazadores de la 
Habana". 
L a piimera Jornada ha sido bri-
llante por el cual les felicitamos. 
Alberto Fontela. 
V I S I T E N O S O HAGA SUS P E D I D O S POR TELEFOÍl 
J A R D I N t 4 E L C L A V E L " 
. A r m a n d y H e r m a n o 
General Lee y S, Julio. • Tels. M8581 70291-793] F-3587 • H a t e o 














EN T R E las muchos reforman que para facili-dad y coiivenicnria de nue.-lra distinguida clientela I •augin ai eíno^ en bi we y de las cua-
les hablaremoh en días sucesivos, figura en pn-
.mcr t énuino 'a de nuestra maiea coiuer i al. E n 
lo futuro usaremos úniramente la que e n c a b e » 
estas líneas v ella siííiiifitará pi ra el público la 
garantía de ttb ervicln esmerado, unos precios ra-
zonables v lu misma seriedad en los negocios que 
siempre ha sjdo caracierística en esta casa. 
P e / a j o k h a x e z H n o s . y C o . 
Obispo y Agua ate 







¡ T O D O P A R E C E O I R 
C U A M 0 O R E P R O D U C E 
E L A M P 1 C O ! / 
E L E C T R O R E P R O D U C T O R 
A M P I C O 
V e ? r - \ \ o ese l 
Es un piano que reproduce con fidelidad p a s m o s a las p e c u l i a — 
rida.de5 propias del estilo d é l o s g r a n d e s p ian is lc i s . 
La dcclon ampico solo es adaptada a los mejores pianos del mundo: 
I l l d s o n & L H a m l l n - C h l c l c e r i n g - K r i a b e - H a i n e s 
B r o s - M a r s h a l l & W e n d e l l - F r a n k l i n 
Agenles exclusivos: 
U N I V E R S A L M U S I C M a C O M M E R C I A L C« 
Grdl. Carrillo 1J0 1. Telefono A.2930 
Al hacer su primera Sdlida venga a oírlo-Reperlorlo de música complelo 
CSTVDIO 
(Viene de !a PRIMERA) 
dente de un Comité de Transferen-
cia, de cinco per IKS que represen-
ten a Francia. í iaterra. Italia j 
Bélgica, además de él que lleva »a 
representación üe los Estados Cni 
doa. 
Ese Comité t.ene a su cargo la 
entrega en métalíco a los aliados, j 
además la recepción y entrega de! 
pago por Alemania en materia; 
primas. 
E n realidad no hay nada nuevo en 
esa inspección minuciosa de los ingre. 
sos y gastos de Alemania, porque 
Austria tiene un Administrador Ge-
neral, Zimmermann. que tiene esas 
mismas funciones; y lo mismo eucede 
en Hungría en que el Administrador 
Mi-. Smlth preside a los ingreso? 
y gastos de eea Nación; ambos nom-
brr.dos por la Liga de Naciones. 
Hace años que Owen Young está 
avezado a manejar grandes negocios; 
y desde hace varios es Vice-Presiden. 
te de la General Electric Company de 
los Estados Unidos; como es además 
abogado muy háoii y experto, euele 
resolver con mucho acierto los con-
flictos entre poderosas Compañía? 
que parecían insolubles, como el de 
la propiedad de diversas patentes de 
radio. 
Firmado el Protocolo y Anexos de 
la Conferencia de Londres por el 
Embajador de Alemania el 29 de 
Agosto, telegrafió Owen Young des-
de París a la Tesorería del Minte-
ter-Q de Hacienda de Berlín, al día 
siguiente 3u, que su of eina estaría 
preparada a recibir si día 1» de Sep-
tiembre los primeros 20 millones de 
marcos oro según el Protocolo de 
Londres, y que ese día quedará 
abierta en Berlín su oficina de Agen-
te General para recibir pagos de 
reparaciones, por más que él no po-
dría llegar a Berlíh hasta el mlérco* 
les 3 de Septiembre. 
Esos 20 millones de marcos oro 
forman parte de los 83 nvllones de 
marcos oro que el Gobierno de Ber* 
Un ha de poner a disposición de 
V r . Young durante el meg de Sep-
tiembre en unión de los Gobiernos 
aliados, de los cuales Francia. Bél-
gica e Italia, tienen que entregar lo 
producido en el distrito del Ruhr 
que se calcula por el mes de Rep-
t embre < 35 a 50 millones de mar-
eos oro. 
Alemania pagsra en Septiembrfe 
oíros 20 millones de marcos oro, y 
si al fin del período transitorio, que 
se ha fijado PU cinco semanas, uo 
se ha completado la suma de 83 mi-
llones de marcos oro, Alemania su-
plirá lo que falte 
Mr. Ycung quisiera que se prolon-
gase por un mes el llamado "Ml-
cum" o acuerdos entre Alemán á, 
Francia y Bélgica que expiraron el 
1» del mes corriente, y que desearía 
que se prolongasen por un mes pa-
la mayor facilidad en las cuentas, 
toda vez que por el "Micum" t i 
Gobierno alemán ha de entregar uua 
parte de las ganancias del Ruhr a 
Francia y a Bélgica, r.ea en metáli-
co o en materias pumas.. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l promedio oficial de acuer-
do con el Derreto número 1170 
par* ia libra de azúcar centri-
fuga polarización !>(!, en ulnia-
ecu como sigue: 
MES D E AGOSTO 
Primera quincena 
Habana. . . . . . 3.00f>48» 
Matnnwis. . . . . 3.08l;W>O 
Caroenas. . . . . . 3.014101 
Menzanillo. . . . * 2.0085011 
Sagna 3.050075 





























[ I S r . 
D . 
Teodora De'gado A r p z 
H A F A X Z J K C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
mañana día 3 a las 9 a. m., los 
que suscriben, su viuda, hijos y 
demás famlltarcB ruefran a sus 
amistades se dignen asistir a la 
conducción del cadáver desde la 
casa mortuoria. Obispo, 37. altos, 
a la Necrópolis de Colón, fa. 
vor que sabrán agradecer eter-
namente. 
Habana, 4 Sepbre. 1924. 
Filar Justo viada de Del grado; 
Beraardlno, Cándido, Dolores, 
Angel, Ramona, Carmen, Al-
fonso, Felipe, Antonio y Luis 
Delgado y Justo; Dolores 
Gutiérrez de Delgado (ausen-
te); Azucena García de Del-
gado; Teresa Principe de Del-
gado; Antonio de Rasas; 
Rafael O. Cadella; Cas-
tor Martínez; Manuel Bouza-
Rafael Jiménez Cabrera; Dr. 
Bosch. 
M> s« rtparten esquelas. 
46133 1 t 11 sp. 
I £ i 4 N U E S T R A 
T R E S S U P U i M E K T O S 
I Literatura, Sports, Rotograbado. | 
- £D/C/0iV D O M I N I C A L 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 4 de 1S24 PAGíNA 
( L A V I D A E N I T A R ~ E P U B L I C A 
^ - ' | l | , tM,||| 
a - a / r a - r - r - m A - n t a o SANTIAGO DE LAS C A M A G Ü E Y A N A S s VEGAS V I D A M A T A N C E R A Guanabacoa i % 
DE E T A M P V K < VI. ACTO I)K LA A P E R T U R A D E LOS T R I B U N A L E S . — J,<)S ASIS-
. ^.Mj^.y^a T E X T E S A L A C L R E M O M A . — M A T A N Z A S ÜOXVRRTIDA K N IJ X 
Recientemente han resultado apro-| S P E E D W A V SIN QUE NADIE S E ASOMBRE NI A NADIE L K IMPOR-
badas en \os exámenes de ingreso 
de la Escuela Normal de Kindergar-
ten las «eñoritas E v a Rojas y F i -
T E E V I T A R L O — E L J U E G O 
Magnifícente velada en el Centro de Pedroarias Ferreras, Notable; Gra-» do; Carlos López Regina Guerra, No-
la Colonia Españo'a ciela González González, Aprobado;! table; Margarita Rioseco Marrero, 
¡América Solís Verde, Notable; María i Aprovechad •; Gloria Agramonte 
Correspondiendo a la fina invita- Adala Carrasco Tomasetti, Nota- Suárez, Notable; Dahc Rosa Díaz 
tión que me dirigiera el respetable; ble. i Barreiro, Aprovechado; Rosa Ca-
y estimado amigo don Francisco del j Curso Preparatorio.— Rosa San- bal Rabino Aprovechado; Adelai-
Pino, Presidente de la Sección dejtayana Varona, Notable; Georginajda Ramos Walach, Notable; Uloria ibTm 
instrucción del Centro de la Coló- Fernández Quesada, notable; Domi-, f^amos Ronquillo, Aprovechado; C a - i i - i »* Y* 
nía Española, tuve el gusto de asis-,ti a Jiménez Esteban, Aprobado; ¡ talina Hortensia ' Ramos Ronquillo, V r * ^ 1f-
tir a la Velada que celebrara la no-jAdriana Dón Rodríguez, Aprovecha-i Aprovechado. Argelia Pérez Gutié-
nhe del domingo 31 próximo pa-'do; Clemencia Molina Parrado. No- rreZj Notable; L ia Pérez Gutiérrez, 
tado. ! table; Margarita de Zayas Cebrián,' ^ ^ ^ j g 
E l motivo de la espléndida fiestaI Aprobado; Elvira Sebastián Martí-j piano 2do Grado. 4gue(ia Moro ' ^e^a•. nuestro distinSuido amigo el j el trílninal* en Tleñor"presidiendo"'el 
cultural, no fué otro que el hacennez, Aprovechado; Flora Margarita | Tornavaca 'AvTovech^rio- Adriana Í 011311 Avelino Rojas, consecuente I doctor Ramón Paeés y S o l í s / y con 
entrega de los Diplomas que los.j Domínguez Puentes, Aprovechado;;^ Rod 'vuez 4Drovechado- Pilar ^"'mpaner0 de labor eu la Estación asistencia de los magistrados docto-
alumnos de la Academia de este: Isabel Domínguez Puentes, Aprove-
Centro habían conquistado en el cur-ichado; Olga Reyes Lapinet, Apre-
so pasado. Ivechado. 
Hallándose en extremo concurrí-' Clase de Bordados, Profesora se-
Gustavo Rodríguez. el ('apitáii 
a Carballo, ambas de esta Joca-; , lll1ne' fn,é celebrado solemne-r Jefe del Distrito Militar. Coronel 
ualmente bellas e inteligen-; "íf"1,6 ? » C t ? d#e ^ e " t t " de los ™ ' 
tf„ iPiAt-** * i- ••• , j ú n a l e s de Justicia en el nuevo ano 
c \ L Í T l a f 0 S a Íai l . fdlstmgu,das i judicial 1924-1925. en la Audiencia 
n^rfi , l0333- damita,s' ? muy;de esta provincia, particularmente ai papa de la pri Constituido en audiencia pública 
e María Experimental Agronómica, donde de-sempeña un cargo de respousabili 
¡Cerda Ecbemendía, Aprovecnado; | dad ^.o^^oaui i 
i Carmen Solís Verde, Notable; Amé- I 
fios los amplios y lujosos salones porjñorita Benita Fernández León: rica Solís Verde, Notable. Adelaida Te- i E L DR. RA YN E R I eelecto v bellísimo elemento f?me-| Primer año.—María Montalván' Agramo1 te Rodríguez, a t a b l e ; 
amo, se dió comienzo al acto. ' Rodrigue-i, Notable; Georgina Gon-'re6a Lu:sa Fernandez Quesada, So 
E n el escenario aparecía el digno zá'.ez González, Notable; Graciela bresaliente; Georgma Fernández: Con fecha 25 'de agosto, próximo 
Y entusiasta Presidente del Centro,! González González, Sobresaliente; Quesada, Notable; Rosa Santayana Pasado, ha sido nombrado en definí 
geñor Manuel Estévez, que a la vez Hortensia Leal Rodríguez, Sobresa 
pstenta el cargo de Cónsul Honora-* líente; Consuelo Leal Rodríguez 
rio de España. i bresaliente; Adriana Dón Rodríg 
A su derecha se hallaban los se-!Notsble; Ana Emilia Pedroarias 
fíores Francisco del Pino y Manuel1 rrera, Notable; Josefa Betanco 
García G . , Presidente y Secretario| Rodríguez, Notable; Caridad E l 
Ayudanto Domingo Pérez Arucha: o! : 
Director del Intsituto doctor Domin-i 
go Russinyol; el Alcalde de ía Cár-j 
cel. señor Santana; el Teniente del 
Policía Gaspar Herrero; y los pe-; 
riodistas Horacio Oliva, Oscar Chá-¡ 
vez Ferrety. Pedro Simeón. Ramón | 
Pérez, Carlos Valdés y Ovidio S. | 
Santana. 
LAS F I E S T A S J)E , 
Cada día anmor!'.? !„ ^ r ^ a j á 
entre :r.ic.-;;ra3 farul.íaa >ar, "¿7 
a las fies:, .s QV.O .*:,1.n \ : < \ . ÍJt¡ ,,sl|r 
ifbrar.s- r,n i.-ia M!n;i«. ::-,of'-/ 
Ja laaus'jrax:ióii d-»! ntun-10 rf0 ^ 
Caridad. 
No solamente de C\iu.tn\,0ul.r^M 
otros lügaros as i s t i ráL a («<,.,, [ | 
He la Sección. 
A su'izquierda, el Presidente oe 
fa Audiencia territorial. Dr . Gonza-
lo del Llano. 
Y en forma de herradura estaban 
pentados los Sres. Manuel Sánchez, 
Dr. Buenaventura Hernández, Jefe 
Jjocal de Sanidad; Mario Herrera, 
res Cristóbal Morí' Marruz; Alfonso 
Ramos Mantilla ;Enrique J . Guiral 
y Viondi; Rogelio Benítez y de Cár-
denas; y Toniá? Loredo y Trillo; 
el doctor Paeés Jió lectura a un sus-
tancioso trabajo "Sobre el estado 
social" y habló de la moral del país, de 15 años, y vocira de la calle Rea* j 
.u los vaporosos trajes de las mujeres, de dicho pueblo, la que fué asistida, 
y de log cabarets, señalando como en la Estación Sai itaria por el doc-j 
Tió, de una grave intoxi- i 
e manifestó la paciente se: 
ella misma con ánimo de i 
E l Jefe de la sección de policía 
de Ceiba Mocha condujo a esia ciu-
dad a la señorita Isabel González. 
mera noticia de 
Santuario de la Car.dad, 
García Curbelo, Notable; Aida Ma-I M. Ramos, Sobreeaüence, Margarita' Tan plausible determinación ha 
ría García Curbelo, Notable; Asun- de Zayas Zebrián, Notable; Rosario , sido favorablemente acogida por la 
ción Guerrero Bencomo. Notable; | Díaz Tocornal, Notable; Teresa L u i - ; comunidad santiaguera. que profesa 
Zoila Guerrero Bencomo. Notable; Isa Quesada, Notable; Georgina Fer - ! al distinguido galeno y amable ca-
Luz León Benítez, Sobresaliente; Es-j nández Quesada, Notable. j ballero, en el que convergen a la par 
ther Puente Jiménez, Notable; Te- Piano 4to. Grado: María Montal-i de la devoción por la ciencia, ele-
resa Garriga Mir. Notable; Ana Ro- ván Rodríguez, Sobresaliente; María i vados sentimientos artísticos, el más 
sa Pérez Peña, Notatfle; Elda Pérez Teresa Domínguez Salazar. Notable: 'caro afeeto. 
Profesor de Inglés de la Academia; j Peña, Sobresaliente; Elvira Sebas-1 Fidelína Fernández Marrero, Apro-¡ -
Manuel Ballina, Secretario de la l t ián Martínez, Notable; Ana Cristi-I vech.ado: Carmela López Hernández, E L ONOMASTICO T>E TIN AMTOn 
Bección de Beneficencia; los R R . j n a Mozo Carelianos, Sobresaliente; I sobresaliente; Zoila Varona Céspe- « V Í « A O X * W u n v a AJÍIK*KJ 
P P . Carmelitas Descalzos Daniel y j María Mozo Castellanos, Sobresalien-I Notable:' Isabel Hortensia Ro-
Hermenegildo ;Francisco Alonso,¡te; Graciela Lavadens Alfonso. So-jdrfgUez Lara) Sobresaliente. 
Becretario General; Campollo, Teso-i bresaliente; Margarita Rioseco Ma- piano 5to Grado- María Montal-
leso; Juan Albaijés, Atanasio Rodrí-jrrero. Sobresaliente; Adela Barberáj ván RodrlgUez> Sobresalieivte! María 
(Tuez, Rosendo Fernández y Julio, Jiménez, Notable; Guillermina Ta-; T Domínguez Salazar, Notable; 
Alvarez Cuesta, Presidente de la v o González Sobresaliente; María'María lia G la d , B So. 
Bección^ de Recreo y Adorno. | Luisa Pina Cardoso, Sobresaliente; 
Además, fuera del escenario, el 
Rector de los Escolapios, R . P . Fran-
pisco Boronat y el artista de la pa-
labra sagrada, R. José Castelar. 
Y el Directivo de la Sección de 
Recreo y Adorno, señor Juan Fuen-
Ies. 
Abierto el acto por el señor del 
Pino, procedió el señor García. Se-
cretario de la Sección, a dar lectura 
t una bien escrita memoria conten-
Fidelina Fernández Marrero. Soure-
saliente; Josefina Martín Ramos, 
Sobresaliente; Serafina Zaldívar Do-
mínguez, Sobresaliente; Loreto Zal 
dose en uno'de los capíLulos de una 
nueva obra «le estudio jurídico que 
acaba tle publicar, y que lleva por 
título Cohecho. 
E l ae.to fué amenlzodo por la Ban-
da Militar, quedando terminado a 
hi¿ once de la mañana. 
Entro los concurrentes a la cere-
monia, recordamos a los señores: 
Doctor Diego Vicente Tejera. Fís-
.cal; doctor José E . Urioste. Tenien-
E l sábado pasado, día 20, cele-! te Fiscal; doctorea Antonio Rute de 
bró su onomástico el doctor Gonzalo | Leen y Gustavo Ramírez Olivella. 
M. Fortún, Director de la Estación; Abogados Fiscales; doctor Juan Ig-
Experimental Agronómica. Desde I nació Jústiz, Juez de Primera Ins-
muy temprano el doctor Fortún hi-itancia; doctor Oswaldo Carbó, Juez 
óvil de su resolución, fué el 
se aburrida de la vida. 
¡A loa quince años! f 
7.0 circular entre todos los emplea-
dos y obreros del departamento a su 
cargo, una amplia y cordial invita-
ción para una fiesta-velada de ca-
i racter familiar que se había de ce-
bresaliente, Trinidad Cossio Prieto, 
Notable; Caro'.Ina Romero Inojosa, 
Sobresaliente. 
Piano 6to. Grado: Gloria María 
dívar Domínguez, Sobresaliente; T r - Lebrato Barnetsch, Notable; Caroli- lfcbrar en su domicilio de la misma 
gelia Pérez Gutiérrez, Sobresaüen- na Romero Inojosa, Sooresaliente. | Estación Agronómica 
te; Lia Pérez Gutiérrez, Sobresa-1 Piano 7mo. Grado: Carmen- Díaz j y así fué un éxi 
l íente; Alicia García Bárzaga, So- Tocornal, Sobresaliente. 
Efectuada la entrega de los Di bresaliente. 
Segundo año.—Argent ina Ventu-
ra Lorenz, Sobresaliente; Beatriz 
Uva de todo el movimiento escola^ Montalván Rodríguez, Sobresalien-
rendido el 13 de Julio último, día te; Agueda Moro Fornavaca, Sobre-
Que se llevaron a cabo los brillantes 
exámenes y se otorgaron las califi-
tacíones. 
Terminada la lectura de tal me-
tnoria, se hizo el reparto de Diplo-
mas entre los alumnos que los ha-
bían obtenido. 
Fueron hechos en una casa Uto-
gráfica de Barcelona. 
Muy artísticos. 
Insertaré la nota de todos los 
saliente; Emilia Roca Abella, So-
bresaliente; María Leal Rodríguez, 
Sobresaliente; Carmen Leal Rodrí 
plomas, el elocuentísimo RP. José 
Castelar ocupó el proscenio pronun-
ciando una de sus mejores piezas 
oratorias. 
Hizo un discurso, acabado de pre-
dicar en la Iglesia del Sagrado Co-
razón de Jesús, como todos los su-
de Instrucción; doctor Eduardo Ro-
dríguez Siegler, Juez Correccional; 
doctores Luis Fernández Taquechel 
y José M, Ruiz Miyar, Jueces Muni-
cipales do los distritos Norte y Sur 
respectivamente; Dr. Arturo Aróste 
Transitando por el Paseo de Mar-
tí, en dirección al Castillo de "San 
Severino", fué alcanzado por un au-
tomóvil que corría como es costunj-
bre por las calleg de esta ciudad i 
a todo lo que daba el reloj de velo-
cidad, el soldado Eloy Manuel Je-
rez, que recibió lesiones menos gra-
ves . 
Del caso se dió conocimiento al 
Juzgado. 
«id 2 0. 11 y.12 ü tu ore. 
familia-;) r e l i g a a-- > q-j., u ^ U n ** 
nocer ose l.ado Sa •.iin.i:1., •, 
al terminarse, aáí corno \«r ^ • 
ca el uoaito Parque '•^•usti uáJo~(3| 
te ñor frente a la iglesia, por uu^3" 
Alculdé señor Maslp. ' ^ 
Desde pl día en que il¡:r;0' u 
cutre o i r á s cosas que esialia ¡a in.-
pen on O'Reilly número luía-¡^ 
numerosas ¡as peraonas (¡ue naa ^ 
a verla. '5 
E l programa de los festejos 
da rá listo dentro de brevea . H ^ ^ 
sabemos que el amable P á r r o c o ' / 
Campo Florido y Minas, el Rvd* 
Manuel Arguelles. se propone 
resulten interesantes on alto grad» 
estas fiestas de que hablamos. | 
Fiestas de las cuales nos seguw 
mo ocupando. 
guez. Sobresaliente; Landoina Gar-! yo*5- profundos, conceptuosos, vis-
tilumnos, con sus calificaciones, que) l íente; Blanca Benítez Arias, So 
bresaliente; Qloria María Fernán 
dez López, Sobresaliente; María Te 
afablemente me entregó el culto 
empleado de la Secretaría señor Ma 
puel Conde. 
Clase de inglés, Profesor señor te; Elvira Martín Benito. Sobresa 
Mario Herrera Fernández: l íente; Teresa Cruanyas Gras. So-
Moisés Dobarganes Bueno; Sobre- bresaliente; Luz ,Fernández López, 
saliente; Isaac Alonso Martínez, Sobresaliente 
tiendo sus imágenes bellísimas con 
las floree de la poesía más exquisi-
ta. 
Habló de la escuela, de Cristo, de 
la ciencia, de la poesía, en forma tan 
subyugante, que una ovación es-
truendosa coronó su verbosidad, la 
catarata inagotable de su fecunda 
oratoria. 
Después se cumplió el siguiente 
resa Olazábal Montejo. Sobresalien-j bien combinado programa: 
Vale "Bien", de Marqués, al pia-
no, a cuatro manos, por las señoritas 
cía Rodríguez, Sobresaliente; Blan-
ca Margarita Don Rodríguez. Sobre-
saliente; Mercedes Polo Ruíz, So-
bresaliente; María Luisa Márquez 
Aren, Sobresaliente; María de los 
Angeles Bouza Pereiro, Sobresa-
liente; Lil ia León Benítez, Sobresa-
Sobresaliente; Enrique García Tozo, 
Notable; Julio Fernández Martín, 
Sobresaliente; Mauro Solís Martí-
nez. Notable; Silverio Martínez Ro-
.dríguez. Sobresaliente; Pedro Iran-
/zo Plou; Notable; José R . Ramírez 
Quesada, Notable. 
Clase de Teneduría de Libros, 
Profesor Sr. Melitón Castelló: 
Ramón Pérez Fernández, Sobresa-
liente; Moisés Dobarganes Bueno, 
Sobresaliente y Mención Honorífi-
ca; Isaac Alonso Martínez, Sobresa-
liente; Gregorio Fernández Gonzá-
lez, Sobresaliente y Mención Hono 
rífica; Enrique García Tozo, Sobre-
saliente; José Ramínez Quesada, So-
bresaliente; Silverio Martínez Ro 
dríguez. Sobresaliente; Pedro Iran-
zo Plou, Sobresaliente; Enrique Ce-
brián Oñoz. Sobresaliente y Mención 
Honorífica. 
Clase de Pintura: Profesora seño-
rita Luz de los Angeles Sala. 
Al óleo tercer año: Amparo Espi-
nosa Ramos, Sobresaliente. 
Segundo año: Gloria Alvarez Ba-
sulto, Notable; Sofía M. Luaces Mi-
randa, Sobresaliente; Clara Moretón 
Alvarez, Sobresaliente; Carlota Mo-
rán Lamadrid, Sobresaliente; Clara 
Olazábal Montejo, Sobresaliente; 
Zaida Zaldívar Zayas, Notable; Flo-
fa Margarita Pita Jiménez, Sobresa-
liente; Isabel Antón Sánchez, No-
table. 
Acuarela 4o año. Elda Toledo Es -
pinosa, Sobresalieute. 
Tercer año . Virginia Martínez 
Zaldívar, Sobresaliente; Juana Emi-
lia Martín Ramos, Sobresaliente; 
Gloria María Lebrato Barnetsch, So-
bresaliente; Agueda Moro Tornava-
va. Notable; Dolores Rodríguez del 
Pino, Sobresaliente. 
Segundo año. Soledad Betancourt 
Rodríguez, Sobresaliente; Esperanza 
de Varoa Bejarano, Notable; Ange-
lina Barreiro Cabrera, Notable; Isa-
bel Lebrato Barnetsch, Notable. 
Primer año. Hortensia Leal Ro-
dríguez, Notable; Fidelína Fernán-
dez Marín, Notable; Adelaida Mar-
Tercer Año: Fé Rodríguez, f?*-
breíaliente. Soledad Betaicourt Ro-
dríguez, Sob:esaliente. Gloria María 
Lebrato Barnetsch, Sobresaliente. 
Isabel* Lebrato Barnetsch, Sobresa-
liente; Trinidad Cosió Fr.eto, So-
bresalient?; Ju.vua EmiPa Martín 
Ramos, So^roeijiente; Doures Ro-
dríguez del Pino, Sobresalier.rte; Vir-
ginia Martínez Zaldívar. Sobresalien-
te; Gloria Alvarez Basalto; Sobre-
saliente; María Luisa Barreiro Ca-
brera, Sobresaliente; Zoila de Varo-
na Céspedee, Sobresaliente; Estre-
lla Tavío González, Sobresaliente; 
María Amelia García del Busto y 
Carmela López. 
Habanera "Carmen", de Bizet, por 
la, señorita Gloria Lebrato. 
Ejecución de guitarra por el se-
ñor Antonio Hernández, quien fué 
muy aplaudido en todas las piezas 
con que demostró su ejecución ge-
nial. Piezas de bandurria por el min-
ino artista, acompañado al piano por 
la señorita Carmela Díaz. 
Galop "Oni Vive", al plano, a cua-
tro manos, por las señoritas María 
Montalván y Carmela López. 
"A la Turca", de Mozart, al pia-
no, por la señorita María Montalván. 
Pieza al plano, a cuatro manos. 
María Teresa Antuñedo Hernár.dez, , por las señoritas Carmen y Rosario 
Sobresaliente 
Cuarto Año: Amparo Espinosa 
Ramos, Sobresaliente. 
Clase de Música, Profesora seño-
rita Luz Estrada Zayas; 
Solfeo primer grado: Graciela 
González González, Notable; Agueda 
Moro Tornav¿(a, Sobresaliente; Ma-
ría Adela Carrasco Tomasetti, Sobre-
Díaz. 
éxito el "party", 
donde el doctor Fortún hizo alarde 
de su gentileza, secundado por su 
distinguida esposa, la señora María 
Barttle de Martínez Fortún, que 
cumplida y amablemente se multi-
plicó en atenciones y finezas para 
con los invitados, numerosísimos, 
que asistieron a la fiesta. 
Un párrafo para la encantadora 
Serafina, primogénita ide los esposos 
Barttle-Martínez Fortún, bella niña 
que es una personita mayor, por su 
formalidad, por su elegancia natu-
ral, justa esperanza de nuestro ami-
go el doctor Fortún. 
¿Los invitados? Cuanto vale y 
significa en la sociedad santiague-
ra. Una manifestación de simpatía 
y de solidaridad 'resultó la fiesta. 
Los empleados de la Estación Agro 
nómica, en nombre de los cuales el 
doctor Rafael de Castro ofreció al 
festejado un modesto obsequio, con 
frase oportuna y galana. 
Las autoridades locales, presidi-
das por el alcalde comandante Igna-
cio Castro, austero y querido. 
E l juez municipal, doctor Francis-
co Vianello, acompañado de su bella 
y elegante esposa. 
Amigos de la capital, qué testimo-
r.iaron al doctor Fortún su afecto, 
una legión difícil de enumerar. 
Representaciones de varias insti-
tuciones: 
De la "Sociedad Poey" de Histo-
ria Natural; 
De la Asociación Nacional de In-
genieros Agrónomos; 
De ía Unión Nacional de Emplea-
dos Públicos; 
De la Asociación Nacional *de 
L a señora Lucía Aranda, vecina , 
de L a Merced 100, participó a la 
Policía que hace días compró a un l 
tal Ramón Pérez unas papeletas pa-1 
l-a la rifa de una gargantilla y una ¡ 
hoja de billetes, marcadas con los j 
números 44 y 144, y como acertó j 
el premio y no le han entregado los . 
•objetos, se considera estafada, 
gui y del Castillo. Registrador de la , ;Hace tlnog díarj) comprobamos que . 
Propiedad; doctor Angel de la Por-1 se jUgaba a la bolita, por una de-
parecéda a ócta. que dió por i 
resultado que se condenara a los 
denunciantes. Ahora, venimos a de-
mostrar que donde quiera, aquí en 
tilla, Decano del Colegio de Aboga-
dos; José M. Fernández y Luis R . 
Borges, oficiales de Sala; Rogelio 
Bofill, archivero; Valeriano Gómez 
y Amado Pérez Cubas, Secretarios j . ^ ^ ^ g ^ ^ j ^ ^ ^ Monte Cario', 
del Juzgado de Primera Instancia; | Se .uega trea veces al día a la 
Alberto Betancourt, Secretario del bolita. en cada barrio de la ciudad 
Juzgado de Instrucción; los aboga 
dos doctores José Cabarrocas, Por-
firio Andrea, Santiago Feliú, Pedro 
S. Alzuri. Ramón Santana Waybert, 
Angel Vitier, Fabio Ortiz, Mario 
Fernández, Ricardo Haedo, Victoria-
no Barroso, Carlos M. Paradís, Ma-
rio Jordán; los Notarlos doctores 
Eduardo Rodríguez y Mario Rodrí-
guez; los Representantes a la Cáma-
ra doctores Juan M. Hedo, Juan Ro-
dríguez Ramírez y Félix Martínez 
Goberna; los Procuradores Enrique 
Sandoval y Luia M. Zinke; los Man-
datarios Judiciales Carlos A . Rodrí-
guez y Angel M. Saavedra; el señor 
"Granada", de Alberny, al piano, , 
por la señorita Carolina Romero 'Maestros en Cultivos y Agricultores 
"Segundo Vals", de Durand, al 
piano, por la señorita Carmen Díaz. 
" L a Comparsa", de Lecuona, por 
la Profesora del plantel, Srta. Luz 
Estrada. 
" E l Beso", vals, cantado por la 
saliente; María de los Angeles Bouza señorita Carolina Romero y acom-
P., Notable; Rosalba M. Ramos, No-I pañada al piano por la Profesora 
table; Josefina Mártir.' Ramos, Nota- señorita Estrada. 
ble; Carlos López Regina Guerra, 
Notable; Margarita Rioseco Marre-
ro, Notable; Delia Rosa Díaz Barrei-
ro, Notable; Adelaida Ramos Walsch 
Sobresaliente: Rosa Cabal Rubino, 
Sobresaliente; Gloria Ramos Ron-
quillo, Sobresaliente; Catalina Hor-
tensia Ramcs Ronquillo, Notable; 
Argelia Pérez Gutiérrez, Notable; 
L i a Pérez Gutiérrez, Notable. 
Solfeo 2do. Grado: Encarnación 
Domínguez Sslazar, Notable; Améri-
ca Solís Verde, Sobrefíaliente; Jose-
fa Gómez Gabanes, Notable; María 
Amelia García del Busto, Notable; 
Margarita de Zayas Cebrián, Nota-
ble; Teresa Luisa Fernández Queea-
da. Sobresaliente; Georgina Fernán-i 
dez Quesada, Sobresaliente; Rosa 
Santayana Varona, Aprovechado; 
Rosario Cerdá Echemei día. Notable; 
Celinda M. Ramos, Sobresaliente. 
Solfeo Ser. Grado: Carolina Rome-
gets Castillo, Notable; Teresa Luisal1"0 Inojosa, Sobresaliente; Carmela 
Fernández Quesada, Notable; Mar-' López Hernández, Notable, 
garita Gries Wollff, Notable; María' Piano l'er. Grado: Agueda Moro 
Luisa Pina Cardoso, Notable. ) Tornavaca, Aprovechado; María 
Curso Elemental.—Gloria Fernán-
4ez López, Sobresaliente; María de 
los Angeles Bouza Pereira, Notable-
Mercedes Polo Ruiz, Notable; Josefa 
Betancourt Rodríguez, Notable; Ana 
Este número tuvo que repetirse, a 
instancia del auditorio, que mucho 
lo aplaudió. 
L a señorita Romero es una futura 
artista. 
Le aconsejo que eduque su dulce 
voz. 
Todas las señoritas fueron obse-
quiadas con ramos de flores, que les 
entregaran dos comisionados, jóve-
nes corteses. 
Finalizada *an amema y deliciosa 
fiesta cultural, pasaron ai salón de 
Secretaría las señoritas que tuvieron 
su cargo :a ejecución del progra-
ma, sus famillaree y demás perso-
nalidades invitadas. 
Allí se les obsequió, con la es-
plendidez innata en los dignos miem-
bros de est-? centro español, con dul-
ces, sidra, tabacos y bebidas delica-
das . \ 
Todos ios directivos, con el activo 
y competentísimo Presidente, Sr 
Del Club de Cazadores, etc. 
Fué un homenaje al doctor For-
tún, por demás merecidísímo y mil 
veces justificado. 
E L B A I L E D E L 6 E X E L - C E N T R O 
E l sábado 6 se efectuará en la 
sociedad "Centro de Instrucción y 
Recreo" de esta localidad un gran 
baile -de sala, en el cual tocará la 
orquesta de Alemán. Mucho entusias-
mo desplega la Sección de Recreo, 
a cuyo cargo corre esta fiesta, y 
te de la Dárectiva de la Sociedad 
para la fiesta política de ayer, y quv.' 
además, designó a una comisión 
presidida por el señor Adolfo M. 
Cremata, que recibió al General Me-
nocal cuando llegó a la sociedad, 
donde no celebró el meetíng dándo-
le la bienvenida al ilustre visitante 
en el nombre del pueblo santrague-
ro y de la Corporación. 
A B E N E F I C I O DK L A I G L E S I A 
P A R R O Q U I A L 
E n el Teatro "Popular" del Cen-
tro, el próximo día 4, jueves, a las 
V y 30 pasado meridiano se verifi-
cará una magnífica íunción cuyo pro-
ducto se dedica a engrosar los fon-
dos destinados a la reparación do 
la Iglesia Parroquial de esta locali-
dad. 
E l señor José María Yanes, Pres-
bítero, prestigioso párroco de la 
Iglesia santiaguera, nos entrega el 
programa, que orno se verá, no pue-
de ser máó colosal. E s algo que sor-
prenderá al público santiaguero. he-
cho ya. o deshecho, mejor dicho, en 
funciona una Banca de Charada Chi-
na; innumerables niños y viejas en-
clenques pasean la& calles proponien-
do barajas, fichas y papeletas de 
rifas; eu los cafés más concurridos 
y más céntricos, se juega al domi-
nó desde las doce del día. ésto pú-
blicamente, y en haoitaciones inte-
riores, ad-hoc, se tira, soberanamen-
te el póker, el bacarat, las siete y 
inedia, el monte, y hasta se expo-
nen las peseticas al inocente juego 
de la brisca. 
No sabemos por qué arte maquia-
vélico los jefes oc esos "negocios" 
gozan de impunidad casi rayana en 
descaro. 
Pero tampoco nos importa. 
Eso oue lo averigüe la Policía, y 
que a averiguarlo la exciten quien 
o quienes tengan ese deber. 
Lo doloroso, lo triste, lo bochor-
noso, es que aquí ?t juega como si 
la Ley no estuviese escrita. 
Y sólo nos cuadra llamar la aten-
ción a las autoridades; con eso cesa 
nuestra misión. 
Carlee M. Oóme?. 
DE NUEVA PAZ 
AGOSTO 31. 
UNA BODA 
E n el día de ayer y en la morada 
de loe esposes José María Cuervo y 
Josefa Calzadilla, calle de Ramón 
Sánchez en esta Ciudad, a la 1 p. 
m. y ante el señor Juez Municipal 
y Secretario, tuvo efecto el matrimo-
nio civil cumpliendo los preceptos 
de Ley, realizando sus ensueños de 
años la señorita Aracelia Cuervo y 
particularmente su Presidente, el jo- ' terpretada por jóvenes de la "Agru 
. . . J ; „ , r j. :„„ r í o l l o í r o " H Q lo 14Q 
^^^c-nri* v contiTniontrw Calzadilla y el doctor en Medicina, 
r a r V t í * ¿ " . n ™ " » - ^ fe Loca, de Sanead, Madlo Me-
nendez y Martínez. 
ca y amoral. 
E n el primer término, Sinfonía por 
la orquesta y seguidamente aparece 
en el Programa la representación de 
la brillante comedia de los hermanos 
Quintero " L a Media Naranja", In-
S E N S I B L K FALLECniMl lSTo 
Con gran pena nos hemos enter* 
do del fallecimiento en el pueblo j¿ 
Aguada de Pr.s; jeros, del respeta, 
-ble y distinguido caballero don Fran-
cisco Maclas ürtoll . padre de la m 
tinguida señora Angelina Macias d( 
Martínez. 
E l señor Macias era persona ma 
estimada por sus grandes cualidafld 
y de ahí que su muerte haya i l l 
muy sentida en todas partes. 
Descanse en paz y reciban nii pé. 
same más cumplido sus familiares 
todos, y muy especialmente su atri-
bulada hija, la señora Angelina Mal 
cías de Martínez. . 
L A E S C U E L A NOCTURNA 
E l entrante lunes, día S, dan coi 
mienzo las clases en nuestras '¿si 
cuelas Públicas, y eso mismo ella aj 
abrirá la Escuela Nocturna, situadl 
en Pepe Antonio número 23, de If 
cual es celoso director nuestro M 
rido amigo el señor Santiago L'OM 
y Tejeda. 
Las clases en la Escuela Nocturna} 
son de siete y media a diez de I 
noche. 
L A ACADEMLA D E L SR. ISIDSll 
GARCIA 
Nuestro distin-^i:ido amigo el í | 
ñOr Isidro García Nonell, ha insta; 
lado su Academia en la que da clu 
ses de Instrucción Elemental. Pre-
paratoria para el ingreso en el Insj 
tituto. Escuelas Normales y Arles 35 
Ofcios, en la ca.-'a Adolfo Castllo, 
número I , (antes Cadenas). 
Es el señor (lareía Nonell prote; 
sor de instrr.cció;1 primaria, con 2Í 
años de práctica, y es Vocal de núes» 
tra Junta de Educación. 
Dá clases especiales de Gramática, 
Aritmética y Dibujo (leomctricoi" , 
'Este año prfM-isair.'Mite el señej1 
García ha dado clases do prepara-
toria para los exánumos de maífiftw 
a muchas personas en esta villa, 1 
podenus asegurar, por las iK'liciaj 
que tenemos, que su.-; alumufta 
das han sido aprobadas. 
Nosotros tcnemo--, especial gusti» 
en felicitar al amigo García Nonell 
y recomendar su Academia de 1» 
calle Adolfo Castillo, número 
UN SALUDO 
Lo enviamos muy afectuoso en es-
te día a la estimada señorita Ros£' 
lía Beltrán. que celebra su santo. 
Perteneciente a nuestro Maglsli 
rio. 
Un día muy feliz le deseamos. I 
F A L L E C I M I E N T O 
Ayer, después de las 2 p. n\. uf-, 
jó de existir en su residencia 'le • 
ta villa, la respetable señora Ccrlrni 
dis Mueses, Vda. de Caraballo. m 
die de nuestros queridos amigos n 
riño, Arturo y César Caraballo. i 
D. E . P. y llegue mi pésame ro*| 
sentido hasta sus atribulados 1HJ«Í 
y demás familiares. 
Jesús CALZADILLA. 
ven Mario Plasencia, futuro ingenie-
ro agrónomo. 
A propósito del "Centro": E l se-
ñor Rafael Camero. Presidente del 
Partido Conservador de esta locali-
dad, nos ruega que demos las gra-
cias a la Direcriva del Centro de 
Instrucción y Recreo, por la galan-
tería que tuvo con la comisión del 
Partido Conservador que se intere-
só por el local del "Teatro Popular" 
y el cual obtuvo desinteresadamen 
pación Artística Gallega , de la Ha-
bana . 
E l tercer número es " L a Auro-
E L A C T O C A T O L I C O 
Seguidamente la comitiva nupcial 
partió para nuestra Iglesia Parro-
quial, que estaba alfombrada desde 
su entrada y cvn profus ón de mace-
tas y flores que daban realce a fa 
ceremonia. 
Al dirigirse la novia hacia el al-
tar, del biazo del padrino, .tuvo la 
ra", dei Maestro Rüle. por la masa ¡ concurrencia ocasión de admirar la 
coral de la "Artística Gallega; éxi 
Adela Tomasetti. Notable. María de 
los Angeles Bouza P., Notable; Ade-
laida Agramonte Rodríguez, Aprove-
chado; Rosalba M. Ramos, Notable; i alegría en ei alma, me despedí de 
Josefina Martín Ramos. Aprovecha- tan afectuosos amigos, que siempre 
me colman de las más expresivas 
amabilidades. % 
Reiterando mis votos fervieri;tes 
por el mayor engrandecimiento de 
ese centro español, que honra y enal-
Estévez. no descansaron un momento • tece la raza y dignifica a los que 
en prodigar atenciones a los presen- luchan constantemente, con entu-
siasmo sin límites y fé inquebran-
table por elevarlo al nivel que mere-
ce. 
Y lo conseguirán. 
No caue dudarlo 
Rafael P E R O N . 
tes. 
E l buffet estuvo a cargo de L a 
Norma. 
Satisfecho, complacido 7 con la 
to rotundo. 
En la segunda parte, después de 
la sinfonía se llevará a escena el 
divertido jugUttte de Arniches titu-
lado " E l pie izquierdo", con un re-
parto similar al de la comedia an-
teriormente citada. 
E n honor de la Colonia Españo-
la local, la Agrupación Artística Ga-
llega representará el gracioso saí-
nete de costumbres gallegas, titula-
do "O Menciñeiro". 
' E n la tercera parte êl señor Juan 
Beltrán disertará sobre el interesan-
te tema " L a mujer ante el cristia-
nismo" y finalmente el Coro de la 
"Agrupación Artística" ya citada, 
cantará " L a Alborada ', del maestro 
Veiga; colosal! 
E s un éxito seguro, dada la fina-
lidad y dado el programa. 
Francisco SIMON. 
Aracelia. 
Ante el altar decorado con sus me-
jores galas, y con la imagen de Ntra. 
Señora de L a Paz, nuestro Cura Pá-
rroco, el digno Sacerdote Agustín 
Morilla, con frases paternales unió 
a Aracelia y Eladio que vieron rea-
lizados ous sueños de amor y ventu-
r a . 
Fueron padrinos del acto los se-
ñores José María Cuervo y Josefa 
Calzadilla, padres de la desposada, y 
testigos el doctor Ricardo Molins y 
Ricardo Martínez, este último padri-
no bautismai de Aracelia. 
Los ramos de boda fueron traídos 
de la Capital procedentes del Jardín 
E l Fénix y regalo de un amigo. 
A testimoniar el afecto que pro-
fesan al señor José María Cuervo, 
padre de la desposada, vinieron de 
la Habana los señores Emilio Sar-
dinas, Carlos Manuel de la C r u z , 3 
tor Candía, Peña, CliuniieL y re' 
doro Gómez. 
Ya en el. hogar de los esposo» 
I Cuervo y Calzadilla fueron lof ^ 
¡ currentes obisoqulados con dii.ca 
licores en profús ióx 
Hago omisión de los regalos, ^ 
i tre ellos algunos muy val¡oeos, P • 
i no ser más extenso. 
Terminado el auto, partieron 
novios y visitantes para la Capa 
A los primeros, eterna felicidad. 
B A I T I / O 
Mis queridos ahijados Jo-ev j , 
dríguez Suárez v Clara Aurora ^ 
y Ríos, han tenido hoy la t'̂ 51 # 
ción de administrar el primero ^ 
los Sacramentos a una niña, B Í , 
puso por nombre Alicia Albe ¡̂Jj 
Fueron sus padrinos los hcnfl,n0i 
Lomelino y María Marino, 6n°r' ; 
de los padres de la linda criatoraa 
Ya de regreso de la Iglesia . 
el hogar de los distinguidos pSl£j | 
fueron los congregados obtrcq'J1 
con dulces y licores. ^ 
Vaya mis votos por la e'-6™*^ 
licidad de loe padres y de los pan-
nos, y un beso para la nueva 
tianita. ,» 
E l C O R R E S P O N S ^ 
E x i j a a su ingeniero, arquitecto o maestro de 
obra que use en su edificio im cemento, cuyas cua-
lidades de fineza, uniformidad y consistencia, sean 
por lo menos iguales a las del ceü iento cubano E L 
M O R R O que se elabora en el Mariel. 
r 
la Compañía Cubana de Cemento Portland 
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k propósito de la "Compañía Nacional de Estadística 
ULTIMAS ENTRADAS D E T E R C I O S 
Procedencia Destinatario Cantidad 
v i día 29 de Agosto próximo pa 
* ¿¿Quedó constituida en esta Ca-
^ i ?a tan necesaria y tan desea-
f P r o m i s i ó n Nacional de Estadís-
v Reformas económicas , que 
'aca / diiimos oportunamente, por 
^ ^ t p r i o de una Ley de la Repú-
^in¡ Establece una oficina slntéti-
f . d J políticas, sanitarias mdus-
â  ,p, y financieras de la Nación. 
So podemos por menos que eio-
• r muy entusiastamente medida 
i tan provechosa significación, de 
Importancia tanta. 
Y por lo que al mundo tabaca-
mrn respecta, no somos todos los 
a estas horas sabemos apreciar 
qUn verdadera justicia, los positivos 
beneficios que se derivarían para 
k n de la industria, el comercio y 
.«agricultura de esta segunda fuen 
'* de riqueza cubana de una labor 
!on importante como la formación 
lincienzuda y cabai de estadísticas 
ae su índole, de las cuales hasta es-
, , ¿las hemos carecido, como muí-
anles veces lo ha repetido el DIA-
RIO las mas de ehas por atinadas 
v razonables sugestiones de ele-
mentos de Indiscutible significación 
e_ 1a vida del tabaco. 
para llevar al animo de nuestro 
ilustre Secretario de Hacienda, doc-
tor Pórtela, Presidente nato que es 
¿e dicha comisión, así como de to-
aos los valiosos miembros que la 
integran el pleno convencimiento de 
la veracidad de esto que afirmamos, 
i continuación vamos a reproducir 
un conceptuoso y bien razonado ar-
tículo sobre la materia, también en 
la edición de nuestro colega "Avi-
sador Coanercial" correspondiente 
al día 10 de Diciembre del año t " E l Gobierno presta preferente] 
1923 próximo pasado suscrito por atención a la producción azucarera i 
el señor Gerardo Carasena, ex-Vice- en todos sus ordenes y vemos con 
Presidente de la Asociación de Al- que facilidad se van publicando las 
macenistas. Escogedores y coseche- estadísticas azucareras por centrales 
ros de Tabaco de la Isla de Cuba, en por términos municipales y por pro^ 
el cual hasta señala de manera cía- vlncias, sin que para el Estado le 
ra y concisa los mas recomendables' resulte un sacrificio, y no sabemos 
procedimientos para llegar a for-; porqué con la producción tabacalera 
mar sin mayores dificultades una es i no ha de hacerse lo mismo, siendo,1 
tadística de la verdadera producción como es, la segunda producción del ¡ 
agrícola tabacalera en Cuba. 
Dice así: 
País . 
"De la misma manera que el Go-
" L a Asociación de Almacenistas, bierno podría evitar en el Extranie-: 
Escogedores y Cosecheros de laua- ro las falsificaciones de nuestras 
co de la Isla de Cuba, mas de una marcas de tabaco, que tanto perju-
vez ha solicitado de la Secretaria dican a nuestra industria, valién-
de Agricultura, Industria y Comer-id056 de su cuerpo consular que es el 
cío la formación de la e.itadtetica del: H*1111̂ 0 a vigilar y denunciar, y per 
tabaco en tercios producido en ca-i Gesuir a los falsificadores sin que 
da año de las zanas de Remedios, sea Para el Gobierno sacrificio mo-
Partldo, Semi-Vuelta v Vuelta Aba- netario alguno, también podría por 
jo, sin que hasta la fecha haya si- medio de los Gobernadores de Pro-
do atendida. 
"Nunca sa ha sabido de una ma-
nera fidedigna la cantidad de taba-
co producido, porque si bien es 
verdad que algunas personas se de-
vincia formar la estadística tabaca-
lera, de manera fácil y sencilla. 
TlT Los Alcaldes de Barrio de los 
Términos Municipales donde los ve-
gueres escogen sus tabacos, en las 
• mismas vegas, pueden informar a cucan a recopilar datos de las Dar- , at i • i j -r i á f - „ „ _ _ _ - , . i los Alcaldes Muni-, umles, por doce-tidas de tabacos que llegan a la pía-1 
za por ferrocarril y vapores, puesto ñas, de la cantidad de tercios que se elavoran en las vegas respectivas 
¡ J S f J S ? íUfÍCÍl les Alcaldes Municipales con es .teneros para después formar el f da ^ j [lall ln. 
I calculo de los tercios exportados y1 • 4̂a,•uo• •', . . ,„ 
, t w , ^ ' quinr en las escogidas de las pobla-
. l i S f k J r ^ ? * » ^ U"a i clones hacen el cómputo de su Tér-
manera cierta para poder afirmar la, mino ^ J £ L á j ' remitirios Go-
| producción^ tabacalera en cada año, berR¿ ,or de f, prov,:ncia y este a Sll 
sin la acción oficial resultan 'nsegu- a la Secretaría de Agricultura, 
iros los datos que se pueden adqul- ..De esta nianera seTiCÍUitilmííi s0. 
^ i r puesto que para ir cabiendo, la I lamente con un .0 de buena vo. 
.producción de cada escogida de las luntad podríamoÍ nbtener en cada 
distintas zonas seria necesano un de la ca!ltic]acl de terciog que 
numeroso persona, idóneo y rafi- se elaborarían, sin esperar que fue-| cíente dinero para realizar la obra. 
Procedencia 
ULTIMAS ENTRADAS D E T E R C I O S 
Destinatario 
r 
Camajuaní . . , 
Clíueutes . . . 
Cabaiguan . . . 
(juinta 
j'uerta de Golpe 
S.' Juan y Mart 
S. Juan y Mart 
g. Juan y Mart 
Las Ovas . . . 
Las Ovas . . . 
San Jaan y M. 
Esperanza . . . . 
Santa Clara . . 
Jicotea . . . . 
Cumanayagua . . 
Vueltas . . . . 
Encrucijada . . 
Zaza del Medio 
Zaza del Mv^o 
Ca:barién . . . 
Majagua . . 
Sanrti Spiritus 
Cumanayagua . 
Tac-asco . . . 
Taguasco . . . 
Zaza del Medio 
Taguasco . . . 
Guayos . . . . 
Zaza del Medio 
Sanctl Sp:ritus 
Taguasco , . . 
Zaza del Medio . . . 
Zaza del Medio . . . 
Taguasco 




Zaza riel Medio. 
Sancti Spiritus . . ' . 
Camajuani . . . . . 
Remedios 
San Juan y Martínez . 
Guayos 
Santa Clara 
8tn Luis . . . . . . 
San Juan y Martinez 
Caibarién 
Placetas . . . . . . 
Las Ovas . . . 
Puerta de Golpe *. 
Zulueta 
Las Ovas 
Luis . . . . . * 
Luis . . 





de Antero González 
Cantidad 
1U5 
sen comprados los tabacos en sus 
puntos de origen para venir en co-
nocimiento entonces cual ha sido la 
producción en el año. 
(' " E l inconveniente que tiene en 
calcular la cosecha cuando ya ha 
sido vendida y embarcada para el 
mercddo es que hay años en que en 
Lobeto y Miguel . . . . . 87 I lo- I1"11108 de producción quedan ta-





S'erra y Diez 
S. de Antero G 
González y Cia 
Henry Ciay 
Pérez y Capin C4 
González ,Co 70 
González Co 117 
Fernández Gran H . . . . 111 
Menéndez y Cía SO 
Luis Valle . . . . . . . . 88 
Godinez y Uno 126 
Habraham Haas 142 









Eusq,uiza y Hno 
A. Santos 
Junco y Cia 
H . Duys Co. 
I . Kaffenburhg e li jo . . 
Me'néndez y Cía 
González y Vaznuez . . . 
González y Cia . . . . . . 
González y Vázquez . . . . 147 
Muñiz y Hno. . 145 
Foyo y Rodríguez . . . . . 129 
W. Ambrecht Co 91 
B . Díaz Cia .87 
Lobeto y Miguel 129 
Cuban Land 129 
Lobeto y Miguel 148 
Leslie Pantin e hijo . , . 102 
S. de A- González . . . . 92 
Muñiz y Hno 13S 
bacos en tercios de un año para otro 
resultando entonces una confusión, 
porque como no se ha hecho la esta-
díst. f.a cuando los tercios se hicie-
ron, itsulta después Imposible para 
la persona que acopia los datos sa-
ber la cantidad de tercios q'je perte-
nocen al año anterior y ?.l preceute. 
"líesulta bochornoso para nues-
tra f a¿e, como ha sucrdldo en épo-
ca reciente, que al solicli.ar datos de 
paúiOí: extranjeros r-jspecto a la 
proiucción de la i.osecha de taba-
co, no se ha podido facilitar de ma-
nen5, oficial, sino que ha sido nece-
sario utilizar los cono rlmientos de 
pc-rsor.as experimentadas en asun-
tos tabacaleros para que manifes-
110 j tara los cálculos por i' estimados. 
104 | T a d a la importancia de nuestra 
segunda producción, es neco^ario 
que \OÍ inrrresados, de la misma ma-
nera que .cen en la prensa los taba-
ces cxpoi-Lados, los tabacos r^cibl-
do4 por lerrocarril y por valores 
puedan también ap;fc».-:'ir la canti-
dad de i icios de Ubaco que van 
prcducioiiuc las escogidas; es cier-
to que algunas persogas estableci-
das en el giro de tabaco en ramas 
podrían i-retr que no les convendría 
que se s j ^ x r a de ufanera cierta el 
resultado ele las cosechas: pei.i es 
un error jorque en ios tiempos ac-



















balcón ' ' 




¡^aiguan . . . 
^«ajuaní . * ' * ' 
^"majuanl . ' ' 
"•ayos . . " * ' ' 
Ja,najuaní' ' ' ' ' ' 
J ^ a ciara '.' " * 
TUeltas . 
Quinta . . ' * " ' * ' 
Juan y Martínez' 
Juan y Martínez 
> Juan y Mart nez 
Juan y Martínez 
ynar del Rio . 
^Peranza . 




auane . . . * ' * * 
Ijuane . \ 
"Uane . . . . * * ' * ' 
Jaso Real * * * * ' 
jfmedios * • • ' • * 
2aar del Rio .* * ' 
»anta Clara 
p e d i o s . 
3Uane . . 
^ t a Clara' 
*balo 
Juan .* 
Juan * • • • 








:aillajuaní * * 
Fernández Grau Hno. . . 
Walter Sutter Co 
W. Arnbrecht Co 
Habraham Haas . . . . 
Junco y Cía 
Henry Clay y Bock . . . 
José C . Puente 
I . Kaffanburgh e H. . . 
Cifuentes Pego Co. . . . 
Rodríguez Méndez Co. . . 
Cifuentes Pego Co 116 
Manuel Abella 135 
Henry Clay y Bock . . . . 89 
Sierra y Diez 112 
Junco y Cía 31 
Henry Clay y Bock . . . . 120 
Pablo L . Pérez 90 
Cifuentes Pego Cia 81 
Henry Clay y Bock . . . . 141 
Henry Clay y Bock . . . . 143 
Torres Gener Hno 177 
Pió Verdayes . . . . . . . 120 
Henry Clay y Bock . . . . 216 
Rodr guez Mendaz Cía. . . 90 
Henry Clay y Bock 132 
Junco y Cía 70 
H . Clay y Bock • g i 
Aliones Ltd 133 
Muñiz y Hno 47 
Travieso y García 137 
B . Diaz y Cía 139 
Aguzquiza y Hno 137 
Fernández y Hno 143 




te?a del Medio 
Angel Prieto 
Ignacio P Castañeda . . . 
J . C . Puente . . . . . . 
S. Antero González . . . 
S. Antero González . . . 
Junco y Cía 
Abraham Haas 
Cuban Land y L 
Sobrinos de Antero O. . . 
Cifuentes Pego Co. . . . •. 
Romeu y Julieta . . . . 
J . Fernández Rocha . . 
E . Herrera . . . . . . 
Gonzalo Cañaveral . . . 
A. Nieto 
González y Hno 
Muñiz y Hno 
Sobrinos de Antero G. . . 
Rodríguez Méndez Cía . . 
R. Ruisanchez y Cía. . . 
Menéndez Méndez Cía. . . 
R. Ruisanchez y Cía . . . 
Fernández Grau y Hno. . 
Henry Clay y Bock Co. . 
P. L . Pérez 
González y Vázquez . . . 
Menéndez Méndez Cía. . 
Godinez y Hno , 
Sobrinos Antero González 
J . Fernández Roctia , . 
C fuentes Pego y Cía . . 
Cifuentes Pego Cía . . . 
González y Cía 
T . García . . . . . . . 
Henry Clay y Bock . . . 
Cifuentes Pego y Cía. . . 
Menéndez Méndez y Cía. 
Sobrinos de Antero G. . . 
J . F . Rocha 
Menéndez y Cía 
J . Bernhein y Son . . . 
Abraham Haaa 
Manuel Suárez y Cía. . . 
s.) y el vOinercio va r cuitando una 
ciencia, no se puede trabajar por 
medio d? .as sorpresi.s, sino por los 
buenos esculos e inteligencia en la 
mattiria". 
Hasta aquí, las pa'órras del se-' 
ñor Car-.sena. 
Todo i .anto nosotras pudiéramos' 
alegar en franco apoyo de las lan-
zas que re rapemos señalando la ne-' 
Ccoidad ce una estadística de- esta 
naturaleza, está sabiamente conden-
sado en las palabras del señor Ca-
rasena, acusando con esas mentís í j 
mas expresiones sencilias y ajusta-' 
das a la realidad inutsable de las 
'.o.ías, 110 soio 'i'ia perfecta concien-
cia LÍ las neces.daues de que adole-
ce la .aiportanuj r^ma comercial don 
de detcnvuelve íus actividades, si-, 
ro t-rabién u n í indiscutible expe-' 
riencia sobre la materia que solo 
con la continuidad de muchos años 
de Observación, estudio y trabajo se. 
consigue. 
Por eso habiéndonos extrañado 
que la susodicha "Comisión Nació-1 
nal de Estadística" no hubiera lle-¡ 
vado a su seno la lepresentación de, 
asociación tan Importante como la 
"Asociación de Almacenistas, Esco-
gedores y Cosecheros de Tabaco, ful 
mos haciéndole solicitud de autori-
zación para reproducir sus palabras, | 
nara con la fuerza de sus razones ex-
puestas, tomarnos^ ¡a humilde ini- | 
"lativa de dirigir nuestras mas deci-i 
didas recomendaciones, en el sentí-1 
do de que, si bien es cierto que la I 
Tnión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros" debe tenerla, como la tie-
ne, por distintas causas muy dignas 
de tomarse en consideración para 
tos fines que el Estado Cubano por 
HSta vez se propone, también es de 
Justicia, y lógico y sobre todo abso-
'utaraeníe necesario, que los alma-
11 j -tenistas de Cuba, que representan 
14 I .a parte comercial, figuren en ella, 
29 \ u fin de que allí puedan coadyuvar 
7 i i la obra con que el País, junto con 
12 jilos, habrá de dar, sin duda, un 
25 ¡agigantado paso de adelanto en la 
oieacia del comercio moderno. 
Guayos 
Guayos ". 
Zaza del Medio . . . 
Zaza del Medio . . ^ 
Zaza del Medio . . . 
Taguasco . 
Zaza del Medio . . . . 




San D ego del Valle . 
Zaza del Medio . . . . 
Jatibonico , 
Zaza del Medio . . . . 
Taguasco 
Guayos 
Zaza del Medio . . . . 
Taguasco 
Guayos . 
Zaza del Medio . . . . 
Zaza del Medio . • • • 
Sancf Spiritus . . . . 
Sancti Spiritus . . 
Paso Real , 
Sancti Spiritus . . . . 
Zaza del Medio . . . . 
Zaza del Medio . . . . 
Zaza del Medio . . ». 
Zaza del Medio . . . . 
Santa Clara 
Santa Clara 
Cumanayagua . . . . 
Zaza del Medio . . . . 
Taguasco 
Guayos 
Cabaiguan ^ t 
Majagua 
Sancti Spiritus . , . 
Sancti Spiritus . . . . 




Zaza del Med.o _ . . . 
Santa Clara 
Zaza del Medio . . . . 
Cabaiguan 
Guayos 
Zaza del Medio . . . . 
Guayos . . . . , # . . 
Taguasco 
Zaza del Medio . . . . 



















Puerta de Golpe . . . . 
Camajuaní 
San Juan y Martínez . 







Sanct. Spiritus . . . . 
Taguasco 
Taguasco ; . . 
Majagua . 
Zaza del Medio . . . . 
Zaza del Medio • • • . 
San Juan y Martínez 
San Juan y, Martínez 
Pinar del Rio . . . . . 
Puerta de Golpe . . 
San Luis . . 
San Lu.s 
Las Ovas t | . . . . . . 
Pinar del Rio 
Pinar del Rio . . . . 
Las Ovas 
Puerta de Golpe 






EL METODO DEL CASIN 
Al Casin le pasmaban los filóso-j Entonces D. Ildefonso so detuvo f 
ios. Mientras no le tocaran la bolsa,¡díjole" al rapazuelo: 
que esa, naturalmente, era sagrada le¡ — ¡ Y a basta, hijo mío, bas ta . . . 
pasmaban ios fi lósofos. Aquellos' ¡Que ¡a culpa no fué tuya, sino 
versos que hacían y que sonaban tan m í a . . ! 
b i e n . . . ¡Aquellas expresiones que^ 
tejían y que repicaban tanto!. . . . j Convicció» 
Aquellas "frases" que urdían y que| 
Así Juaco y Medio era un hombre 
José C . Puente 72 
Menéndez y Cía 128 
Luis Valle is: i 
Iglesias v García . . . . . . 1*? , 
AValter Sutter Co . . . . 119 repercutían" de tal suerte!. . 
v t i v Corzo ' . • 12° que cuando el hii0 del Casin le dijo colosal, de talento s impát ico^ ama-
n r ZT 314'. fl116 iba a estudiar el padre le abrazó ble1, fle fuerza abrumadora c incon-
^ , i n . „ í ¡ L . ^ \ ' t í n ñ ' ' i 4 4 Í l l e n o de júbilo. 'cebible. Fanático del carlismo, so 
Mas ¡ay!, llegaron las quiebras, había lanzado a la guerra en favor 
Hubo que comprar los libros y que del pretendiente, había tomado par-
soltar un chorro de pesetas que de- te en dos aciones, habrá sido en las 
jaron al Casin como sin alma. Y se dos maza y león, y al fin en dná ¿or-
pasmaba de satisfacción cada vez p.-esa. había sufríc'x una hedida qu«i 
que decía el chico, al repasar las terminara por cortarle un brazo, 
lecciones: De Villar de Clenfuegos era él, 
—Pretéri to imperfecto . . . P r e t é - y en Villar no recogió después 
rito perfecto... Pretérito pluscuam- 'le r^nun^ada la aventura. Su hui -
perfecto. . ' iradez y su maña !e vallan, y aún 
¡Qué filosofía aquella, tan sonora,1 cr':i ol trazo de menos g.naba 'j¡ 
tan profunda, tan sutil! Pero al Ca- mu ahogos y ahorraba con •.-a'-
sin no le cogían en otra, ni con f¡- mi v í a s pesetas. Pero aootiteoió ^ 
losofía ni sin ella. Y así, cuando'V'Har una ca'ástrofe. Un incehdij 
volvió el chico a solicitar dinero fieslruyó todas sus chozno y perdie-
para comprar un programa, el Ca-,1"™ íus vecinos sus coIjij-js. sus aho-
130 i sin lo respondió: ¡rros sus enseres y el pobre de Juuca 
3 l ' —Cópialo, tljo mío, cópialo. ' y Medio fué de los mi.^ castiga-lí-i 
121 1 Y el rapaz lo copió inmediata-i'''^ l ' ^"f*1 












Kaffenburgh e Hijo 
Ramón Ruisanchez . . 
Cano y Hno. . . . . • 
Sobrinos de Ant. Gonz. 
Sobrinos de Ant. Gonz. 
Cuban Land . . . . . . 
García Travieso . . . . 
Cuban Land 
García y Travieso . . 
Rodríguez Méndez y Cía 
Cano y Hno 
B. Diaz y Cía 149 
Á i i a í á y C i a i011 
Roche y Galván 104 
Cano y Hno. . . . . . . . 137 
Godinez y Hno. . . . . . . 120 
Gerald C . Smith , 
Ramón Ruisanchez 
H . Duys y Cía. . 
Foyo y Rodríguez 
Cano y Hno. • . . . . . . 125 
Roche y Galván . ' . . . . 103 
Lobeto y Miguel 1SS 
Gonzíilez y Cía. . . . . . . 71 
Menéndcr, y Cía SO 
Kaffenburgh e Hijo 
Lobeto y Miguel 102 
Henry Clay 107 
Lozauo y Hno T i * 
Sob. de Antero Glez. . . . 44 
P. Fernández 105 
Muñiz y Hno. . 126 
H . Duys y Cía 120 
Roche y Galván 110 
Cuban Land and Lieaft . . DI 
Martínez y Cía 170 
La Diputación de Ovi?(I'» 
1 Al Casin le encantó la solución, 
y en todos los programas sucesivos 
se cogió a ella como a un clavo ar-
1 diendo: 
—¿Con que otro programa. eh? 
134 1 Pos cópiaio, hijo mío, cópialo! 
Junco y Cía. Í7 
E l método daba gusto, 
Y un día gimió el rapaz: 
—Padre, tién que comprarme u 
Diccionario. 
Y el Ca.Mn respondió tranquiU 
mente: 
—Cópialo, hijo mío, copíalo. 
L« cn'pa 
I un.: comisión on socorro d: Vilfa*. 
y fue con otros don F¿rmí.i Canella. 
1 La figuri Juaco. ta i brir^a la.v 
1 i'.r.-ig'.rite, ' tan noble, le li'nnfl <JÍ 
; a f i c i ó n profuijdamcnl;-1 l ' r '^uf t i i j j 
iduiM: era, coaoció su n iso ' . i , ' s* 
jarorcó luego a su lado y con « o o f i ^ 
alvbñi dijo asi-
I — ¡Vaya, vaya, tambiér a os c'.ir-
, lir-.taf. . . ! 
Y lespondió Juaco y Moni'): 
—&fi señor, si no fuero ü-i > t :r" 
! lista, no vendría a Villar a repiñtíé 
¡ limosnas! 
c . c v ; : . \L 
Llegó don IldefonFO al puebleclllo 
Foyo y Rodríguez 164 ¡y se empeñó en decir misa a las diez 
Sobrinos de Antero O. . • 129 de la mañana. E l párroco habla sa-
González y Vázquez . . . 127jlido a visitar un enfermo: el 5-acris-
Menéndez y Cía. . . . . . JOojtán andaba de "estaferia"; los devo-
J . G . C 117 1 tos o con él o trabajando en el cam-
González y Vázquez . . . . 1 2 7 ! p o . . . Y don Ildefonso dale que te 
Iglesias y García . . . . . 112¡f la ,e , y que eso era lo de menos, 
Menéndez y Cía 100 >'-0.ue 1̂ sabía dónde estaba todo . . 
Ramón Cepa .* .* ! 124 i A la puerta de la Iglesia se agru 
Walter Sutter y Co 69 I 
García y Travieso 134 | 
Regresa e!Rey a San-een e! Presideste 
Malrid, Agosto 10.—A las diez, 
paba un puñado de chiquillos, y salió media de lá iiiuñan;i de ayer saii 
I . Kaffenburgh y Son . . . 90 
Martínez y Cía 91 
Abraham Haas 87 
Herrera Calmet 61 
E ! Fernández •. . 48 
Ru sanchez y Cía 168 
Aixalá y Cía 119 
Pérez y Capin 108 
Menéndez y Cía 123 
y les preguntó: 
' ' i r ;i misa . . ? 
No le respondió ninguno. Pero co-
ió al mayor e insistió aún: 
— ¡Anda, ven tú a ayudarme, que 
tú sabes! 
— ¡Home, yo . . . . ! 
— Qué homs yo. ni qué niño 
muerto. . . ! ¿A que sabes algo -. ? 
— ¡Home, algo s i . . . . ! 
cu automóvil para Sautituder S. .M. 
•e1 Rey, acompañado del preoidento 
de! Directorio, general Primo do Ri-
vera . - ' 
En otro automóvil, qi;c u.ar-jhabu 
cetriiii, iban el secretario del Mo-
uarca y el ayudante dc*l presidepto... 
E l augusto viajero a t ravesó ¡;i po-
blación por la calle de Alcalá, 
ifeiido reconocido por los transí 11:1-
Angel Prieto 95 
Y salieron al altar, y empozó don tes, que ie saludaron •juriñusamtjnU;. 
Ildefonso a recitar latines. E l niño 
Toraño y Cía. . . . . . . 149 por toda rép'ica. se daba golpes de E N T I KIASTA HMCmilMlK.VTO KN' 
Martín Dosal 
Cifuentes Pego y Cía. . 
F . Solaun 
Cuban Land . . . . . 
Sob. de Antero Q. . . 
Henry Clay 
Sierra y Diez . . . . 
Ignacio Pérez Castañeda 
González y Cía. . . . . 
79; pecho y repetía inacablablement 
105 j —Mea c u l p a . . . ¡Mea cu lpa . . ! 
Y vuelta D. Ildefonso: 
— . . . . Ab homlne iníque et dele-
ne eme me . . . ! 
—Mea cu'pa..Mea culpa .''• 
— . .Adjuterium nosturm in nomi-
ne Domini. . 





















































O P E R A C I O N E S D E L M E R C A . 
DO D E R A M A 
Walter Sutter Co 149 
L a firma de I. Kaffenburgh y Son • 
recibió ayer de la Iglesias y García.; 
de Salud quinse los ciento ochenta 
y siete tercios de terceras de Reme-
dios que le tenía comprados. 
Los Sres. Cano y Hno. entregaron : 
ayer tamb én veinte y cuatro tercios; 
de regazos de partido a la firma Co.; 
rral AVadisca y Cía. 
| L a Cuban Land And Leaf Tobacco 
Company en el mismía día registró1 
203 tercios de clases de cigarrería t i 
José Menéndez. 
De dos y media a tres de la tarde! 
se hallaban pesando y cargando en 
el almacén de Antonio González cua-
renta y tres terc'os que le compró la 
firma de H . Smith Co. Estos eran 
de capaduras de Remedios. 






Zulueta . . . . . , . . 
Cabaiguan 
Cabaiguan 
San Luis P. del Rio . . 
San Luis " " . . 
Rio Feo 
Guane* > > * . . 













Cumanayagua . . . . 
Cumanayagua 
Santa Clara 
Zaza del Medio . . . . 
Zaza del Medio . . - . 
Zaza del Med:o • • - • 
Zaza del Medio . . . . 
Zaza del Medio . . . . 
Guane 
Guane , • 
Pinar del Rio . . . . 
P nar del Rio . . . . 
Pinar del Rio . . . • . 
Consolación del Sur . . 
Clenfuegos 
San Juan y Martínez 
San Juan y Martínez 
San Juan y Martínez 






Junco y Cía 
Cuban Land . . . . . . 
Ramón Ruisanchez . . . 
Muñiz y Hno 
Menéndez y Cía 
Ramón Cepa 
Muñiz y Hno 103 
Fernández y Hnos. . . . 
Bruno Diaz 
Abelardo Cuervo Co 89 
González y Cía. . . . . , . l i s 
Foyo y Rodríguez . . . . 126 
Sobrinos de Antero G. . . . 30 
Cifuentes Pego y Co. . . . 103 
Rodríguez Méndez 103 
Sierra y Diez | | 
Henry Clay y Bock . . . . 152 
N. Corzo 34 | 
González y Cía 64 j 
C. Nacional 33 ! 
Sob. de Antero Gonz. . . . 29 
B . Fernández . . . . . . 126 
R. Simeón 102 
C. Nacional 150 
Herrera Calmet 64 
Abraham Haas 150 
Iglesias y García . . . . 63 
Angel Prieto 3̂ 
Ramón Lepa lo5 
Bruno Díaz y Cía 53. 
Abraham Haas 75 
Constant no Junco . . . . 148 
Sob. de Antero G 47 
Hermana Dleth 67 
C. Junco n a 
'Junco y Cía 35 
Menéndez y Cía 73 
Luis Valle 123 
Cifuentes Pego y Cía. . . . 75 
Torres Gener Hno 71 
Sobrinos de Antero G. . . 108 
F . Solaun . IQQ 
C . R . Mauri . . . . . . ] 114 
Egusnuiaa Unos . . . . . 155 
González y Hno 64 
Toraño y Cía. 153 
Cifuentes Pego y Cía. . . . 184 
Ramón Abones Ltd. . . . . 80 
Sob. de Antero Glez 170 
H. Duys y Cía 23 2 
W. Armbrecht 
Cuban Land 947 
Sob. de Antero G 3̂ 0 
Foyo y Rodríguez 140 
Walter Sutter Co. . . . , [ 120 
I . Kaffenburgh y Son , . 140 
Pablo L . Pérez , 68 
Selgas y Cía * 23Q 
González y Cía „ 225 
González y Vázquez . . . . i s s 
Walter Sutter Co. . . . | jqg 
Luís Valle S. en C . . . . ] 70 







Eurgos 9.—A las dos y cuarto 
de la tarde llegaron a eñta capí tal 
el Rey y el presidente del Directo-
rio, con las demás personas do 
acompaña ni lento. 
No se recuerda en esta un recibi-
miento tan entusiasta como el que 
hoy ha tributado el pueblo a Su Ma-
jestad. Todas las caías se hallaban 
engalanadas, los comercios .cerrnrtV:» 
el vencidario se lanzó a'las "cállo^' 
por las que había de pasar el aulc-
móvil regio. Al divisarse éiUe fuerc.i 
echadas a vuelo las campanas do 
todos los templos. 
En las afueras de la ciudad reci-
118 ARTISTA D E L A MENDICIDAD i bieron a Su Majistud el ííoIiornador 
219 Q l ' E DA (T KSOS DE COJUDA, l civil, el alcalde, el gobernador mi* 
>iANQl MDAD Y MI DI1Z V QI E 
kitt|JÍ;R£;E£'' L A TCD1J( l LOSIS. 
LA MENDICIDAD EN 1 
litar y demás autoridades. 
En el trayecto fué el Rey objeto 
de entiiniastas manif^staciunes da 
Durante el mes de Junio, según entusiasmo, 
nota facilitada en el Ayuntamiento; E l Rey, con el presidente, se di-
de Barcelona, fueron recog dos por-rigió al palacio episcopal, donde je 
la ronda especial dt' la Guardia esperaban el cardenal Benllucli, ci 
Urbana, 116 mendigos y 15 niños. • general Burguete y nutridas comlsio 
Entre otros casos curiosos mere- lúes civiles y militares, 
cpn mención los siguientes: Rindió honores una compañía del 
Celia Caselles, que en unión de' regimiento d e j a Lealtad, con bau-
su hija, de tres años, Imploraba la dera y músTca, que después fué re-
caridad, obligada por su marido, un 
vago v borracho impenitente que 
maltrataba a la destrraciada por 
cualquier motivo. Cuando fué dete-
n da mostraba las lesiones que su 
marido acababa de causarle a pa-
los-
E l compañero de Celia acostum-
braba seguir a su mujer a cierta 
distancia y de cuando en cuando 
recogía la recaudación, que gastaba i 
vistada por Su Majestad, desfilando 
uego ante el Rey y elemento oficial 
en columna de honor. 
Una enorme muchedumbre, que 
se agolpó en los alrededores del pa-
lacio episcopal, aclamó con entusias 
mo al Rey, que se vió obligado a sa-
lir al balcón principal, redoblándo-
se Irs vivas y aplausos, que dura-
ron largo rato. 
Cerca de las tres de la tarde co-
en los establecimientos de bebidas 1 menzó el almuerzo, al que asisten 
del camino. 
Un niño lisiado, natural de Ma-
drid, de doce años de edad, llama-
do Antonio Aguado Millán, quo ob-
tenía como mínimo una recaudación 
diaria no se's pesetas, que empleaba 
con el aprovechamiento presumible, 
Desde luego hay ciegos, cojos, 
mancos y sordo-mudos falsificados. 
'En la plaza de Tetuán, fingién-
dose ciega, venía Implorando la ca-
ridad desde hace veinte años, una 
también las autoridades. 
E i acto lo ameniza la banda de 
música del regimiento de la Lealtad, 
E l Monarca se propone reanudar 
el viaje a las cuatro y media. 
L L E G A D A A SANTANDMIl 
Santander 9,—A las ocho de la 
tarde llegó el Rey, acompañadó por 
el general Primo de Rivera. 
E n otros automóvies llegaron loe 
personajes palatinos. 
En las calles se había congregado 
numeroso gentío, que dispensó al So-mujer llamada Manuela Bolop Fran-
co. La Policía ha averiguado que berano y al presidente del Directo-
tiene una vista excelente. rio un recibimiento grandioso, vi-
En la calle de la Montaña, Pedro 
Cías, de setenta y nueve años, natu-
toreándoles y aplaudiéndoles. 
Al llegar a Palacio encontraron a 
ral de Alicante, se mostraba como 1 la familia Real en el campo de ten-
Menéndez Méndez y Cía. 
Ramón Ruisanchez 
Sob. de Antero Goz 
Cano y Hno. . 
Deben y Hernández 
C. N. fte Tabaco '. . 
Pablo L . Pérez . . 
manco del brazo izquierdo. Al de-
tenerlo los guard as, el público in-
tentó libertar al mendigo. L a auto-
ridad, pera calmar los ánimos, tu-
vo que descubrir al público el enga-
ño del falso mutilado. 
Algunos de los mendigos recogi-
dos ban dicho que los "trucos" que 
emplean los aprenden en una es-
cuela instalada en una barriada in-
mediata a Barcelona. 
E l director, además de cobrar a 
sus "alumnos" los honorarios co-
rrespondientes, ejerce una o dos ve-
nís, permaneciendo allí don Alfon-
so y el marqués de Estella largo ra-
to.' " ' - ' " I 
Manifestaciones del se-ñor Maura 
Hemos tratado de recopilar en la 
relación que antecede todo el arribo 
a la Habana de los tercios de taba-
cos que rrocedenteg del ínter.or han 
Santander, agoste 9. 
Con objeto de Informar al «eñor 
ces por semana. Su "trabajo" con-!^aura de la réplica que el Directo-
slste en aparentar un desmayo, (eli-;"0 ha dado a la carta que dirigió 
ge siempre una vía aristocrática), y 'a los políticos, marchó a Corconte 
cuando le rodea la gente, comienza don César Sílió. almorzando'-juntos 
a echar sangre por la boca. Se fin-¡ambos ex-ministros. 
16: ge tuberculoso, relata penas y an-j Después el señor Sílió ha mani-
lo I gustías, y la gente le socorre con testado que sostuvo larga conferen-
J . F . Rocha . . . . . . \ 14 largueza. L a sangre que arroja (tie-^ia con don Antonio Maura sobre 
C fnemes Pego Co 3 ne do3 Pulmones como dos fuelles) la carta y el comentario dado en no 
Romeu y Julieta 3 procede de unas vejigas de su in- ra oficiosa por el marqués do Estella" 
Cifuentes Pego y Cía. . , . 3,51 vención, que fabrica él mismo y que, E l señor Maura dijo al señor Sl-
Sob. de Antero G 27 i se intro(iuce en la boca antes de que!lio que mantenía íntegros los con-
J . Fernández Rocha . . . l i o i le a^meta "el ataque". 'ceptoe que en aquella carta expuso" 
Junc0 y Cía 39 = = = = = = Afirmó . . - ^ . é n que nada molestó 
R . Arguelles gj pagina a fin de prestar el servicio encontraba en la réplica del Direc-
E . Fernández 10 lo más "A1 (i;a" Posible; Pues núes- torio, y por ello nada tenía que aña-
tros datos allí recopilados compren- d:r, dejando al severo juicio de le 
T O T A L 26970 dcu cl "lov!ia!onlo hasta la semana opinión publica el fallo que deba 
jquo terminó el 23 de Agosto PPdo. dnrse .1 la carta t al comentario 
Habremos incurrido tal vez en Añadió que n0"es cierto cuo con-
1 muchas omisiones que siempre ocu- ferenclara 001. e. R^t pn<»s c í ,» , , ,^ 
sido conducido por ferrocarril, des-'rren cuando estos trabajotj los ha- el Sooorano pasó por' la-'cercanf" 
pues de tomados los datos con quejeeraos en períodos de iniciación. Ya éí se encontraba dc-ntro del Hoto!' 
hemos formado el cuadro estadísti-; iremos perfilamlo con más perfectos el que po hospeda, no «dvlrt'endri >l 
^o que aparece cu otr0 lugar de esta ¡contornos estas piedras. Ipaso del Monarce' ' JUO 61 
BRE4DE1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO 5 CENTAVOS 
P r e g u n t a s y R 6 S D U 6 s i a § 
P o r F . R . 
Manuel Torres.—E\ señor Miguel 
de Unamuno nuuca ealuvo en la 
Habana. 
Madainoiseille.— Edmundo Ros-
tand murió el Cía 2 de Diciembre de 
131S. 
Finzen.—Los últimos descubri-
luienios htchos sobre ia aplicación 
de los rayos ultra-violelas se refie-
ren en un informe del médico ale-
mán Dr. Katban de Frankfort, que 
en parte tje reproduce en la página 
104 del "American Rewiew oí Ke-
view", correspondiente al med de 
julio úliimo. quien dice que la in-
íluencia de esos rayois jiueden deter-
minar la curación de la tuberculo-
sis y el raquitismo, observando que 
los efectos producidos en. el orga-
nismo con análogos a loe de las in-
yecciones de adrenalina.' 
Uno muy curioso.—El planeta 
IVlarte es más pequeño que la Tie-
rra, calculán ioFe por las condiciones 
de la atmósfera de Marte, más de 
veinte milésimas más ligerae que 
lae de la Tierra. L a evaporación de-
be ser allí rápida y fácil, y la ebu-
llición puede producirse en Marte á 
lus 4 6 grados en vez de los ciento 
que bace falta aquí. 
—Los astrónomos ban calculado 
la duración del año marciano en 
593,550. 041 segundos, que equiva-
len a 6S6 días terrestres. 
Anacleto Duval.—De las obras de 
Alarcón las que más éxito han. teni-
do, en ló que éxito da librería se 
refiere, son " E l sombrero de tres pi-
cos", el "Final de Norma" y " E l 
Escándalo". 
Le recomiendo de Mesonero Ro-
manos: "Memorias de un setentón." 
Todas estas obras i¿e encuentran' a 
la venta en " L a Revoltosa", Galia-
no 115. 
Gayoso.—Miguel de Cervantes en 
su "Rinconete > Cortadillo" cuenta la 
historia de una cofradía de pillos y 
bar-didos instalada en Sevilla, que 
repartía su ganancia con la policía 
y con las autoridades, y según los 
italianos esta asociación existió real-
mente y ella fué el punto de parti-
da de la Camorra que se organizó 
por imitación. Sin embargo otro 
podrá ser el origen de esa sociedad 
de la Camorra a que usted se re-
fiere, 
S. H . K.—Sienito no poder publi-
car su pregunta, que resulta ser de 
Interés puramente particular; lo me-
jor es que se dirija al Secretario del 
Ayuntamiento del pueblo en cues-
tión. 
Nicolás Jáuregui.—La segunda 
ciudad de Francia, en importancia, 
es Lion; y Marsella la tercera. 
—Francia está dividida en ochen-
ta y seis departamentos, los que fue-
ron formados en tiempos de la Re-
volución, de las antiguas provincias 
—Francia tiene treinta y nueve 
millones de habitantes. 
— E l río Seita que atraviesa la 
ciudad de París, brota de las mon-
tañas que se encuentran a la orilla 
derecha del Saona. 
Martino.—Precisamente en el in-
teresante libro de Paul Gsell, titu-
lado: "Conversaciones de Anatolte 
Fraace", obra esta que es admira-
ble por su género literario, el ilus-
tre moribundo de Villa Said, ana-
temiza el esperanto, que por lo visto 
tanto gusto a usted. Para él el E s -
peranto como idioma comercial, lo 
considera de suma utilidad, pero le 
encuentra el grave defecto de no 
poder interpretar los detalles más 
fugaces del pensamiento, ya que no 
ha nacido ese idioma dc¡ "dolor ni 
de la alegría". E l esperanto según 
Frauce: "no lo han gemido ni can-
tado almas humanas. E s un meca-
nismo construido por vm sabio. No es 
la vida". Terminaré la evacuación 
de su pregunta recomendándole la 
susodicha obra de Paul Gsell, que se 
encuentra a la venta en Albela, Be-
lascoaín 32. 
E l libro "Las tardes de la Villa 
Said" o "Conversaciones de Anato-
le France ', es lo más sugestivo Que 
se ha escrito hasta ahora sobre el 
más grande literato francés del mo-
mento actual. 
Un español.—Se asombra usted 
de la gran cantidad de pesetas que 
se ha gastado España en la campaña 
de Marruecos desde que empezó en 
este territorio su protectorado, y la 
cosa no es para meaos. Con esos mil 
y pico de millones de pesetas que ha 
consumido el Protectorado mucho 
bien se hubiera hecho empleándolas 
en otros menesteres, ya en canales, 
escuelas, puertos etc. Pero, ¿y lo 
que se establece en el Tratado de 
Algeclras, cree usted que debiera ser 
para España papel mojado? No todo 
el monte ha de ser orégano, señor 
"español". Antonio Azpeitua, en una 
de sus obras sobre Marvuf-cos indi-
ca que el fracaso de la Madre Patria 
en tierras marroquíes se debe en 
gran parte a que nunca se han esta-
blecido ¡os límites ni las normas del 
protectorado, ni se han fijado las 
diferencias entre este y ¡a conquista, 
por los gobiernos españoles. 
Pero ahora, la cosa varía con el 
Directorio, ¿no le parece a usted? 
, L a guerra, estoy de acueido en este 
i punto, siempre es una calamidad. Es 
! una calamidad no solo por los daños 
' humanos que causa, sino porque so-
cava las funciories todas de la vida 
! civilizada. Un país en guerra es un 
' país muerto para los empeñotj de ¡a 
: vida ordenada y de progreso; es un 
; país qub ht* suspendido sus funcio-
i ne& naturales, para entregartie a la 
'. negación dt esas fuiiciones. L a gue-
j rra es un detritus social, sin duda 
¡a lguna. Por eso debemos, siempre, 
I tender a que estos íenomenob socia-
! les desaparezcan en ol termino más 
! breve posible; pero tenemos que de-
; safarnos de sus teiitáculos con es-
1 plendor y con grandeza, ya que mil 
i veces Co preferible soportar desgra-
j cias y catástrofes que ta iguomiuia 
I de ciertas vergüenzas. 
; G. Oild.—La ciudad de San Fran-
I cisco de California, puede decirse 
¡ que no ha tenido íundador. Mo ex-
! pilcaré. . Er.i el año de 184(5 Méjico 
! cedió California a los Estados Uni-
dos y San Francisco no ¿ra en aqu-1 
entonces más que una misión cató-
lica de unas 200 almas. E n el año 
1848, con motivo de haberse empe-
zado a correr el rumor de que cr.' 
Sierra Nevada se habían descubierto 
yacimientos auríferos, ocasionó esL." 
noticia de momento su casi total des-
población, pues todo el mundo partió 
en dirección de la¿ minas. Pero al 
año siguiente fué tan euoi me la emi-
gracióij de mejicanos, chilenos y pe-
ruanos y sobre todo de europeos que 
acudían atraídos por la noticia del 
descubrmifnto del oro, que la mi-
sión se convirtió en una ciudad que 
creció de una manera poitentosa. Lo 
que en 1846 era un lugar de 200 al-
mas, era en 1848 una magnífica 
ciudad de 60,000 habiiduies. Hoy 
tiene San Francisco unos 600,000. 
M. Uaiado.—Debe usted escribir: 
20-8-24. 
Jesús Rodríguez.—El mundo es 
esférico, achatado por los polos y 
ensanchado por el Ecuador. 
J . H . Rósete.—Su pregunta ha si-
do coi íte-itada, hace solamente dos 
semanas. 
Sensitiva.—Sobre la salud del no-
velista español D. Armando Palacio 
Váldés, no le puedo dar más noti-
cias que ias últimamente publicadas 
por el DIARIO en su servicio cable-
gráfico de España. 
Lores y Ambas.—Gayarre el cé-
lebre tenor, era natural de la villa 
da Roncal, provincia de Navarra. 
— E l inglés se habla más que el 
español. 
MUa.—Ya he contestado su pre-
gunta en otra ocasión. 
K. F . G . — L a obra "Los Misera-
bles" de Víctor Hugo está excomul-
gada. 
A. Mugia.—Para obtener el título 
de Perito Mercantil en el Instituto 
de la Habana necesita usted apro 
bar las siguientes aeignafura3: Geo-
grafía Universal, Aritmética y Alge-
bra, Inglés primer y segundo curso, 
Francés primer y seguaú'J curso; 
Cálculos mercantiles; Teneduría de 
libros y Contabilidad; Prácticas de 
Comercio; Estadística; Geografía In-
dustrial y Comercial; Ecurcmía Po-
lítica y Hacienda Pública; Legisla-
ción Mercantil: Derecho Internacio-
nal; Historia del Comercio; Histo-
ria y reconocimiento de productos 
comerciales; laquígrafía y escritu-
ra en máquina. 
,T. L.—Diríjase a la Sociedad "Pr-"» 
Arte Musical", en donde le informa 
rán sobre su pregunta. 
Un estoico.—Usted puede estudiar 
el bachillerato sin necesidad de ir 
a las clases del Instituto Provin-
cial. 
— L a s asignaturas que compren-
de el primer año del Bachillerato son 
las siguientes: Geografía Universal, 
Historia Universal, lugiéo primer 
curso y Aritmética. 
J . M. Vidal.— Pueden y w . r por 1» 
Biblioteca del DIARIO y ver las co-
lecciones ue esa época. No bay in-
ooniveniente alguno para «¡ue usted 
pueda examinar esos númeiMS atra 
cHdos del DIARIO. 
Pedro Itamfres Moya.—Nos noti-
fica este señor, Correspumal del 
DIARIO en Tampa, Floridi , que sa 
dirección en esa ciudad js 'a de cu 
lie 17, número 2413, no cali«i 17 c.> 
mo solamente salió publicado en es-
ta sección díafl pasados, r. firiendo 
me a una pregunta de '.ierro señor 
dirigida a "Preguntas y Respues 
tas". 
Santamaiía.—Traslad-i su pregun 
ta a esta Cónsultoría, prorto tendeú 
sumo gusto en contesiiáro^la. 
Antiguo mim l ip o r .—Hay que te-
ner en cuenta antes que nr.da si su 
empleado está colocado por meses o 
por semanas o por salaru. Si fuera 
por meses y pide que se le liquide 
la cuenta ei día doce d= Agosto, se 
le hará la liquidación tounudo como 
base el me? comercial de treinta 
días. 
,J. Rodríguez.—Su pregunta ya ha 
sido contestada muebas veces en es-
ta sección, por lo que me veo preci-
sado a dejar pasar na poco ds tiem-
po antcj de eyacuárse la . 
A U N I C A O U B 
M E C O N V E N C 
f*SSi 
W i i ttncuema anos tít 
dxlio continuo en 
los Esiaflos U * ji 
dos de América o '! 
la meior que ht]i\\ 
vende en Cuba, j I 
\ f / 'ilf 
EUta Nevera 
ntá "p&tí 
j — M I S C B L A K E A 
¡ I N E X P L I C A B L E ! . . . 
Siempre que paso por junto a una 
I de las fuentes públicas que hay en 
| esta ciudad de agua fangosa, tan 
|di;rna de mejor suerte, me hago esta 
! pregunta in mente: ¿Para qué ten-
! drán esto aquí? 
tiene necesidad del agua M o n d á r t e l e luego da lugar a pensar 
y la Pepsina Bosque. . . ese concurso no se han 
¡obras de arte como la qu 
s da un poco ¡ Italia " L a Casa Manfredl" d« o '̂ L a única fuente 
de líquido, es la q;ve rodea a la es-|do y M a i o j a . . . 
tatúa del insigne Albear, y para eso j La lápida en cuestión, ;& I 
son dos Chorros no más gruesos que ¡exacta de una pila parp •»••» 
i i - - - — - - - — i~ dita ' KJí W Realmente es algo inexplicable po_ la vara de un volador, que es la 
uer en un paseo una fuente con 
unos cuantos leones sentados en cu-
clillas, dispuestos a echar agua por 
cantidad exacta de varas que sube 
un cohete cuando lo lanzan al espa-
cio, entre la alegría de los que li-
sas fauces, para luego condenarlos ban el viejísimo cognac Pemartín 
: n sequía perpetua. . . No pega; es 
i como usar camiseta» "Amado" y ca-
recer de zapatos Incera. 
Una cosa sin la otra es de lo más 
I ilógico que hay en el mundo. Voy 
! a 
V. O. G. 
Los dos pistoleros quo d W h 
atraco al cbnocido editor Maur . 
hicieron fuego a los agentes h ' 
autoridad que fueron a deten.n * 
han sido condenado.. » "re l̂d 01 .  s a p iMt ^
¡Malo, malo, malo! . . 0' Quedamos, pues, «n que es inexpli-
cable que continúen en su sitio esa] 
especie de tartas secas que abundan | ^sas Pruebas do rtebllidaí «„ 
por nuestros paseos, y que más bien i #rr_lfbunaIe8 Mlliínros loe hará i 
transigir porque sea imposible Parecen pastel^g de confitería Quo L a n a c o m n ^ r i ! lOC<>r*.,i? ^ 1,1 
cer que echen agua, dada la enor- adornos p ú b l i c o s . . . - ldc G a l i a n J ; T Znnia V*J,« 
i escasez que hay de lo que'en ¡Eso lo ve cualquiera que use s á - | Si f J„'\.inn 
lo, 
pla  
jme    
jotras partes es llamado con razón 
¡"precioso l í q u i d o " . . . En ese caso, 
i es tan pertinente hacer desaparecer 
las fuentes, como acudir a " L a Casa 
i Quintana" cuando se necesita un ob-
¡jeto de arte. 
R E P R l G & R A t ) O R 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I & . N F U E G O S I ñ - ^ ? 1 
MOV E N T O P O L I T I C O 
L A CONCENTRACION P A T R I O T I 
CA LIBERA&-CON S E R V A D O R A 
Frías, doctor Emilio del Junco, Co-
ronel Elíseo Eigueroa. 
E n la segunda reunión efectuada 
De^le el martes viene desarrollan-1 ayer, que duró desde las 5 de la tar-
dóse una intensa gestión en favor de ¡de hasta las 8 de la noche,asistie-
la organización de -un movimiento ¡ ron las siguientes personas: 
político sobre la base de la candida-! Dr. Antonio Gonzalo Pérez, Mar-
tura del general Mario G. Menocal, i calino Díaz de Villegas, Dr. Miguel; 
candidato oficialmente designado por-Angel Céspedes, Dr. Ramiro N. Cues-
el Partido Conservador para oponer- ta, Dr. Gustavo Alcense Castañeda, 
lo a la coalición popular liberal que ¡Dr. Joaquín Coello, Dr. Gastón Mo-
descansa en el ticket del genera. Ge-¡ra Varona, Dr. Miguel Suárez-Gutié-
rurdo Machado y del alcalde de Cár-¡ rrez, Dr. Pío Arturo Frías, Coronel 
deuas, señor Carlos de la Rosa. Elíseo Figueroa y Dr. Ricardo Dolz, 
E l doctor Miguel Alonso Pujol, i y Dr. Miguel Alonso Pujol en re-
cen la representación conexa del ge-| presentación expresa del general Ma-
neral Mario G. Menocal y del gene-¡r io G. Menocal. 
ral Ernesto Asbert, ha celebrado tiis- j Se habló de la formación de un 
tintas conferencias con ambas dls- Comité Ejecutivo provisional, con 
tinguilas personalidades, llegando a objeto de ultimar les detalles de una 
;a conclusión de que la candidatura | gran concentración política bajo la 
Además, dejarlas en el estado ac-
tual, es mostrarle al forastero nues-
tra penuria acuática. Estoy seguro 
que si pudiéramos ver las notas que 
hace un visitante, respecto a nues-
tra ciudad, leeríamos cosas por el 
estilo: 
Ciudad ideal: ginebra aromática 
do Wolfe en todas partes; las fuen-
tes no dan agua; las únicas dignas 
de consideración son las que sirven 
en L a Diana con arroz y guinea en 
cacerola. 
bañas "Velma" y pañuelo!:-. Rusque-
llanos, sin necesidad de Ir a Cayo j 
Hueso a estudiar ornato público 
Si eHo8 vll-s nscvinoa 
caído en manos de ¡a justicia 
implantarse el régiinan 
E l calor quita el apetito y deblli- | ¡os chorizos d 
ta. E l vino Toniquina "Kallsay" da 
fuerza al organismo y abre las ga-
nas de comer. 
a las veinticuatro horas eerían «hS' 
cados, que es la mejor maua-. !" 
¡hacer justicia y mei-rer paJad,,' 
Leo: 
"Se han ocupado cnatro tanqtiM 
de guerra en las canteras de Ciinioa". 
Vamos a ver si se ocuparon en ha-
cer pantalones "Pitirre" con "ples-
co", o en tora cosa análoga. 
Véase además si esos tanques son 
de guerra, o de acero y hierro. E n 
el primer caso, deben ser entrega-
dos a nuestro ilustre compañero se-
ñor Ramiro Guerra, junto con una 
docena de pañuelos Rusquellanos. . . 
vice-presidencial del general Asbert, 
sostenida y mantenida por un gru-
po respetable de elementos liberales 
v de elementos conservadores, debía 
ser abaldonada para darle cabida a 
otras soluciones de carácter más na-
cional, sin que esto significara me-
nosprecio para los altos merecimien-
tos y las positivas cualidades del an-
tiguo gobernador de la Habana. 
Consecuente con esta línea de con-
ducta, el lunes fueron invitados de 
acuerdo con la siguiente carta repre-
sentaciones valiosas de elementos li-
berales de la República, habiéndose 
reunido en el bufete del licenciado 
Gustavo Alonso Castañeda, Paseo de 
Martí número 82. 
"Estimado amigo: 
No pueden ser desconocidas para 
usted las especiales circunstancias 
del momento político porque atravie-
sa la República, ni tampoco creo yo 
le son desconocidas mis actividades 
política? y patrióticas desde hace va-
rios años y en el momento actual. 
Con objeto de considerar el proble-
ma político y nacional me permito 
suplicar a usted su asistencia a una 
reunión en el bufete "Alonso Casta-
ñeda", Prado número 82, para el día 
de hoy a las ¿ de la tarde. 
Espero venue honrado con su asis-
tencia. De usted affmo., 
ífd:). i Miguel Alonso P u j o l . " 
Invitados; 
Doctor Antonio Gonzalo Pérez, 
Agustín G . Osuna, Marcelino Díaz 
de Villegas. Coronel Orencio Nodar-
Presidencia del antiguo Presidente 
del Senado y senador Dr. Antonio 
Gonzalo Pérez. 
Hoy a las 5 de la tarde se cele-
brará una entrevista definitiva en el 
referido local, Prado 82 y es proba-
ble que a la misma asistan, además 
del doctor Dolz, el doctor Carlos Ma-
Al que llega de afuera, tiempo le 
queda de apreciar esa carencia o fal-
ta total de agua, cuando después 
de salir de las habitaciones-horno 
que nos gastamos por aquí, vaya a 
la ducha y vea que aquel disco dei^'?^" diez y 
hojalata con agujeros, ee algo aslj * 
como la carabina de Ambrosio, o co-
mo una lata de leche danesa 
e L a Luz de Aviieg 
¡Indudablementp el régimen mm 
tar va de capa calda. . ijk 
lo veremos de frazada 
,a suelos. . . 
mas y 
es, por los
Recuerde usted, señora, 
refino aceite "Martí" es ..1 â U 
licitado, porque es el mejor. 
Curiosidades. 
Una isla ideal; 
Próxima a la costa del 
de Donegal (Irlanda) hay uilrt ¿ 
llamada Tory, de unos cinco k'ióm*. 
tros de largo, que os tan ideal co 
mo los Instrumento,, quo contra»» 
" L a Casa Iglesias" en su fábrica d. 
Amistaa 52. . De una anédocta Brisbancsca. 
"Acabo de ordenar sea ajusticiado | 
nn criminal, a quien perdoné su pri-j E1 nombre de idea! le viene por. 
mor í-rlmen. Desdo entonces ha ma- ^u'- ninguno do los habitauio-j qu, 
OTRAS P E R S O - la P a b l a n paga un solo cbelln di 
contribución, ni al erario púúiq 
ni a loa legítimos dueños dul ter^ 
nueve 
No hay duda que si este señor 
DosIes t;an exPerto en tomar ron Bacar-
Manos" a"ía q"ue'¡¡"Te ha7a"sacado dí' como en escribir con loe pleSl va 
el cremoso líquido. a ser necesario aumentar la ya enor-
me producción. . . 
Afeitarse con cuchillas de la mar-
ca " E l Arbollto" es un deleite. 
t e . . . SI ello es así, yo prefiero sen-
tarme en Marte y Belona a paladear 
exquisitos helados. 
nuel de la Cruz, leader habanero y ese aparato Volstead (seco, quiero 
Fosiblemente el leader de la Líga |dec ir ) lo p0nen para qUe los llama-
Nacional en la Cámara ;de Repre- d0g a derretirse en su propia salsa, 
sentantes el doctor Santiago C. Rey. | pagen el tiempo contándole los agu-
L a reunión debía celebrarse en las jerog que le ha hecho el fabrican-
horas de la mañana, pero por tenei* 
que pronunciar el doctor Alonso Pu-
jol una conferencia en el Club Ro-
tarlo sobre el problema de reorgani-
zación del Banco Nacional, fué pos-
puesta para la tarde de hoy. 
Se rumora que los senadores por 
la provincia de la Habana serán el 
doctor Gustavo Alonso Castañeda, el 
doctor Enrique Roig o el actual se-
nador doctor Antonio Gonzalo Pé-
rez y el coronel Elíseo Cartaya. 
Se habla del coronel Figueroa co-
mo uno de los posibles leaders de 
ia concentración patriótica en la pro-
vincia de la Habana, aún cuando su 
compromiso con el coronel Carlos 
Mendleta tal vez le haga mantener-
se ha abstenido de actividades perso-
nales. 
He ahí otra cosa que debieran 
quitar de muchas casas, la ducha. 
Viéndola instalada se hace uno la 
ilusión de que cuando sale de la 
habitación-fuego, puede restregarse ] 
bajo ella con jabón Copeo.. . ¡Que¡ 
si quieres! . . . Afloja uno la llave y las Sociedades Espanolai 
los agujeros siguen tan secos como Debieron hablar 
el cerebro de muchos gobernantes. . . :comlda sirvieron. . . E s decir, 
, jde la por-coincr, ya que 
p r o b ó . . . 
Yo he llegado a figurarme 
Por medio del cable han dado 
cuenta al Directorio del banquete 
¡ofrecido al ilustre Presidente, por 
también de la 
nadie la 
que 1 Las coronas de blscnlt fabricadas 
por C. Gelado y Co. (le Luz 33, las 
encuentra en todos los establecimien-
tos de la República. 
Este sistema de no pagar, que re-
sulta tan cómodo como retratarse ai 
"ca" Gispert de Galiano 73. data d«¡ 
ano 1878 en que loa Isleños tuvl». 
ron una cuestión con el recaudwj 
de contribuciones, negándose todoi 
a recoger loa recibos que les are-
sentaba. | 
Los dueños do la Isla comprí» 
dieron que para cobrar ©n lo mr-
sívo, sería necesario verter um» 
sangre como molduras orisínai* 
hay en " E l Pincel" de O'Keiür Sí 
y decidieron no molestar más \ :« 
habitantes. 
iCuán distinto tienen el coruít 
los mandatarios de esa isla, du olr»> 
que conoce el l ector! . . . 
Efemérides; 
1812.— (Septiembre 4 ) . Los fn»-
ceses ahanciqnan a Córriob». 
1903.—Movimiento 
Por otra parte, si desechamos una 
chaqueta porque le falte una man-
ga y no encontramos género igualjcomo los que lleva a cabo 
para ponerle otra, no veo el por qué I de los señores Santamaría 
En nn diario de esta localidad vie 
no retratada la lápida conmemora 
tlva que piensan colocar los salman-i ii ,"'í-—Movimiento separatista i» 
tinos en la casa donde falleció el 
Ilustro maestro don Tomás Bretón. 
Dicen quo la elección fué hecha por 
medio de un concurso tan popular 
la casa 
y Co., 
P U B L I C A C I O N E S 
" ( I V I L A C I O N " Mugaadne 
Llega a nuestra mesa de Redac-
e, doctor Enrique Roig,! doctor Jo- ci5n un ejemalpr de la última edi-
sé R . Cano, doctor Eduardo B o r e l l , ' ^ ^ publicada de esta bella revista 
doctor Miguel Angel Céspedes, «ioc-1 dedeicada al Arte, la Literatura y el 
no han de quitarse las fuentes al no 
tener agua para e l las . . . E l ejemplo 
es grotesco, pero una cosa necesita 
la otra como un estómago averiado 
propietaria de lor, productos Pemar-
tín. 
Puede que haya sido así, pero dcs-
U N L I B R O I N T E R E S A N T E P A R A L A S 
SEÑCUASÜ 
E l L I B R O I D E A L D E C O C I N A 
$2.50 
tor Ramiro N. Cuesta, doctor Gusta-
vo Alonso Castañeda, doctor Joaquín 
Coella, doctor Gastón Mora, doctor 
Miguel Suárez Gutiérrez, señor Juan 
Gualberto Gómez, doctor Pío Arturo 
PREPARADA: 
con las fSENCIAS : del Dr. JOHNSON : más finas:::::: 
EXQUISITA PARA 0. BAflJ 1 El PAflUtlO 
FARMACIAS OÜE ESTA-RAN ABIERTAS KOY 
JUEVES 
O'Reilly 32. 
Santa Caialintt y Cortiaa. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Mojte número 557. 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. 
Cerro 484. 
Je^ús del M «nte número 280. 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud número 173 
San Rafaei y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
San Nicolás y Gloria. 
Monte número 181. 
Egido S. 
Someruelos número 26. 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre número 723. 
10 de Octubre número 380. 
Cuba y Acos'.a. 
Amargura número 44. 
Monte 347. 
San Salvador f San QuinMn. 
Roiray 55 A 
Sport. 
Cada día observamos los progre-
Isos de esta importante publicación 
¡tanto por su presentación artística 
jcomo colaboración fotográfica y U-
!teraria. 
Los hermanos Enrique y Antonio 
I P E R D I C E S , Director y Admlnlstra-
'dor de la misma, so ndignos de las; 
Imás efusivas felicitaciones por el es-l 
fuerzo con que están llevando a ca-
bo presentándonos una revista que 
honra a Cuba y a los cubanos. 
"Civilización" «ee encuentra a la 
venta en todos los puestos de perió-
dicos y librerías y para suscripcio-
nes en las oficinas instaladas on 
Neptuno 49. 
No vacilamos en recomendar a 
nuestros lectores la compra de esa 
elegantísima publicac ón que durante 
seis años consecutivos se viene edi-
tando. 
H2JCETAS P R A C T I C A S T ^ K N C I I J i A S 
P A R A 365 A M Í t E K Z O S Y 365 CKNAS 
Con la presente obra tienen re-
suelto las señoras, el proble-
ma de la cocina, puesto que 
contiene 365 menás diferen-
tes o sea uno para cada uno 
de los días del año, tanto pa-
ra el amuerzo, como para !a 
comida, siendo todas yus re-
cetas de fáci l confccclfln y 
estando compuesto cada me-
nú de cuatro y cinco plati-
llos diferentes y sabrosos, 
constituyendo la obra de co-
cina más práct ica que se ba 
publicado hasta la fecha, pues-
to que con ella ss ahorran 
las señoras la pregunta que 
diariamenta se hacen: ¿Qué 
harft hoy para comer?. Un 
voluminoso tomo en 4o. de 
más de 400 páginas , encua-
dernado 11.50 
en rúst ica 
L a misma obra elegantemen 
te encuadernada 13.00 
rXTXBCAS WO-VTSI.AS XKCZBZ9AS 
T I K R R A Y P A T R I A . Preciosa 
Novela de Hené Bazin. 1 to-
mo encuadernado y con Ilus-
traciones 
LA MOZA D E L CASTAÑAR. No-
vela asturiana, por Alfonso 
Camfn. 1 tomo en rús t i ca . . 
M A T E R N I D A D . Novela «1» J . 
Bojer. Colección "La Novela 
Literaria" 1 tomo rústi;-;^ 




rankeetJ , tan enemigos (al 
decir do olios) de lê aaU-
mlentos. . . 
1825.—Llegada del'Libertador a U 
Paz, ( B o l í v i a ) . 
11S7.—Saladlno quita a los «nu-
dos la c.udnd de Ascalún. 
1905.—Terminan las negociaclowi 
para el Tratado de Paz Mln 
Rusia y Japón. 
1822.—Sube al cadalso en ValwcU 
el general Elfo . 
fo.so 
$1.25 
UN C U E N T O AZUL. Novela t»or 
Henry Arde!. (Colección Pr in-
cesa). 1 tomo en rúst ica . . . 





Horóscopo del día: 
Los nacidos el 4 de SeptlMSbf! 
gozarán de poca salud y Belaacoali 
Santos para mafia na, Tiernw W 
cinco: 
San Lorenzo Justinlano y 8»nU 
Obdulia. 
H E R M O S A F I E S T A D E N I Ñ O S 
IiA VTDA S O C I A L 
Por el Dr. Andrés Segnra Cabrera 
Manual completo de la buena 
educación, donde las perso-
nas que deseen estar bien 
educadas e n c o n t r a r á n las re-
glas que deben observar en 
todos los actos sociales de l a 
vida, conteniendo modelos pa-
ra toda clase de Invitaciones, 
tarjetas de v is i ta , m e n ú s , 
etc. etc. " L a V i d a Social-' 
contiene í n t e g r o el ceremo-
nia l d ip lomá t i co que se ob-
serva actualmente en Cuba, 
hac iéndolo de Imprescindible 
necesidad para toda clase de 
personas Precio del ejemplar 
L A D T F R I D A . Novela de M. 
Maryan. 1 tomo rúst ica . . . 
T I E R R A S D E L AQUILON' Nf>. 
velas cortas por Concha E s -
pina. 1 tomo 
L A R E B E L D E . Escenas de la 
vida real, por Eduardo de 
Autran. 1 tomo en rúst ica . . 
LOS C A N D E L A B T ! O S D E L E M -
P E R A D O R Novela por la B a -
ronesa dt» Orcy. (Serle P im-
pinela Escarlata) . 1 tomo en-
cuadernado 
L A E M O C I O N DESCONOCIDA. 
Novela por J . Ortlz de Pine-
do. 1 tomo ^ . . . 
I P R I M E R A A C T R I Z UNICA. No-
vela por Valentín de Pedro 1 
tomo rúst ica 
CRONICON. Obra;» Inéditas de 
]>»nlto I'érez Galdós. Volúmen 
V I I . 1 tomo en rúst ica . . . 
iLUCRfl D E B O H E M I A . E S P E U -
PKNTO. Ult ima obra do R a -
món, del Valle Inclán. 1 tomo 
en rúst ica 
E l pasado día dos de los corríen- Graciela Dobal, Marta Jauma, Mar-, 
'tes. festividad de Santa Consuelo, garita Quiñones, Emma Aizpura, Al-
|queriendo festejar tan señalada fe- da Aizpura, Caridad Márquez, Dul-IA TjA antigua ESPADOLA 
cha los distinguidos esposos Consue- ce María Labarrera, Mercedes Laba-j colección de madrigales y so-
ik. Ruiz y Floro Ruiz, celebraron, en rrera, René Sánchez. Margarita^ Ro-I 5 ^ d \ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ 
Indiscreción. 
Estando hace días en la aatli* 
casa de los señores Alberto K. U * ' 
with y Co., de Oblitpo 6«. r i vM 
carta dirigida al honorabla Secrel* 
rio de Instrucción .Pflbllca. 7 ^ 
en ella se encierra una acción din* 
¡de toda loa, cometí la indl*!!*^1 
Ule copiarla para darla a »noo«r * 
$0.80 ipúbllco en general. 
I He aquí la carta: 
$0.80 ¡"Honorable seílor Secretarlo &• 1* 
trucción PñblSca 7 Bella» Arta* 
Habana. 
Señor: Los que suscriben tienen * 
gusto, igual que en años anterlort% 
de ofrecer a las Escuelas Públlc»» 
que tengan huerta o Jardín, 15 P»' 
$0.80 quetes do semillas do horiall«M » 
flores quo enviamos gratuítameDM • 
Ubre do gastos de transporte » ^ 
$0.80 Profesor o Profesora de ¿scuelU 
(Jobierno que lo solicite. 
Y tenemos el honor do comun} 
$1.00 cárselo a usted por pí Cene a W 
disponer lo que eren conveniente P*' 
ra que lo« señores Profeaorea Pû  
$0.80 dan enterarse de nuaatro ofr*̂  
miento. 
(fdo.) .4. Lnngnrltb J Co. 
le encuadernado en pasta va-Isn elegante residencia de San Nico-.drfguez, Aurelia Lima, Lidia López, i las número 213, en esta Ciudad, una 1 Raquel Martínez, Juana Puis, Edel-; IenriaTia 
'- E L T U N E L , Novela cljntfflco 
novelesca por B. Kellermann 
1 tomo r ú s t i c a . 
hermosa fiesta infantil, consistente mira VaLlés, Margarita Puis, Zenal-
en una "Piñata", en honor de la da Puis, Armando Dobal, Cristóbal 
preciosa niña Antuljua Prado y Par- Dobal, Alberto Alvarez, Celestino A l -
do, que es el encanto y la alegría de varez, Marcelino Campiña, Francís-jEL M A R I D O D E AURORA. No-
tan venturoso bogar. • co Ruiz. Sergio Campiña, Armando, ^eI»^L,?1*»^ 1 




L a nota final: 
(Un acertijo do un seflor blaú 0a 
vive en el gran hotel Ri tz ) : i( 
— ¿ E n qué se diferencia VenU 
de una confitería* 
— ¡Clarísimo: En quo en Verd»1' 
hay polvorines y en la confU6^ 
polvorones. .Js 
reunión do expansión infantil, donde gel Barrio, 
s De venta: DROGUERIA JOHNSON, Pl MAR6ALL. Obispo, 36. esquina i Aftár 
^ Z ^ 
Calzada entre Paseo y 2. (Vedado) ¡so hizo música y se obsequ'ó a to-) Los esposos Ruiz, muy complací 
'dos. espléndidamente, con dulces y,dos, hacían los honores de la casa, 
helados. (atendiendo a todos con su prover-
De la misma participaron los sl-jbjal amabilidad, 
guientes niños invitados: Hilda Car- Llegue hasta ellos nuestra fellcl-
cía, Antolina Pardo. Emma Herré-1 tachón por el éxito de la aludida fies-
Reina entre r.a.rnranariü y Lealtad. 
Prlmelles 63. 
Elores y Zapotea. 
Cerro número 5 ' 
17 entre E y F . 
Línea 131, Vedado. 
LA L L ' X A ROJA. Preciosa no-
vela de Champol. Coleccifln 
"Novelas del Hogar". 1 tomo 
encuadernado 
Solución: , 
i ¿El colmo de un bebedort 
jjj ,0 Querer beber en la copa., 
á r b o l . . , 
$o.so 
{ra, Evelia Clovantes, Caridad Alvarez, i ta. 
L E B K F K I A " C M T A K T F S 
VEI .OSO Y CIA. 
Avenida Italia 62- (Antes Galiano) 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana lae' 
Ind. 29 t 
¿Cuál sería el colmo de ao 
merclanto de tejidos? -
Esto lo digo el viernes por 1» ^ 
Lais M. SOMlV'^ . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e c l i a f < T r o p i c a ^ , ! 
